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C O N T E N I D O
I N T R O D U C C I Ó N01
M i c r o i n t e r a c t i o n s  e n  d i s e ñ o  U X
¿ P o r  q u é  s e  e l i g i ó  e s t e  t e m a ?
R e l e v a n c i a  p r o f e s i o n a l  y  s o c i a l  d e  M I  
e n  d i s e ñ o  U X  
E l  p r o b l e m a :  ¿ q u é  s e  v a  a  i n v e s t i g a r ?
H i p ó t e s i s
O b j e t i v o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n :
 G e n e r a l e s
 E s p e c í f i c o s
M a r c o  t e ó r i c o
¿ Q u é  s e  v a  a  i n v e s t i g a r ?
M A R C O  T E Ó R I C O02
E l  e j e  p r i n c i p a l :  M o v i m i e n t o
O t r o s  c o n c e p t o s  a  t e n e r  e n  c u e n t a
 M o r f o l o g í a
 C o m p o s i c i ó n  G e n e r a l  
 S e m i ó t i c a
D e s a r r o l l o
P.  IN T E R A C T I V A S03
I n t r o d u c c i ó n  a l  D i s e ñ o  d e  I n t e r a c c i o n e s
¿ Q u é  e s  l a  u s a b i l i d a d ?   
P r i n c i p i o s  H e u r í s t i c o s  d e  U s a b i l i d a d  
p a r a  e l  D i s e ñ o  d e  I n t e r f a z  d e  U s u a r i o             
 
E l  n a c i m i e n t o  d e l  d i s e ñ o  d e  e x p e r i e n c i a  
c o m o  d i s c i p l i n a
D i f e r e n c i a  e n t r e  U X  y  U I
M e j o r e s  t é c n i c a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  U X
E j e m p l o s
D e s a r r o l l o
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M I C R O -
I N T E R A C C I O N E S04
I n t r o d u c c i ó n  
¿ P o r  s o n  u n  r e c u r s o  v a l i o s o ?  
¿ C ó m o  d a n  s o p o r t e  a  l a  u s a b i l i d a d ?  
I n t e r a c c i o n e s :  t i e m p o  r e a l  v s .  n o  r e a l
M o v i m i e n t o :  P r i n c i p i o s  d e  a n i m a c i ó n  y  
m o v i m i e n t o  e n  U X
M e j o r e s  p r á c t i c a s  y  e r r o r e s  a  e v i t a r
¿ P o r  q u é  n o  l a s  n o t a m o s ?
M i c r o i n t e r a c c i o n e s  c o m o  u n a  e x t e n s i ó n  
d e l  m o v i m i e n t o  h u m a n o
¿ C u á n d o  d e b e n  u t i l i z a r s e ?
W o r k f l o w  d e  a n i m a c i ó n  e n  U X
D e s a r r o l l o
E S T U D I O05
E n c u e s t a :  M i c r o i n t e r a c c i o n e s  
e n  l a  c o t i d i a n e i d a d
P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  e n c u e s t a :  
U n i v e r s o ,  m u e s t r a  y  o b j e t i v o s .
R e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  
A n á l i s i s  d e  c u e s t i o n e s  g e n e r a l e s
A p l i c a c i ó n  g a n a d o r a :  
U s a b i l i d a d  y  M i c r o i n t e r a c t i o n s  
C o n c l u s i ó n  f i n a l
I n v e s t i g a c i ó n  y  p rá c t i c a
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1INTRODUCCIÓN
“ S i m p l e  i s  h a r d .  E a s y  i s  h a r d e r .  
I n v i s i b l e  i s  h a r d e s t .”
 J e a n - L o u i s  G a s s é e

C o n  e l  c o n s t a n t e  c r e c i m i e n t o  d e l  p o d e r  d e  
l a s  c o m p u t a d o r a s ,  l a  s o ﬁ s ti c a c i ó n  d e  l o s  
s o ft w a r e s  y  e l  c r e c i e n t e  u s o  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  
n a ti v a s ,  l o s  d i s e ñ a d o r e s  l u c h a m o s  d í a  a  d í a  p a r a  
r e d e ﬁ n i r  l o s  l í m i t e s  d e  l o  q u e  e s  c o n s i d e r a d o  u n  
b u e n  d i s e ñ o  U X .  C o m o  
p r o f e s i o n a l e s  e n  e s t a  d i s c i p l i n a ,  j u g a m o s  u n  
p a p e l  c l a v e  a l  i n t e n t a r  r o m p e r  l a s  b a r r e r a s  y  
l l e v a r  l a  v a r a  d e l  d i s e ñ o  c a d a  v e z  m á s  a l t o .  
E l  t e m a  a  a n a l i z a r  s e  e n m a r c a  d e n t r o  d e  l a  
t e m á ti c a  d e l  d i s e ñ o  y  l a  p r o d u c c i ó n  v i s u a l ,  d o n d e  
s e  a n a l i z a r á  e l  a s p e c t o  p r á c ti c o  d e l  m o v i m i e n t o ,  
d e n t r o  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  o  
i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s .  E l  m o v i m i e n t o  d e n t r o  d e  
d i c h a s  p l a t a f o r m a s  e s  u n  r e c u r s o  q u e ,
 b i e n  u ti l i z a d o ,  p u e d e  s e r  c l a v e  p a r a  q u e  
l o s  u s u a r i o s  l o g r e n  s u  c o m e ti d o .
C r e í  p e r ti n e n t e  e s t e  e n f o q u e  y a  q u e ,  a l  
t r a t a r s e  d e  d o s  d i s c i p l i n a s  b a s t a n t e  n u e v a s  d e n t r o  
d e  l a  p r o f e s i ó n ,  n o  s e  d i s p o n e  d e  m u c h a  i n f o r m a c i ó n  
o  t e x t o s  q u e  l a s  r e l a c i o n e n  y  p o n g a n  e n  t e l a  d e  
j u i c i o  s u  u ti l i d a d  c o m o  p a r e j a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  b i e n  a  l o  l a r g o  d e l  e n s a y o  
m e  r e f e r i r é  s i e m p r e  a  “ i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s ”,  
d e c i d í   e n c a u z a r  e l  a n á l i s i s  s o l o  e n  a p l i c a c i o n e s  
m ó v i l e s .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l l e g a r í a  a  c o n c l u s i o n e s  y  
r e s p u e s t a s  m á s  e x a c t a s ,  d e  t e m a s  m á s  a c o t a d o s .  
E l  m o ti v o  p o r  e l  q u e  d e l i m i t é  m i  a n á l i s i s  
e s p e c í ﬁ c a m e n t e  a  e s t e  ti p o  d e  p l a t a f o r m a s  e s t á  
e s t r i c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  a  l a  s o c i e d a d  d e l  s i g l o  X X I  
y  a  s u  c o n s i d e r a b l e ,  y  h a s t a  a  v e c e s  
a t e r r a d o r a ,  a t e n c i ó n  a l  c e l u l a r.  
M I C R O I N T E R A C C I O N E S  
E N  D I S E Ñ O  U X
D a d o  q u e  e l  o b j e ti v o  d e  e s t e  e n s a y o  e s  
d e m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  g r á ﬁ c o s  
a n i m a d o s  e n  l a s  i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s ,  n o  
p o d r í a  d e m o s t r a r l o  h a b i e n d o  r e a l i z a d o  t e s t s  d e  
u s u a r i o s  c o n  u n a  m u e s t r a  d e  p e r s o n a s  
m o d e r n a s  u ti l i z a n d o  p l a t a f o r m a s  “ a n ti g u a s ”.  
C a b e  a c l a r a r,  q u e  s i  b i e n  e n  e s t e  e n s a y o  u n a  
p á g i n a  w e b  d e  e s c r i t o r i o  e s  c o n s i d e r a d a  c o m o  
a n ti g u a ,  n o  s e  l a  e s t á  c a l i ﬁ c a n d o  c o m o  
o b s o l e t a .  S i m p l e m e n t e  s e  p r i o r i z a  l a  p l a t a f o r m a  
q u e  m á s  i n t e r a c c i ó n  g e n e r a  c o n  e l  p ú b l i c o  d e  
h o y  e n  d í a .
L a s  m i c r o  i n t e r a c c i o n e s  o  g r á ﬁ c o s  a n i m a d o s  e n  
l a s  i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s  n o  s e  l i m i t a n  a  u n a  
f u n c i ó n  d e c o r a ti v a  o  l ú d i c a ,  s u  p r e s e n c i a  s u p o n e  
u n a  f a c i l i d a d  e n  p r o c e s a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i ó n  
p o r  p a r t e  d e l  u s u a r i o ,  y  u n a  
d i f e r e n c i a  a  l a  h o r a  d e  e x p e r i m e n t a r  l a  
i n t e r f a z .  G r a c i a s  a  l a s  m i c r o  i n t e r a c c i o n e s ,  u n a  
i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a  p u e d e  c o n v e r ti r s e  e n  e l  
s o p o r t e  p a r a  c o n t a r  u n a  h i s t o r i a  q u e  l l e v e  a l  
u s u a r i o  a  t r a v é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  
i n t e r a c ti v a ,  y  q u e  a l  m i s m o  ti e m p o  l e  h a g a  
c u m p l i r  c o n  c u a l q u i e r  t a r e a  q u e  s e  h a y a  
p r o p u e s t o  d e n t r o  d e l  m a r c o  d e  l a  a p l i c a c i ó n .  
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D a d o  q u e  e l  o b j e ti v o  d e  e s t e  e n s a y o  e s  
d e m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  g r á ﬁ c o s  
a n i m a d o s  e n  l a s  i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s ,  n o  
p o d r í a  d e m o s t r a r l o  h a b i e n d o  r e a l i z a d o  t e s t s  d e  
u s u a r i o s  c o n  u n a  m u e s t r a  d e  p e r s o n a s  
m o d e r n a s  u ti l i z a n d o  p l a t a f o r m a s  “ a n ti g u a s ”.  
C a b e  a c l a r a r,  q u e  s i  b i e n  e n  e s t e  e n s a y o  u n a  
p á g i n a  w e b  d e  e s c r i t o r i o  e s  c o n s i d e r a d a  c o m o  
a n ti g u a ,  n o  s e  l a  e s t á  c a l i ﬁ c a n d o  c o m o  
o b s o l e t a .  S i m p l e m e n t e  s e  p r i o r i z a  l a  p l a t a f o r m a  
q u e  m á s  i n t e r a c c i ó n  g e n e r a  c o n  e l  p ú b l i c o  d e  
h o y  e n  d í a .
L a s  m i c r o  i n t e r a c c i o n e s  o  g r á ﬁ c o s  a n i m a d o s  e n  
l a s  i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s  n o  s e  l i m i t a n  a  u n a  
f u n c i ó n  d e c o r a ti v a  o  l ú d i c a ,  s u  p r e s e n c i a  s u p o n e  
u n a  f a c i l i d a d  e n  p r o c e s a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i ó n  
p o r  p a r t e  d e l  u s u a r i o ,  y  u n a  
d i f e r e n c i a  a  l a  h o r a  d e  e x p e r i m e n t a r  l a  
i n t e r f a z .  G r a c i a s  a  l a s  m i c r o  i n t e r a c c i o n e s ,  u n a  
i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a  p u e d e  c o n v e r ti r s e  e n  e l  
s o p o r t e  p a r a  c o n t a r  u n a  h i s t o r i a  q u e  l l e v e  a l  
u s u a r i o  a  t r a v é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  
i n t e r a c ti v a ,  y  q u e  a l  m i s m o  ti e m p o  l e  h a g a  
c u m p l i r  c o n  c u a l q u i e r  t a r e a  q u e  s e  h a y a  
p r o p u e s t o  d e n t r o  d e l  m a r c o  d e  l a  a p l i c a c i ó n .  
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D e c i d i r  e l  t e m a  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  h a  s i d o  t o d o  u n  d e s a fí o .  A  l a  
h o r a  d e  p l a n t e a r  e l  t e m a ,  m e  e n c o n t r a b a  t r a b a j a n d o  e n  u n a  ﬁ r m a  d e  
R e l a c i o n e s  P ú b l i c a s  q u e  s e  e n c o n t r a b a  e n  p l e n o  p r o c e s o  d e  
m i g r a c i ó n  a l  m u n d o  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  y  e l  m a r k e ti n g .  A p r o v e c h é  
e s t a  s i t u a c i ó n  y  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n  l a s  r e d e s  i n t e r n a s  
d e  l a  e m p r e s a ,  p a r a  r e a l i z a r  u n  e s t u d i o  d e  c a s o .  D i c h o  t r a b a j o ,  t r a -
t a r í a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d i g i t a l  d e  l a s  e m p r e s a s  
p a r a  s e r  c o m p e ti ti v a s  e n  e l  e c o s i s t e m a  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  m a r k e ti n g  
d e l  m u n d o .
 
D e  t o d a s  m a n e r a s ,  e n  u n  m o m e n t o  d e  l u c i d e z ,  d e c i d í  p r i o r i z a r  e l  
i n t e r é s  p o r  u n  t e m a  p o r  s o b r e  l a  f a c i l i d a d  a l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  e l  
t r a b a j o .  S i  b i e n  e s t a  e l e c c i ó n  n o  f u e  f á c i l ,  y a  q u e  h a b í a  a v a n z a d o  
c o n  e l  t e m a  a n t e r i o r,  c u a n d o  m e  a n i m é  a  d a r  e s e  p a s o ,  n o  t u v e  d i ﬁ -
c u l t a d  e n  e n c o n t r a r  e l  t e m a  i n d i c a d o  n i  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
l l e v a r  a  c a b o  l a  i n v e s ti g a c i ó n .
 
A  l o  l a r g o  d e  l a  c a r r e r a  d e  A r t e  y  D i s e ñ o  D i g i t a l  h e  l l e g a d o  a  c o n o c -
e r  d i v e r s a s  d i s c i p l i n a s  c o m o  e l  d i s e ñ o  d e  v i d e o j u e g o s  y  e x p e r i e n -
c i a s ,   a u d i o v i s i ó n ,  p r o g r a m a c i ó n ,  a n i m a c i ó n  d e  p e r s o n a j e s ,  m o ti o n  
g r a p h i c s ,  y  d i s e ñ o  w e b  y  d e  a p p s .  
¿ P O R  Q U É  
S E  E L I G I Ó  
E S T E  T E M A ?
7
L a s  ú l ti m a s  d i s c i p l i n a s  m e n c i o n a d a s  d e s p e r t a r o n  e n  
m í  u n  i n t e r é s  p a r ti c u l a r ;  
P o r  u n  l a d o ,  l o s  g r á ﬁ c o s  a n i m a d o s  f u s i o n a n  l a  
i n t e n c i ó n  d e  e n v i a r  i n f o r m a c i ó n  c o n c r e t a  a l  p ú b l i c o  
c o n  l a  a n i m a c i ó n .  C o m o  c o n s e c u e n c i a ,  l a  e x p e r i e n c i a  
d e l  u s u a r i o  a l  v e r  u n a  p i e z a  d e  m o ti o n  g r a p h i c s  s e  
v u e l v e  m u c h o  m á s  a m e n a  y  e n t r e t e n i d a ,  s i n  m e n c i o -
n a r  q u e  e l  m e n s a j e  s e  e n ti e n d e  d e  m a n e r a  m á s  f á c i l  y  
d i d á c ti c a .  
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  d i s e ñ o  d e  a p l i c a c i o n e s  c o n s t ó  d e  
v a r i o s  m ó d u l o s  e n  l o s  q u e  s e  a n a l i z ó  l a  i n t e r f a z  d e  
u s u a r i o  y  e l  d i s e ñ o  d e  e x p e r i e n c i a  ( U I / U X ) .  E n  e s t a  
o p o r t u n i d a d ,  d e s c u b r í  e n  v i v o  y  e n  d i r e c t o  l a  i m p o r -
t a n c i a  d e  q u e  u n  d i s e ñ o  s e  e n ti e n d a  y  n o  s e  v a l g a  
s o l o  d e  s u  e s t é ti c a ,  g r a c i a s  a  l o s  n u m e r o s o s  t e s t s  d e  
u s u a r i o s  q u e  r e a l i z a m o s  p a r a  p r o b a r  l a  u s a b i l i d a d  d e  
l a s  p i e z a s  q u e  d e s a r r o l l a m o s .  A  m e d i d a  q u e  a v a n z a b a  
e n  e l  c a m p o  d e l  d i s e ñ o  d e  e x p e r i e n c i a s  p a r a  a p l i c a -
c i o n e s ,  s e n tí  p o r  p r i m e r a  v e z  q u e  h a b í a  d e s c u b i e r t o  
a l g o  a  l o  q u e  m e  p o d r í a  d e d i c a r  c o m o  p r o f e s i o n a l .  
E s  p o r  e s t o  q u e ,  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a ,  p e n s a b a  d e d i -
c a r  m i  t e s i s  a l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  a p l i c a c i ó n  i n n o v a d o -
r a  y  c o n  u n  d i s e ñ o  ú n i c o .  S i n  e m b a r g o ,  a l  m o m e n t o  
d e  p l a n t e a r  e l  t e m a  y  p r o p o n e r  s u  p o s i b l e  d e s a r r o l l o ,  
m e  v i  e n f r e n t a d a   a  u n a  s e r i e  d e  p r o b l e m á ti c a s  r e l a
c i o n a d a s  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a p l i c a c i ó n ,  c o s t o s ,  e t c .
 
P o r  e s t o  m i s m o ,  d e c i d í  c o m b i n a r  l a s  d o s  c o s a s  q u e  m á s  
m e  g u s t a n  y  e s t u d i a r l a s ,  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  l a  c a u s a  
d e  s u  c o m b i n a c i ó n  n o  e s  s i m p l e m e n t e  u n  i n t e r é s  p e r -
s o n a l ,  s i n o  q u e  e s t a m o s  a n t e  u n  r e c u r s o  v a l i o s o  y  a ú n  
s i n  e x p l o t a r,  q u e  p o d r í a  c a m b i a r  e l  p a n o r a m a  d e l  
d i s e ñ o  U X  a c t u a l .  
E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e ,  a l  m o m e n t o  d e  d e c i d i r  e l  
t e m a  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s ti g a c i ó n ,  d e s c o n o c í a  e l  l é x i c o  
u ti l i z a d o  e n  e l  c a m p o  y,  p o r  l o  t a n t o ,  e l  t é r m i n o  “ m i -
c r o i n t e r a c ti o n s ”.  H a s t a  e n t o n c e s  m e  r e f e r í a  a  l a s  m i c r o  
i n t e r a c c i o n e s  c o m o  m o ti o n  g r a p h i c s  d e n t r o  d e l  d i s e ñ o  
U X ,  i g n o r a n d o  q u e  h a b í a  u n a  p a l a b r a  e s p e c í ﬁ c a  p a r a  
r e f e r i r s e  a  l a s  a n i m a c i o n e s  e n  e s e  c o n t e x t o .
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R E L E V A N C I A  P R O F E S I O N A L  Y  
S O C I A L  D E  M I  E N  D I S E Ñ O  U X
H o y  e n  d í a ,  e l  p a p e l  d e l  d i s e ñ o  e n  l a  s o c i e d a d  e s  s u b e s -
ti m a d o .  E n  g e n e r a l ,  v a l o r a m o s  l o s  d i s e ñ o s  l i n d o s ,  l l a m a -
ti v o s  o  q u e  ti e n e n  u n  ﬁ n  p u r a m e n t e  v i s u a l .  S i n  e m b a r g o ,  
n o  n o t a m o s  l o  i m p o r t a n t e  q u e  e s  e l  d i s e ñ o  e n  e l  d í a  a  
d í a  y  c u á n t o  f a c i l i t a  n u e s t r a s  a c ti v i d a d e s  d i a r i a s .  L a  
r e l e v a n c i a  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  p o d r í a  c a t e g o r i z a r s e  e n  
d o s  p r i n c i p a l e s  p i l a r e s ;  l a  r e l e v a n c i a  p r o f e s i o n a l  y  l a  
s o c i a l .
C o n  e s t e  e s t u d i o ,  s e  i n t e n t a r á  d e m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  
d e  l a s  m i c r o  i n t e r a c c i o n e s  o  a n i m a c i o n e s  e n  l a s  i n t e r -
f a c e s  i n t e r a c ti v a s ,  a  t r a v é s  d e  r e c u r s o s ,  e j e m p l o s  y  
e x p e r i m e n t o s .  E s  p o r  e s o  q u e ,  p a r a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  
e l  c a m p o  d e l  d i s e ñ o ,  e s t e  t r a b a j o  c o n t r i b u i r á  a  s u  f o r m a  
d e  p e n s a r  a  l a  h o r a  d e  p l a n t e a r  e l  d i s e ñ o  d e  u n a  i n t e r -
f a z .  L u e g o  d e  l e e r  y  e n t e n d e r  l o s  t e m a s  y  c u e s ti o n -
a m i e n t o s  p r o p u e s t o s  e n  e l  t r a b a j o ,  p e n s a r  y  p r o b a r  e l  
m o v i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t o s  s e r á  u n a  e t a p a  d e l  p r o c e s o  
d e l  d i s e ñ o  q u e  n o  s e  p a s a r á  p o r  a l t o  f á c i l m e n t e  n i  s e  
d a r á  p o r  h e c h o .  
A d e m á s ,  s e r á  d e  g r a n  a y u d a  p a r a  l o s  d i s e ñ a d o r e s  q u e  y a  
h a n  d e c i d i d o  i n t e g r a r  a n i m a c i o n e s  a l  d i s e ñ o  d e  s u s  
i n t e r f a c e s .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e ,  c o n  f r e c u e n c i a ,  s e  v e n  
p r e s i o n a d o s  a  l a  h o r a  d e  e x p l i c a r,  c o m u n i c a r  y  d e f e n d e r  
e l  m o ti v o  d e l  e s f u e r z o  e x t r a  q u e  s u p o n e  r e a l i z a r  l a s  a n i m a -
c i o n e s .  C o n  e s t e  e n s a y o  s e  b u s c a  d a r  e l e m e n t o s  y  r e c u r s o s  
p a r a  q u e  a q u e l l o s  d i s e ñ a d o r e s  t e n g a n  m á s  h e r r a m i e n t a s  e n  l a s  
q u e  a p o y a r s e  c u a n d o  d e s e a n  c o n c i e n ti z a r  s o b r e  e s t e  t e m a .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  r e l e v a n c i a  q u e  e s t e  e s t u d i o  s u p o n e  p a r a  l a  
s o c i e d a d  e s  e l  m o ti v o  p r i n c i p a l  d e l  m i s m o .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  
g r a c i a s  a  l a  f a c i l i d a d  d e  n a v e g a c i ó n  q u e  p r o v e e n  r e c u r s o s  
c o m o  l a  a n i m a c i ó n ,  l a  v i d a  d e  l o s  u s u a r i o s  s e  f a c i l i t a  y  l a s  
t a r e a s  p r o p u e s t a s ,  s e  l o g r a n  c o n  m á s  ﬂ u i d e z  y  d i n a m i s m o .
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U n  e j e m p l o  m u y  c l a r o  d e  l o s  g r á ﬁ c o s  a n i m a d o s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  
n u e s t r a  v i d a  e s  l a  “ r u e d a  d e  c a r g a ”  q u e  s e  p r e s e n t a  c a d a  v e z  q u e  e l  
u s u a r i o  r e a l i z a  u n a  a c c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  y  e s t a  t a r d a  e n  c a r g a r.  
D i s ti n t a s  m a r c a s  u ti l i z a n  e s t e  r e c u r s o  h a c i e n d o  u s o  d e  d i s ti n t a s  
f o r m a s ,  c o l o r e s  y  ti p o s  d e  m o v i m i e n t o  q u e  s e  a d a p t e n  a  l a  p e r s o n -
a l i d a d  d e  l a  m a r c a  ( a u n q u e  e n  g e n e r a l  t o d a s  c o n v e r g e n  e n  u n  m o v i -
m i e n t o  c í c l i c o  q u e  d e  a l  u s u a r i o  l a  i d e a  d e  u n  p r o c e s o  i t e r a ti v o ) .
A u n q u e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  e s t é ti c a s  p a r a  e s t e  ti p o  d e  e l e m e n t o  s o n  
m u c h í s i m a s ,  e s  c l a r o  q u e  s e a  c u a l  s e a  e l  ti p o  d e  r e p r e s e n t a c i ó n ,  e s  
u n  f a c t o r  c l a v e  q u e  p e r m i t e  a l  u s u a r i o  e n t e n d e r  q u e  l a  a p l i c a c i ó n  
e s t á  c a r g a n d o  y  n o  s e  c o l g ó ,  p o r  e j e m p l o .
D e  t o d a s  m a n e r a s ,  e n  e s t e  t r a b a j o  n o  s e  i n t e n t a  i n c u r s i o n a r  s o b r e  
v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o  c o m o  l o s  c o l o r e s  y  l a s  f o r m a s ,  s i n o  e l  m o v i -
m i e n t o .  E s  p o r  e s t o  q u e  s e  d e b e  p e n s a r  e l  e j e m p l o  d a d o  a n t e r i o r -
m e n t e ,  s i n  a n i m a c i ó n .  S i  e l  u s u a r i o  v i e s e  u n a  r u e d a  t o t a l m e n t e  
e s t á ti c a ,  ¿ q u é  p e n s a r í a ? .  E s t a  e s  u n a  d e  l a s  p r e g u n t a s  q u e  s e  b u s c a  
r e s p o n d e r  c o n  e s t a  i n v e s ti g a c i ó n .
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E l  p r i n c i p a l  p r o b l e m a  q u e  s e  h a  e n c o n t r a d o  a  l a  
h o r a  d e  i n c u r s i o n a r  e n  e l  m u n d o  d e l  d i s e ñ o  U X ,  
e s  q u e  n o  s e  h a  c r e a d o  c o n c i e n c i a  d e  l a  i m p o r -
t a n c i a  d e l  m o v i m i e n t o  y  l a  a n i m a c i ó n  d e  l o s  e l e -
m e n t o s  q u e  s e  u b i c a n  t a n  c u i d a d o s a m e n t e  e n  l a  
i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a .  
M u c h a s  p e r s o n a s  v e n  e s t e  r e c u r s o  c o m o  u n  “ p l u s ”  
o  u n  b e n e ﬁ c i o  q u e  p o d r í a  h a c e r  q u e  e l  u s u a r i o  
t e n g a  u n a  e x p e r i e n c i a  m á s  l ú d i c a ,  p e r o  n o  l o  v e n  
c o m o  p a r t e  d e l  p r o c e s o  e n  t é r m i n o s  d e  u s a b i l i -
d a d .  E s  p o r  e s t o  q u e  p a r a  d e m o s t r a r l e s  a  l o s  
d i s e ñ a d o r e s  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  r e c u r s o ,  e l  
p r o y e c t o  g i r a r á  e n  t o r n o  a  l a  s i g u i e n t e  p r e g u n t a :  
¿ p o r  q u é  l a s  m i c r o i n t e r a c c i o n e s  s o n  i m p o r t a n t e s  
p a r a  q u e  u n a  i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a  s e a  n a v e g a b l e ?
E L  P R O B L E M A  
¿ Q U É  S E  V A  
A  I N V E S T I G A R ?
L o s  r e c u r s o s  q u e  p r o v e e  l a  a n i m a c i ó n  s o n  u n o  d e  
l o s  c o m p o n e n t e s  p r i n c i p a l e s  q u e  h a c e n  q u e  l a  
e x p e r i e n c i a  a n t e  u n a  i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a  s e a  
e f e c ti v a  y  a g r a d a b l e .
H I P Ó T E S I S
1 1
E n  e s t a  o p o r t u n i d a d ,  s e  e s t a r á  a n a l i z a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  
m i c r o i n t e r a c c i o n e s  e n  l a  i n t e r f a z  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s ,  p a r a  h a c e r l a s  
m á s  n a v e g a b l e s .  P a r a  e s t o ,  s e  e s p e r a  a n a l i z a r  c a s o s  y  p r o p o n e r  
d i f e r e n t e s  r e c u r s o s  q u e  i n v i t e n  a l  l e c t o r  a  p o n e r  e n  p r á c ti c a  e s t a s  
d i s c i p l i n a s  a  l a  h o r a  d e  c r e a r  u n a  p i e z a  i n t e r a c ti v a  ( y a  s e a  w e b  o  
m ó v i l ) .  P o r  e n d e ,  l o s  o b j e ti v o s  d e l  p r o y e c t o  s e  d i v i d e n  e n t r e  o b j e ti -
v o s  g e n e r a l e s  y  e s p e c í ﬁ c o s .
O B J E T I V O S  G E N E R A L E S
    
 A n a l i z a r  y  p o s t e r i o r m e n t e  d e m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s   
 m i c r o i n t e r a c c i o n e s  e n  l a s  i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s .
O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S
 A n a l i z a r  l a s  a p l i c a c i o n e s  m á s  u ti l i z a d a s  y  r e l a c i o n a r  s u  
 u s a b i l i d a d  c o n  M I
 A n a l i z a r  l a  e x p e r i e n c i a  d e  u s u a r i o s  a n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  
 e s t o s  r e c u r s o s  e n  a p l i c a c i o n e s  q u e  u ti l i z a n  h a b i t u a l m e n t e
 
O B J E T I V O S  D E  L A  
I N V E S T I G A C I Ó N
1 2
E n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  e l  m é t o d o  a  u ti l i z a r  s e r á  
e x p l o r a ti v o ,  y a  q u e  c o n s t a  d e  u n a  b ú s q u e d a  
e x h a u s ti v a  d e  i n f o r m a c i ó n  d e l  u n i v e r s o  d e l  
d i s e ñ o  U X  y  m i c r o i n t e r a c ti o n s ,  p a r a  i n v e s ti g a r  
q u é  t e o r í a s  o  m o d o s  d e  t r a b a j o  s e  h a n  p l a n t e a d o  
a c e r c a  d e l  t e m a .  
M á s  t a r d e ,  l o s  c o n c e p t o s  i n c o r p o r a d o s  e n  l a  
e t a p a  a n t e r i o r  s e  v e r i ﬁ c a r á n  a  t r a v é s  d e  l a  
o b s e r v a c i ó n  d e  a p l i c a c i o n e s  m ó v i l e s  y  l o s  
r e c u r s o s  a n i m a d o s  a p l i c a d o s  e n  l a s  m i s m a s .  
L a  i m p o r t a n c i a  d e  o b s e r v a r  c ó m o  f u n c i o n a  l a  
i n t e r f a z  e n  e s t a  i n s t a n c i a  r a d i c a  e n  q u e  d i c h a s  
a p l i c a c i o n e s  s e r á n  e l e g i d a s  p o r  u s u a r i o s  r e a l e s  
a  t r a v é s  d e  u n  c u e s ti o n a r i o  a u t o - g e s ti o n a b l e ,  
q u e  e l  p ú b l i c o  c o m p l e t a r á  o n l i n e .
E s t o  d e r i v a r á  a  l a  ú l ti m a  f a s e  d e l  t r a b a j o ,  l a  
c o n ﬁ r m a c i ó n  o  r e f u t a c i ó n  d e  l a  h i p ó t e s i s ,  
u ti l i z a n d o  l a  d e d u c c i ó n .
M E T O D O L O G Í A  
Y  P L A N  D E  
A C T I V I D A D E S  
1 3
C o n  e l  c o n s t a n t e  c r e c i m i e n t o  d e l  p o d e r  d e  
l a s  c o m p u t a d o r a s ,  l a  s o ﬁ s ti c a c i ó n  d e  l o s  
s o ft w a r e s  y  e l  c r e c i e n t e  u s o  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  
n a ti v a s ,  l o s  d i s e ñ a d o r e s  l u c h a m o s  d í a  a  d í a  p a r a  
r e d e ﬁ n i r  l o s  l í m i t e s  d e  l o  q u e  e s  c o n s i d e r a d o  u n  
b u e n  d i s e ñ o  U X .  C o m o  
p r o f e s i o n a l e s  e n  e s t a  d i s c i p l i n a ,  j u g a m o s  u n  
p a p e l  c l a v e  a l  i n t e n t a r  r o m p e r  l a s  b a r r e r a s  y  
l l e v a r  l a  v a r a  d e l  d i s e ñ o  c a d a  v e z  m á s  a l t o .  
E l  t e m a  a  a n a l i z a r  s e  e n m a r c a  d e n t r o  d e  l a  
t e m á ti c a  d e l  d i s e ñ o  y  l a  p r o d u c c i ó n  v i s u a l ,  d o n d e  
s e  a n a l i z a r á  e l  a s p e c t o  p r á c ti c o  d e l  m o v i m i e n t o ,  
d e n t r o  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  o  
i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s .  E l  m o v i m i e n t o  d e n t r o  d e  
d i c h a s  p l a t a f o r m a s  e s  u n  r e c u r s o  q u e ,
 b i e n  u ti l i z a d o ,  p u e d e  s e r  c l a v e  p a r a  q u e  
l o s  u s u a r i o s  l o g r e n  s u  c o m e ti d o .
C r e í  p e r ti n e n t e  e s t e  e n f o q u e  y a  q u e ,  a l  
t r a t a r s e  d e  d o s  d i s c i p l i n a s  b a s t a n t e  n u e v a s  d e n t r o  
d e  l a  p r o f e s i ó n ,  n o  s e  d i s p o n e  d e  m u c h a  i n f o r m a c i ó n  
o  t e x t o s  q u e  l a s  r e l a c i o n e n  y  p o n g a n  e n  t e l a  d e  
j u i c i o  s u  u ti l i d a d  c o m o  p a r e j a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  b i e n  a  l o  l a r g o  d e l  e n s a y o  
m e  r e f e r i r é  s i e m p r e  a  “ i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s ”,  
d e c i d í   e n c a u z a r  e l  a n á l i s i s  s o l o  e n  a p l i c a c i o n e s  
m ó v i l e s .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l l e g a r í a  a  c o n c l u s i o n e s  y  
r e s p u e s t a s  m á s  e x a c t a s ,  d e  t e m a s  m á s  a c o t a d o s .  
E l  m o ti v o  p o r  e l  q u e  d e l i m i t é  m i  a n á l i s i s  
e s p e c í ﬁ c a m e n t e  a  e s t e  ti p o  d e  p l a t a f o r m a s  e s t á  
e s t r i c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  a  l a  s o c i e d a d  d e l  s i g l o  X X I  
y  a  s u  c o n s i d e r a b l e ,  y  h a s t a  a  v e c e s  
a t e r r a d o r a ,  a t e n c i ó n  a l  c e l u l a r.  
P a r a  p o d e r  c u b r i r  t o d o s  l o s  t e m a s  s e  h a  b u s c a d o  u n  
m a r c o  t e ó r i c o  q u e  f u e r a  p e r ti n e n t e  a  l o s  c o n t e n i d o s  
q u e  s e  i b a n  a  e s t a r  t r a t a n d o ,  o  q u e  s e  q u e r í a n  
t r a t a r,  d e n t r o  d e  l a  i n v e s ti g a c i ó n .  A s í  e s  q u e ,  s i  b i e n  
e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  e n s a y o  s e  e x p l a y a  m á s  s o b r e  
v a r í a s  t e o r í a s  r e l a c i o n a d a s  a l  d i s e ñ o ,  s e  h a  t o m a d o  
u n  e j e  p r i n c i p a l :  m o v i m i e n t o .  A l  m i s m o  ti e m p o ,  s e  
t u v i e r o n  e n  c u e n t a  t r e s  c o n c e p t o s  s e c u n d a r i o s  a  l o  
l a r g o  d e  t o d a  l a  i n v e s ti g a c i ó n :  m o r f o l o g í a ,  c o m -
p o s i c i ó n  g e n e r a l  y  s e m i ó ti c a .  A  p a r ti r  d e  e s t o s ,  s e  
e s t u d i a r á  y  r e l a c i o n a r á  t o d o  e l  c o n t e n i d o  b i b l i o g r á ﬁ -
c o  e x p u e s t o  e n  l a  t e s i s ,  y a  q u e  e n m a r c a n  y  t r a s c i e n -
d e n  l a s  d i s c i p l i n a s  d e l  d i s e ñ o  U X  y  M o ti o n  G r a p h i c s .
P a r a  a b o r d a r  e l  t e m a  d e l  m o v i m i e n t o ,  s e  t o m a r á n  e n  
c u e n t a  l o s  1 2  P r i n c i p i o s  d e  l a  A n i m a c i ó n  d e  D i s n e y  .  
A l  m i s m o  ti e m p o ,  s e  a n a l i z a r á  e l  a r tí c u l o  d e  I s s a r a  
W i l l e n s k o m e r,  U I  A n i m a ti o n  P r i n c i p l e s :  D i s n e y  i s  
D e a d ,  c o n  e l  ﬁ n  d e  c u e s ti o n a r  e l  u s o  d e  l o s  p r i n c i p -
i o s  q u e  p r o p o n e  D i s n e y  p a r a  d i s e ñ o  U X .
E n  c u a n t o  a  l a  m o r f o l o g í a ,  s e  u ti l i z a r á  p r i n c i p a l -
m e n t e  l a  o b r a  d e  Va s i l i  K a n d i n s k y  ( P u n t o  y  L í n e a  
S o b r e  e l  P l a n o ) ,  q u i e n  d e s a r r o l l a  e n  e l  c a m p o  d e  l o s  
e l e m e n t o s  g r á ﬁ c o s  b á s i c o s ,  y a  s e a n  a b s t r a c t o s  o  c o n  
p r o p i e d a d e s  v e r o s í m i l e s .  Ta m b i é n  s e  r e c u r r i r á  a  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  d e  l a  p r o f e s o r a  S t e l l a  M a r i s  G a r c í a ,  
p r o f e s o r a  d e  a r q u i t e c t u r a  e n  l a  U B A ,  p o n i e n d o  f o c o  
e n  s u s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  s i m e t r í a .
P a r a  h a b l a r  d e  l a  c o m p o s i c i ó n  g e n e r a l ,  s e  t o m a r á  c o m o  b a s e  l a  t e o r í a  
d e  l a  G e s t a l t ,  a p l i c a d a  a l  d i s e ñ o  U X  p o r  E l e a n a  G k o g k a  e n  s u  a r tí c u l o  
G e s t a l t  P r i n c i p l e s  i n  U I  D e s i g n .  E n  s u  t r a b a j o ,  G k o g k a  e x p l i c a  q u e  l a  
c a r a c t e r í s ti c a  d e  l a  G e s t a l t  e s  q u e  t o d a s  s u s  p a r t e s ,  f o r m a n  u n  t o d o ,  
y  ti e n e n  s u  v a l o r  e s p e c í ﬁ c o  s o l o  e n  e s a  ú n i c a  c o n ﬁ g u r a c i ó n ;  a s í  u n a  
G e s t a l t  n o  p u e d e  d i v i d i r s e  e n  s u s  e l e m e n t o s  s i n  q u e  p i e r d a  s u  s i g n i ﬁ -
c a c i ó n  c o m o  u n a  t o t a l i d a d  o  s i n  q u e  c a m b i e  e l  v a l o r  d e  c a d a  p a r t e .  
P o r  ú l ti m o ,  l a  s e m i ó ti c a  s e r á  a b o r d a d a  p o r  e l  e s t u d i o  d e  D o n a t e l l a  
C a s t e l l a n i ,  q u i e n  c i t a  a  E i n s t e i n  p a r a  j u s ti ﬁ c a r  s u  t e o r í a :
“  To d o  p r o g r e s o  d e  c u a l q u i e r  ti p o  s e  p r o d u c e  p o r q u e  s u r g e  u n a  c o n -
t r a d i c c i ó n  e n t r e  u n  p r i m e r  m o m e n t o  ( t e s i s )  y  u n  s e g u n d o  m o m e n t o  
( a n tí t e s i s )  q u e  n i e g a  a l  p r i m e r o .  E s t a  c o n t r a d i c c i ó n  s e  r e s u e l v e  e n  u n  
t e r c e r  m o m e n t o  ( s í n t e s i s )  e n  e l  q u e  s e  p r o d u c e  a l g o  n u e v o  q u e  
s u p e r a  t o d o  l o  a n t e r i o r  p o r q u e ,  a u n  s i e n d o  n u e v o ,  c o n s e r v a  a l g o  d e  
l o  v i e j o ,  a h o r a  i n t e g r a d o  a  u n a  e n ti d a d  s u p e r i o r.  A p l i c a d a  a l  c i n e ,  
e s t a  t e o r í a  p r e t e n d e  m o s t r a r  q u e  p r e c i s a m e n t e  l a  s e c u e n c i a  d e  i m á -
g e n e s  q u e  c h o c a n  u n a  c o n  o t r a  p r o d u c e  e n  e l  e s p e c t a d o r  u n  a v a n c e  
d i a l é c ti c o  d e l  p e n s a m i e n t o  q u e  l o  p r e d i s p o n e  a  l a  a c c i ó n .”     
A  p a r ti r  d e l  a n á l i s i s  p r e s e n t e ,  s e  r e l a c i o n a r á n  l o s  c o n c e p t o s  c i t a d o s  
p o r  C a s t e l l a n i ,  p e r o  a p l i c a d o s  a  l a  a n i m a c i ó n  y  a  l a  p r e d i s p o s i c i ó n  
q u e  e l  m o v i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t o s  g e n e r a  e n  l o s  u s u a r i o s  a n t e  u n a  
i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a .
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C o n  e l  c o n s t a n t e  c r e c i m i e n t o  d e l  p o d e r  d e  
l a s  c o m p u t a d o r a s ,  l a  s o ﬁ s ti c a c i ó n  d e  l o s  
s o ft w a r e s  y  e l  c r e c i e n t e  u s o  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  
n a ti v a s ,  l o s  d i s e ñ a d o r e s  l u c h a m o s  d í a  a  d í a  p a r a  
r e d e ﬁ n i r  l o s  l í m i t e s  d e  l o  q u e  e s  c o n s i d e r a d o  u n  
b u e n  d i s e ñ o  U X .  C o m o  
p r o f e s i o n a l e s  e n  e s t a  d i s c i p l i n a ,  j u g a m o s  u n  
p a p e l  c l a v e  a l  i n t e n t a r  r o m p e r  l a s  b a r r e r a s  y  
l l e v a r  l a  v a r a  d e l  d i s e ñ o  c a d a  v e z  m á s  a l t o .  
E l  t e m a  a  a n a l i z a r  s e  e n m a r c a  d e n t r o  d e  l a  
t e m á ti c a  d e l  d i s e ñ o  y  l a  p r o d u c c i ó n  v i s u a l ,  d o n d e  
s e  a n a l i z a r á  e l  a s p e c t o  p r á c ti c o  d e l  m o v i m i e n t o ,  
d e n t r o  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  o  
i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s .  E l  m o v i m i e n t o  d e n t r o  d e  
d i c h a s  p l a t a f o r m a s  e s  u n  r e c u r s o  q u e ,
 b i e n  u ti l i z a d o ,  p u e d e  s e r  c l a v e  p a r a  q u e  
l o s  u s u a r i o s  l o g r e n  s u  c o m e ti d o .
C r e í  p e r ti n e n t e  e s t e  e n f o q u e  y a  q u e ,  a l  
t r a t a r s e  d e  d o s  d i s c i p l i n a s  b a s t a n t e  n u e v a s  d e n t r o  
d e  l a  p r o f e s i ó n ,  n o  s e  d i s p o n e  d e  m u c h a  i n f o r m a c i ó n  
o  t e x t o s  q u e  l a s  r e l a c i o n e n  y  p o n g a n  e n  t e l a  d e  
j u i c i o  s u  u ti l i d a d  c o m o  p a r e j a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  b i e n  a  l o  l a r g o  d e l  e n s a y o  
m e  r e f e r i r é  s i e m p r e  a  “ i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s ”,  
d e c i d í   e n c a u z a r  e l  a n á l i s i s  s o l o  e n  a p l i c a c i o n e s  
m ó v i l e s .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l l e g a r í a  a  c o n c l u s i o n e s  y  
r e s p u e s t a s  m á s  e x a c t a s ,  d e  t e m a s  m á s  a c o t a d o s .  
E l  m o ti v o  p o r  e l  q u e  d e l i m i t é  m i  a n á l i s i s  
e s p e c í ﬁ c a m e n t e  a  e s t e  ti p o  d e  p l a t a f o r m a s  e s t á  
e s t r i c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  a  l a  s o c i e d a d  d e l  s i g l o  X X I  
y  a  s u  c o n s i d e r a b l e ,  y  h a s t a  a  v e c e s  
a t e r r a d o r a ,  a t e n c i ó n  a l  c e l u l a r.  
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E l  m u n d o  d e  l o s  d i s p o s i ti v o s  m ó v i l e s  a v a n z a  c a d a  v e z  m á s ,  y  s i  b i e n  y a  f o r m a  p a r t e  d e  n u e s t r a s  v i d a s  c o ti d i a n a s ,  
c ó m o  e s  s u  f u n c i o n a m i e n t o  y  l o s  p r i n c i p i o s  p o r  l o s  q u e  s e  r i g e  a q u e l  a r t e f a c t o  q u e  u ti l i z a m o s  c o n  t a n t a  n a t u r a l i d a d ,  
s i g u e n  s i e n d o  d e s c o n o c i d o s  p a r a  m u c h o s .  
E n  e l  c a s o  d e  l o s  d i s e ñ o s  q u e  u ti l i z a n  l a s  d i v e r s a s  a p l i c a c i o n e s  q u e  c o m p o n e n  e l  c e l u l a r,  e s t á n  i m p l i c a d a s  
m ú l ti p l e s  d i s c i p l i n a s .  E n t r e  e l l a s  s e  e n c u e n t r a n  l a  p r o g r a m a c i ó n ,  d i s e ñ o  g r á ﬁ c o ,  d i s e ñ o  d e  j u e g o s  ( e n  a l g u n o s  c a s o s ) ,  
p s i c o l o g í a ,  m a r k e ti n g ,  U X ,  y  l a s  v a r i a n t e s  c r e c e n  c o n  e l  a u m e n t o  d e l  m e r c a d o  m ó v i l .  P e r o  p a r a  a n a l i z a r  e l  p o r  q u é  d e  l o s  
d i f e r e n t e s  d i s e ñ o s ,  d e b e m o s  r e m o n t a r n o s  a  l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  d e  l a  a n i m a c i ó n  y  l a  c o m p o s i c i ó n  g r á ﬁ c a .  
L o s  e j e s  p r i n c i p a l e s  s e l e c c i o n a d o s  p a r a  a b a r c a r  e s t e  t e m a ,  s e  d e s a r r o l l a r á n  a  c o n ti n u a c i ó n .
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E J E  P R I N C I P A L :  
M O V I M I E N T O
E n  1 9 8 1  O l l i e  J o h n s t o n  y  F r a n k  T h o m a s  l a n z a r o n  D i s n e y  A n i m a ti o n :  
t h e  I l l u s i o n  o f  L i f e ,  e  i n t r o d u j e r o n  l o  q u e  a h o r a  s e  c o n o c e  c o m o  
L o s  1 2  P r i n c i p i o s  B á s i c o s  d e  A n i m a c i ó n .  D i c h o s  p r i n c i p i o s  
r e s o l v i e r o n  e l  p r o b l e m a  d e  c ó m o  r e c r e a r  u n  m o v i m i e n t o  r e a l i s t a  
q u e  o c u r r e  c u a n d o  d i f e r e n t e s  c u e r p o s  o r g á n i c o s  s e  m u e v e n  y  
r e a c c i o n a n  e n  u n  e s p a c i o  fí s i c o  d e t e r m i n a d o .  L o s  p r i n c i p i o s  d e  
D i s n e y   t a m b i é n  c u b r e n  c o s a s  c o m o  e l  ti e m p o  e m o c i o n a l  y  e l  
a t r a c ti v o  d e l  p e r s o n a j e .
A  m e d i d a  q u e  e l  c o n c e p t o  d e  a n i m a c i ó n  e n  U I  c o m e n z ó  a  t o m a r  
p o d e r,  l a s  ú n i c a s  h e r r a m i e n t a s  d i s p o n i b l e s  p a r a  e n t e n d e r  c ó m o  l a  
i n t e r f a z  d e  u s u a r i o  s e  c o m p o r t a  a  t r a v é s  d e l  ti e m p o  e r a n  L o s  1 2  
P r i n c i p i o s  B á s i c o s  d e  A n i m a c i ó n .  D e  t o d a s  m a n e r a s ,  s e  p r o d u c e  u n  
q u i e b r e  c u a n d o  l o s  p r i n c i p i o s  s o n  a n a l i z a d o s  b a j o  l a  l u p a  d e l  
d i s e ñ o  U X .  D e  e s t e  t e m a  e s p e c í ﬁ c o  t r a t a  e l  a r tí c u l o  d e  I s s a r a  W i l -
l e n s k o m e r,  U I  A n i m a ti o n  P r i n c i p l e s :  D i s n e y  I s  D e a d .
A  c o n ti n u a c i ó n  s e  d e t a l l a r á n  l o s  1 2  p r i n c i p i o s  p r o p u e s t o s  J o h n s t o n  
y  T h o m a s ,  p a r a  o b s e r v a r  u n o  p o r  u n o  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  
W i l l e n s m o k e r  a l  a p l i c a r l o s  a l  d i s e ñ o  U X .
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C O M P R E S I Ó N  Y  E X T E N S I Ó N
E l  p r i n c i p i o  d e  co m p re s i ó n  y  ex te n -
s i ó n  d a  l a  i l u s i ó n  d e  p e s o  y  vo l u m e n  
a  l o s  p e rs o n a j e s  e n  l a  p a nta l l a  a  
m e d i d a  q u e  s e  m u e ve n .  C o m o  s u  
n o m b re  l o  i n d i ca ,  d i c h a  i l u s i ó n  s e  
l o g ra  ex p a n d i e n d o  y  co m p r i m i e n d o  e l  
c u e r p o  d e l  p e rs o n a j e .  
E n  l a s  i m á ge n e s / v i d e o  d e  a b a j o,  s e  
p u e d e  ve r  e ste  p r i n c i p i o  a p l i ca d o  a  
u n a  e s c e n a  d e  u n  s h o r t  d e  P i xa r,  D ay  
a n d  N i g ht .
C o m o  re s u l ta d o  d e  e sta  i l u s i ó n  
ó p ti ca ,  e l  o j o  h u m a n o  re a l m e nte  
p i e n s a  q u e  e stá n  b a i l a n d o  d e b i d o  a l  
i m p a c to  q u e  l a  g rave d a d  ti e n e  e n  s u s  
c u e r p o s .  
 
E l  p e s o  y  l a  ﬂ ex i b i l i d a d  e n  l o s  o b j e to s  
s o n  “ m á s  b i e n  u n a  exc e p c i ó n ,  e n  
l u ga r  d e  u n a  re g l a ”  s e g ú n  W i l l e n -
s m o ke r.  E l  m i s m o,  d eﬁ e n d e  l a  i d e a  d e  
q u e  a l  h a b l a r  d e  u n a  i n te r fa z  i n te ra c -
ti va ,  l a  re l e va n c i a  d e  l a  g rave d a d  e s  
m u c h o  m e n o r  q u e  c u a n d o  s e  t ra ta  d e  
d a r  v i d a  a  u n  p e rs o n a j e  a  t ravé s  d e  l a  
a n i m a c i ó n .
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A N T I C I P A C I Ó N
L a  a nti c i p a c i ó n  s e  u s a  p a ra  q u e  l a  
a u d i e n c i a  s e p a  q u e  u n a  a c c i ó n  
i m p o r ta nte  e stá  a  p u nto  d e  l l e va rs e  a  
ca b o .  Pa ra  h a c e r  e sto,  l o s  a n i m a -
d o re s  a  m e n u d o  t ra b a j a rá n  e n  u n a  
a c c i ó n  m á s  p e q u e ñ a  o  d o s ,  j u s to  
a nte s  d e  l a  a c c i ó n  p r i n c i p a l  p a ra  
s e ñ a l a r  q u e  a l g o  e stá  p o r  ve n i r.  E n  e l  
e j e m p l o  d e  a b a j o,  p o d e m o s  o b s e r va r  
có m o  e l  p e rs o n a j e  a nti c i p a  s u  m o v i -
m i e nto,  a l  m o ve r  s u  c u e r p o  y  s u s  
ex t re m i d a d e s  h a c i a  e l  l a d o  co nt ra r i o .
L a  a nti c i p a c i ó n  e n  l a  ex p e r i e n c i a  d e  
u s u a r i o  e s  ca s i  i n ú ti l  y  ti e n e  u n  u s o  
l i m i ta d o,  p a ra  d e te r m i n a d a s  m i c ro  
i n te ra c c i o n e s  y  e sta d o s  d e  b o to n e s .
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P U E S T A  E N  E S C E N A
L a  p u e sta  e n  e s c e n a  e s  e l  p r i n c i p i o  
q u e  d eﬁ e n d e  l a  i d e a  d e  q u e  ca d a  
p o s e  o  a c c i ó n  q u e  u n  p e rs o n a j e  re a l i -
za  d e b e  t ra n s m i ti r  u n a  i n te n c i ó n  
c l a ra .  Ta m b i é n  a p l i ca  a  m o v i m i e nto  y  
l a  p o s i c i ó n  d e  l a  cá m a ra  e n  u n a  to m a  
d e te r m i n a d a .  
La puesta en escena tiene sentido para 
un personaje animado. Sin embargo, en 
UX el layout es simplemente pensado 
como el diseño. Por esto, los movimien-
tos extremos no deben transmitir alguna 
intención concreta ni el  diseño general 
de la interfaz debe estar dispuesto en 
torno a esa animación, ya que simple-




A C C I Ó N  D I R E C T A  Y  
P O S E  A  P O S E
Son las  acc iones  mediante las  cuales  
se  crea la  animación.  La  técnica  de 
pose a  pose impl ica  un prev io  p lan 
teamiento de poses  c laves  que e l  
personaje  debe tomar,  para  luego com-
pletar  las  posturas  de trans ic ión entre  
esas  poses.  En cambio,  la  técnica  de 
acc ión d irecta  involucra  a  un animador  
creando un cuadro tras  otro,  concluy -
endo en una acc ión impredecib le .  
Pueden mezc larse  en una misma obra,  
dependiendo de la  intención que se  
quiera  para  cada movimiento del  
personaje.  La  pr imera es  más efectiva 
para  crear  animaciones  ﬂuidas  y  rea l i s -
tas ,  mientras  la  segunda suele  
util izarse  para  escenas  dramáticas  o  
emocionales .  
En la experiencia de usuario este proce-
so es casi inútil y poco aplicable. Inde-
pendientemente de qué herramienta se 
esté utilizando, casi todas las anima-




A C C I Ó N  C O N T I N U A D A  
Y  S U P E R P O S I C I Ó N
E ste  p r i n c i p i o  a rg u m e nta  q u e ,  
c u a n d o  u n  p e rs o n a j e  e stá  e n  m o v i -
m i e nto  y  s e  d e ti e n e ,  n u n ca  s e  d e ti e n e  
to d a  s u  fo r m a  a l  m i s m o  ti e m p o .  E n  l a  
a c c i ó n  co nti n u a d a ,  e l  p e rs o n a j e  a ú n  
s i g u e  m o v i é n d o s e  d e s p u é s  d e  l a  
a c c i ó n  p r i n c i p a l .  E n  l a  a c c i ó n  s u p e r -
p u e sta ,  s e  m ezc l a n  m o v i m i e nto s  m ú l -
ti p l e s  q u e  i n ﬂ u ye n  e n  l a  p o s i c i ó n  d e l  
p e rs o n a j e .
Po r  e s o,  c u a n d o  u n  p e rs o n a j e  e stá  
co r r i e n d o  y  s e  d e ti e n e ,  p r i m e ro  s e  
d e te n d rá  s u  c e nt ro  o  s u  c u e r p o  c e n -
t ra l ,  m i e nt ra s  s u s  ex t re m i d a d e s  y  
o t ra s  p a r te s  d e  s u  c u e r p o  s e g u i rá n  e n  
m o v i m i e nto  h a sta  u n o s  f ra m e s  m á s  
ta rd e .
 
Las  leyes  de la  fís ica  y  la  inerc ia  no son 
seguidas  a  ra jatabla  en el  d iseño  de  
interfaces ,  ya  que la  mayor ía  de los  
objetos  son entendidos  como elemen-
tos  “suspendidos”  en e l  a i re .  S i  b ien 
d ichos  e lementos  s iguen a lgunas  
reg las  de la  animación tradic ional ,  no 
son cons iderados personajes  y,  por  lo  
tanto,  no se  ven afectados por  la  
inerc ia  o  la  gravedad.
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E N T R A D A S  L E N T A S  
Y  S A L I D A S  L E N T A S
L a  e nt ra d a  y  s a l i d a  l e nta  d e  u n a  
a n i m a c i ó n  e s  o t ro  p r i n c i p i o  p a ra  d a r  
m á s  re a l i s m o  a l  m o v i m i e nto  d e  l o s  
p e rs o n a j e s .  C u a n d o  u n  p e rs o n a j e  
re a l i za  u n a  a c c i ó n ,  l o s  a n i m a d o re s  
d i b u j a n  m á s  f ra m e s  a l  p r i n c i p i o  y  a l  
ﬁ n a l  d e  l a  a c c i ó n ,  m i e nt ra s  q u e  e n  l a  
m i ta d  d e  l a  a c c i ó n  d i b u j a n  m e n o r  
ca nti d a d  d e  c u a d ro s .  
E ste  e s  u n o  d e  l o s  p o co s  p r i n c i p i o s  
q u e  e s  1 0 0 %  re l e va nte  p a ra  l a  ex p e -
r i e n c i a  d e  u s u a r i o .  E n  e l  ca m p o  d e  l a  
u s a b i l i d a d  e s  co m ú n m e nte  l l a m a d o  
“e a s i n g ”  y  e s  a p l i ca d o  a  ca s i  to d o s  
l o s  o b j e to s  a n i m a d o s  o  m i c ro  i n te ra c -
c i o n e s .
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A R C O S
L o s  m o v i m i e nto s  c i rc u l a re s  o  e n  
a rco s  s o n  l o s  i n d i ca d o s  a  l a  h o ra  d e  
a n i m a r  u n  p e rs o n a j e .  L o s  s e re s  
h u m a n o s  y  l o s  a n i m a l e s  n u n ca  s e  
m u e ve n  e n  l í n e a  re c ta ,  e s  p o r  e s o  
q u e  a n i m a r  co n  e l  p r i n c i p i o  d e  a rco s  
s i e m p re  d a rá  u n a  i l u s i ó n  m á s  re a l i s ta  
d e  m o v i m i e nto .  
Po r  e j e m p l o,  c u a n d o  u n a  ca b eza  s e  
m u e ve ,  ra ra  vez  re a l i za  u n a  t raye c to -
r i a  co m p l e ta m e nte  re c ta ,  s i e m p re  
ti e n e  a u n q u e  s e a  u n  p o co  d e  c u r vat u -
ra .
Tal y como se mencionaba anterior-
mente, el  principio de movimientos en 
forma de arco se basa en el hecho de 
que el ser humano se mueve con trayec-
torias curvas. Ya que en UX no se animan 
elementos que pretenden ser perso-
najes vivientes, es un principio que 
consiste en una excepción en lugar de 
una regla. 
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A C C I Ó N  S E C U N D A R I A  
Una acc ión secundar ia  es  una acc ión o  
movimiento adic ional  que refuerza  y  
agrega d imensión a  la  acc ión pr inc ipa l .  
D ichas  animaciones  cons isten en 
acc iones  que son consecuencia  de la  
acc ión pr inc ipa l ,  y  nunca deben estar  
más marcadas  que la  misma.
En e l  e jemplo super ior,  podemos ver  
cómo el  cubo más pequeño vuela  y  g i ra  
como consecuencia  de los  movimien -
tos  del  cubo mayor.
Las acciones secundarias son muy útiles 
para la experiencia de usuario, especial-
mente para las transiciones de pantalla 




R I T M O
E l  p r i n c i p i o  d e  r i t m o  d a  l a  i l u s i ó n  d e  
q u e  l a  a c c i ó n  s i g u e  l a s  l e ye s  d e  l a  
fí s i ca  y  d a  s e nti d o  a l  m o v i m i e nto .  
A j u sta n d o  e l  r i t m o  d e  u n a  e s c e n a ,  l o s  
a n i m a d o re s  p u e d e n  h a c e r  q u e  u n  
m o v i m i e nto  s e  ve a  l e nto  y  s u ave  ( co n  
m á s  f ra m e s ) ,  o  rá p i d o  ( co n  m e n o s  
f ra m e s )  
S i  b i e n  e l  ti m i n g  e s  re l e va nte  a  l a  
h o ra  d e  a n i m a r  p e rs o n a j e s ,  e n  l a s  
i n te r fa c e s  d e  u s u a r i o  l o s  m o v i m i e n -
to s  d e b e n  s e r  ﬂ u i d o s ,  rá p i d o s  y  re a c -
ti vo s .  E s  p o r  e sto  q u e  l a s  m i c ro i nte r -
a c c i o n e s  s u e l e n  b a s a rs e  e n  e l  p r i n -
c i p i o  d e  e a s i n g  c u a n d o  d e  ti e m p o  s e  
t rata ,  e n  l u ga r  d e  ﬁ j a rs e  e n  l a  d u ra -
c i ó n .
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E X A G E R A C I Ó N
E n  e l  p r i n c i p i o  d e  exa ge ra c i ó n  to d o  
s e  t rata  d e  d ra m ati za r  ca d a  m o v i -
m i e nto  p a ra  q u e  l a  i n te n c i ó n  d e  l a  
a n i m a c i ó n  s e  co m u n i q u e  co n  m á s  
fa c i l i d a d .  L o s  p e rs o n a j e s  d e  D i s n e y  
s e  ca ra c te r i za n  p o r  s u s  m o v i m i e nto s  
y  ex p re s i o n e s  exa ge ra d a s ,  d e s d e  
ex p re s i o n e s  fa c i a l e s  h a sta  b a i l e s  
exa ge ra d o s .  A c e nt u a r  u n a  a c c i ó n ,  
ge n e ra l m e nte  ay u d a  a  h a c e r l a  m á s  
c re í b l e .  
L a  exa ge ra c i ó n  e stá  d i re c ta m e nte  
re l a c i o n a d a  a l  re a l i s m o  q u e  p ro p o n e  
l a  ca r i cat u ra ,  e l  c u a l  d i fí c i l m e nte  
p u e d e  e sta r  re l a c i o n a d o  a  l a  
a n i m a c i ó n  e n  U I .
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D I B U J O S  S Ó L I D O S
E ste  p r i n c i p i o  a l i e nta  a  l o s  a n i m a -
d o re s  a  te n e r  e n  c u e nta  e l  h e c h o  d e  
q u e ,  s i  b i e n  l a s  fo r m a s  s e  p u e d e n  
p re s e nta r  e n  2 D,  d e b e n  e s fo r za rs e  
p a ra  ve r  3 D.  Te n e r  e n  c u e nta  e l  p e s o,  
l a  p ro f u n d i d a d  y  e l  e q u i l i b r i o  s i m p l i -
ﬁ ca rá n ,  a d e m á s ,  p o s i b l e s  co m p l i ca -
c i o n e s  p o ste r i o re s  e n  l a  p ro d u c c i ó n  
d e b i d o  a  p e rs o n a j e s  p o b re m e nte  
m o d e l a d o s .
El principio de dibujo sólido es, en su 
mayoría, discutible, ya que la animación 
de la interfaz de usuario se ocupa del 
comportamiento de los objetos de la 
interfaz a lo largo del tiempo, no del 
diseño real de los objetos en sí.
.
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P E R S O N A L I D A D  O  
A P A R I E N C I A  
La forma de ser  del  personaje  debe ser  
coherente con su forma de moverse.  
As imismo,  los  animadores  deben 
esforzarse por  crear  imágenes que 
sean interesantes  y  atractivas  para  e l  
públ ico.  
La apariencia o la personalidad reﬁeren 
al tratamiento visual de la imagen que, 
como en otros casos, no es relevante en 
lo que el comportamiento de la interfaz 
a través del tiempo respecta.
.
H a b i e n d o  a n a l i z a d o  y  c o m p a r a d o  l o s  1 2  p r i n c i p i o s ,  l a  p r e g u n t a  e s :  
¿ p o r  q u é  e s t o s  p r i n c i p i o s  n o  d e s c r i b e n  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  e n  l a  
a n i m a c i ó n  d e  U I ?  E l  r e s u l t a d o  p u e d e  s e r  m e j o r  e n t e n d i d o  a  p a r ti r  d e  
l a  s i g u i e n t e  o b s e r v a c i ó n :  l a  a n i m a c i ó n  d e  l o s  o b j e t o s  e n  U I  n o  s i g u e  
l a s  m i s m a s  r e g l a s  q u e  l o s  c u e r p o s  o r g á n i c o s  q u e  s e  m u e v e n  e n  u n  
e s p a c i o  fí s i c o ,  p o r q u e  d i c h o s  p r i n c i p i o s  r e s p o n d e n  a  O T R O  p r o b l e m a .
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L o s  e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s  e s t á n  c o n f o r m a d o s  p o r  e l  p u n t o ,  l a  
l í n e a  y  e l  p l a n o ,  y  s o n  a q u e l l o s  q u e  n o  s o n  v i s i b l e s  y  n o  e x i s t e n ,  
s i n o  q u e  p a r e c e n  e s t a r  p r e s e n t e s .  D i c h o s  e l e m e n t o s  e s t á n  c o n f o r m a -
d o s  p o r  e l  p u n t o ,  l a  l í n e a ,  e l  p l a n o  y  e l  v o l ú m e n .  
E n  s u  o b r a  L í n e a  y  P u n t o  s o b r e  e l  P l a n o ,  K a n d i n s k y  s e  p l a n t e a  e l  
s i g n i ﬁ c a d o  d e  c a d a  u n o  d e  e s t o s  e l e m e n t o s  y  a n a l i z a  l a s  d i f e r e n t e s  
p o s i b i l i d a d e s  i n ﬁ n i t a s  q u e  p u e d e n  t e n e r  d e  c a r a  a  m o n t a j e s  d e  e s c e -
n a r i o s ,  l o s  d i b u j o s ,  l a  p u b l i c i d a d ,  y  o t r a s  p o s i b i l i d a d e s .  P a r a  e s t o ,  
p r e s e n t a  j u e g o s  c o n  l a s  l e y e s  q u e  p r o p o n e  l a  G e s t a l t ,  p a r a  a s í  p o d e r  
d e s a r r o l l a r  s u s  i d e a s  c o n  d i f e r e n t e s  e j e m p l o s  d e  s u  v i s i ó n  d e l  p l a n o ,  
c o n  u n a  m e t o d o l o g í a  q u e  c o n s i s t e  e n  h a c e r  u n a  d i v i s i ó n  d e l  l i b r o :  
L a  m o r f o l o g í a  s e  d e ﬁ n e  c o m o  l a  
d i s c i p l i n a  q u e  e s t u d i a  l a  g e n e r a c i ó n  
y  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  l a  f o r m a ,  c u y o s  
p r i n c i p a l e s  e j e s  s e  d i v i d e n  e n  
e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s ,  v i s u a l e s  
y  d e  r e l a c i ó n .  
M O R F O L O G Í A E L E M E N T O S  C O N C E P T U A L E S
2 3
E L  P U N T O E L  P L A N OL A  L Í N E A  
I n d i ca  p o s i c i ó n ,  n o  ti e n e  n i  l a rg o  n i  
a n c h o,  n o  o c u p a  e s p a c i o  y  n o  ti e n e  
d i re c c i ó n .  E s  l a  u n i d a d  g rá ﬁ ca  m á s  
p e q u e ñ a  y  e l  a u to r  l o  d e s c r i b e  co m o  
a l g o  q u e  d e b e  s e r  i r re l e va nte ,  p e ro  
q u e  a l  m i s m o  ti e m p o  d i c e  m u c h o  s i n  
d e c i r  n a d a ,  y  p u e d e  ga n a r  f u e r za  e  
i n te ré s  a nte  l a  fa l ta  d e  e l e m e nto s  a  
s u  a l re d e d o r.  E s  p o r  e s o  q u e  l a  
p e q u e ñ ez  d e l  p u nto  e s  re l ati va  s e g ú n  
e l  m a rco  d e  re fe re n c i a  e n  e l  q u e  e stá  
co nte n i d o .
L a  ex i s te n c i a  d e  l a  l í n e a  e stá  s i e m p re  
v i n c u l a d a  a  l a  d e l  p u nto,  ya  q u e  e s  
e nte n d i d a  co m o  e l  t ra zo  q u e  d e j a  e l  
p u nto  a l  m o ve rs e .  T i e n e  l a rg o,  p e ro  
n o  a n c h o,  y  p o s e e  p o s i c i ó n  y  d i re c -
c i ó n .  L a s  l í n e a s  s e  c re a n  co n  re c ta s ,  
p e ro  u n a  re c ta  p u e d e  s u f r i r  o n d u l a -
c i o n e s  c re a n d o  c u r va s ,  co n sti t u i d a s  
d e  a rco s  d e  c í rc u l o s  ge o m é t r i co s ,  o  
d e  s e g m e nto s  l i b re s ,  o  d i fe re nte s  
co m b i n a c i o n e s  e nt re  e l l o s .  
Ta m b i é n ,  d i c h a s  re c ta s  p u e d e n  e sta r  
d i s p u e sta s  re s p e c to  a  u n  c e nt ro  
co m ú n  o  f u e ra  d e l  c e nt ro,  d e  e sta  
m a n e ra  s e  p u e d e n  c l a s i ﬁ ca r  co m o  
" c e nt ra l e s "  o  " a c é nt r i ca s " .
C u a n d o  l a  l í n e a  d e s c r i b e  u n  co nto r n o  
y  s e  u n e  co n  s u  o r i ge n ,  fo r m a  u n  
p l a n o .  Po r  e n d e ,  s e  d e l i m i ta n  d o s  
zo n a s ;  u n a  a co ta d a  ( ﬁ g u ra )  y  u n a  
i n ﬁ n i ta  ( fo n d o ) .  E l  p l a n o  ti e n e  
p o s i c i ó n ,  d i re c c i ó n ,  l a rg o  y  a n c h o,  
p e ro  n o  g ro s o r.  S e  d i v i d e n  e nt re  
p l a n o s  ge o m é t r i co s ,  i r re g u l a re s  y  
ge st u a l e s .  D e  to d a s  m a n e ra s ,  
Ka n d i n s k y  d eﬁ n e  a l  p l a n o  b á s i co  
co m o  u n  c u a d ra d o  c u yo s  c u at ro  
á n g u l o s  d e b e n  fo r m a r  3 6 0 ° .  
A s i m i s m o,  h a b l a  d e  l a  co n n o ta c i ó n  
q u e  ti e n e  ca d a  u n o  d e  l o s  l a d o s  d e l  
p l a n o  y  s u s  d i fe re nte s  u s o s  ( te m a  
q u e  s e  p ro f u n d i za rá  m á s  e n  “ C o m -
p o s i c i ó n  G e n e ra l ” ) .
V O L U M E N
E l  re co r r i d o  d e  u n  p l a n o  e n  
m o v i m i e nto  s e  co nv i e r te  e n  
vo l u m e n .  T i e n e  p o s i c i ó n  e n  e l  
e s p a c i o  y  e stá  l i m i ta d o  p o r
p l a n o s .
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36,5x22,6
F O R M A
To d o  l o  q u e  p u e d a  s e r  v i s to  p o s e e  u n a  fo r m a  y  a p o r ta  
i d e nti ﬁ ca c i ó n  a  n u e st ra  p e rc e p c i ó n .
M E D I D A
To d a s  l a s  fo r m a s  ti e n e n  ta m a ñ o  y  p o d e m o s  m e d i r l a s .
C O L O R
U n a  fo r m a  s e  d i sti n g u e  d e  o t ra  p o r  e l  co l o r,  s u s  va r i a c i o n e s  
to n a l e s  y  c ro m áti ca s .
T E X T U R A
S e  reﬁ e re  a  l a  s u p e r ﬁ c i e  d e  l a  fo r m a .  Pu e d e  s e r  p l a n a ,  
d e co ra d a ,  s u ave ,  o  r u g o s a .
A  p a r ti r  d e  l o s  y a  m e n c i o n a d o s  e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s ,  s e  p u e d e  
h a b l a r  d e  l o s  o t r o s  ti p o s  d e  e l e m e n t o s .  L o s  e l e m e n t o s  v i s u a l e s  s o n  
v i s i b l e s  y  s o n  e m p l e a d o s  p a r a  r e p r e s e n t a r  c o s a s  c o n c e p t u a l e s .
E L E M E N T O S  V I S U A L E S
2 5
36,5x22,6
D e ﬁ n e n  l a  u b i c a c i ó n  y  l a  i n t e r r e l a c i ó n  d e  l a s  f o r m a s  e n  u n  d i s e ñ o ,  
s i e n d o  p e r c i b i d o s  c o m o  d i r e c c i ó n ,  p o s i c i ó n ,  e s p a c i o  o  g r a v e d a d .
E L E M E N T O S  D E  R E L A C I Ó N
D I R E C C I Ó N
D e p e n d e  d e  có m o  e stá  re l a c i o n a d a  co n  e l  o b s e r va d o r,  co n  e l  
m a rco  co nte n e d o r  o  co n  o t ra s  fo r m a s .
P O S I C I Ó N
S e  re l a c i o n a  re s p e c to  a  u n  c u a d ro  o  e st r u c t u ra  d e l  d i s e ñ o
E S P A C I O
L a s  fo r m a s  o c u p a n  u n  e s p a c i o ,  q u e  p u e d e  s e r  va c í o  o  o c u p a d o,  
y  s u g i e re  p ro f u n d i d a d .
G R A V E D A D
L a  s e n s a c i ó n  d e  g rave d a d  n o  e s  v i s u a l ,  s i n o  p s i co l ó g i ca .  
E l  o j o  h u m a n o  ti e n d e   a  a t r i b u i r  p e s a d ez  o  l i v i a n d a d ,  
e sta b i l i d a d  o  i n e sta b i l i d a d .
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L a  P s i c o l o g í a  d e  l a  G e s t a l t  e s  u n a  c o r r i e n t e  d e  l a  p s i c o l o g í a  m o d e r n a ,  d e s a r -
r o l l a d a  p o r  u n  g r u p o  d e  p s i c ó l o g o s  a l e m a n e s  e n  l o s  a ñ o s  2 0 .  L o s  m i s m o s ,  
d e t a l l a r o n  u n a  s e r i e  d e  t e o r í a s  d e  l a  p e r c e p c i ó n  v i s u a l  h u m a n a ,  s o s t e n i e n d o  
q u e  l a  p e r c e p c i ó n  h u m a n a  n o  e s  l a  s u m a  d e  l o s  d a t o s  s e n s o r i a l e s  q u e  r e c i b i -
m o s ,  s i n o  q u e  e s t o s  p a s a n  p o r  u n  p r o c e s o  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  e n  n u e s t r o  
c e r e b r o ,  g e n e r a n d o  a  p a r ti r  d e  e s a  i n f o r m a c i ó n  
r e e s t r u c t u r a d a  u n a  f o r m a .  
S i  a n a l i z a m o s  t o d o  d e s d e  e s t a  p e r s p e c ti v a ,  l l e g a r e m o s  a  l a  c o n c l u s i ó n  d e  
q u e  t o d o  l o  q u e  v e m o s  e s  u n  r e s u l t a d o  d e  l o  q u e  n u e s t r o  c e r e b r o  p e r c i b e  d e  
e l l o ,  y  e l  p r o c e s o  d e  s i g n i ﬁ c a c i ó n  q u e  l e  d a m o s  e s t á  e s t r i c t a m e n t e  r e l a c i o -
n a d o  a  n u e s t r o s  p r o c e s o s  c e r e b r a l e s .
E s t á  c l a r o  q u e  e l  d i s e ñ o  v i s u a l  y  l a  p s i c o l o g í a  e s t á n  e s t r i c t a m e n t e  r e l a c i o n a -
d o s .  P e r o ,  ¿ c ó m o  p o d e m o s  a p l i c a r  e s t o s  p r i n c i p i o s  a l  d i s e ñ o  d e  i n t e r f a c e s  
i n t e r a c ti v a s ?  E n t e n d e r  c ó m o  f u n c i o n a  e l  c e r e b r o  h u m a n o  a l  v e r  u n a  p i e z a  d e  
d i s e ñ o  n o s  c o n v i e r t e  e n  m e j o r e s  d i s e ñ a d o r e s ,  y  n o s  p e r m i t e  m a n e j a r  l o s  
e l e m e n t o s  v i s u a l e s  c o n  m á s  n a t u r a l i d a d .  D e  e s t a  m a n e r a ,  p o d r í a m o s  i n ﬂ u e n -
c i a r  l a  p e r c e p c i ó n  d e  u n a  p i e z a ,  o  l l e v a r  l a  a t e n c i ó n  d i r e c t a m e n t e  a  d o n d e  
d e s e a m o s ;  o b j e ti v o s  m u y  ú ti l e s  c u a n d o  d e  c u m p l i r  t a r e a s  o  r e s o l v e r  p r o b -
l e m a s  e n  a p l i c a c i o n e s  s e  t r a t a .
A  c o n ti n u a c i ó n  s e  d e t a l l a r á n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  G e s t a l t  q u e  a p l i c a n  a l  
d i s e ñ o  d e  i n t e r f a c e s ,  y  s e  a n a l i z a r á  d e  q u é  m a n e r a  l o s  m i s m o s  ti e n e n  
i n ﬂ u e n c i a  s o b r e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  u s u a r i o  a  l a  h o r a  d e  c u m p l i r  c o n  u n a  
t a r e a  d e t e r m i n a d a .  
C O M P O S I C I Ó N  
G E N E R A L  
E L  T O D O  
E S  M Á S  
Q U E  L A  
S U M A  
D E  L A S  
P A R T E S
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L o s  e l e m e n t o s  d i s p u e s t o s  c e r c a  u n o  d e l  o t r o  s e  
p e r c i b e n  c o m o  m á s  r e l a c i o n a d o s  q u e  a q u e l l o s  
s i t u a d o s  m á s  s e p a r a d o s .  E n  U I ,  p o d e m o s  u s a r  e l  
p r i n c i p i o  d e  P r o x i m i d a d  p a r a  a g r u p a r  i n f o r m a c i ó n  
s i m i l a r  y  d i f e r e n c i a r  l o s  e l e m e n t o s  n o  r e l a c i o n a d o s  
( q u e  d e b e n  m a n t e n e r s e  a l e j a d o s ,  o  d i f e r e n c i a d o s  
u ti l i z a n d o  o t r o s  d e  l o s  p r i n c i p i o s ) .
E l  e s p a c i o  e n  b l a n c o  j u e g a  u n  p a p e l  v i t a l  a q u í  y a  q u e  
c r e a  u n  c o n t r a s t e  q u e  g u í a  l o s  o j o s  d e  l o s  u s u a r i o s  
e n  l a  d i r e c c i ó n  d e s e a d a  y  a y u d a  a  l o s  u s u a r i o s  a  
a l c a n z a r  s u s  o b j e ti v o s  m á s  r á p i d o  y  p r o f u n d i z a r  e n  e l  
c o n t e n i d o .
 
La puesta en escena tiene sentido para 
un personaje animado. Sin embargo, en 
UX el layout es simplemente pensado 
como el diseño. Por esto, los movimien-
tos extremos no deben transmitir alguna 
intención concreta ni el  diseño general 
de la interfaz debe estar dispuesto en 
torno a esa animación, ya que simple-
mente forma parte de la UI,  sin ser 
necesariamente protagonista.
.
P R O X I M I D A D
Ta l  y  c o m o  e n  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  P r o x i m i d a d ,
l o s  e l e m e n t o s  c o l o c a d o s  d e n t r o  d e  l a  m i s m a  r e g i ó n  
s e  p e r c i b e n  c o m o  u n  g r u p o  y  s e  e s t a b l e c e  u n a  
c o n e x i ó n  e n t r e  e l l o s .  A d e m á s ,  p u e d e  l o g r a r  l a  
s e p a r a c i ó n  d e  c o n t e n i d o  o  l o g r a r  q u e  l a  a t e n c i ó n  
d e l  u s u a r i o  s e  f o c a l i c e  e n  u n  p u n t o  d e t e r m i n a d o .  
A u m e n t a  l a  j e r a r q u í a ,  l a  e s c a l a b i l i d a d  y  a y u d a  a  
p r o m o v e r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  m a n e r a  m á s  o r g a n i z a d a
y  e l o c u e n t e .  
E l  p r i n c i p i o  d e  R e g i ó n  c o m ú n  p u e d e  l o g r a r s e  c o n  e l  
u s o  d e  l í n e a ,  c o l o r,  f o r m a  o  s o m b r a .  A  m e n u d o  s e  
p u e d e  u s a r  p a r a  t r a e r  e l e m e n t o s  a l  p r i m e r  p l a n o ,  
i n d i c a n d o  i n t e r a c c i ó n  o  i m p o r t a n c i a .
R E G I Ó N  C O M Ú N
L o s  e l e m e n t o s  q u e  c o m p a r t e n  c a r a c t e r í s ti c a s  v i s u a l e s  
s i m i l a r e s  s e  c o n s i d e r a n  m á s  r e l a c i o n a d o s  q u e  a q u e l -
l o s  q u e  n o  c o m p a r t e n  c a r a c t e r í s ti c a s  s i m i l a r e s .  
E x i s t e n  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  h a c e r  q u e  l o s  e l e m e n t o s  
p e r c i b i d o s  s e a n  s i m i l a r e s  y,  p o r  l o  t a n t o ,  r e l a c i o n a -
d o s .  E s t o s  i n c l u y e n  s i m i l i t u d  d e  c o l o r,  t a m a ñ o ,  
f o r m a ,  t e x t u r a ,  d i m e n s i ó n  y  o r i e n t a c i ó n ;  a l g u n o s  d e  
e l l o s  s o n  m á s  c o m u n i c a ti v o s  q u e  o t r o s  ( p o r  e j e m p l o ,  
c o l o r >  t a m a ñ o >  f o r m a ) .  C u a n d o  o c u r r e  l a  s i m i l i t u d ,  
u n  o b j e t o  p u e d e  e n f a ti z a r s e  p o r  s e r  d i f e r e n t e  d e l  
r e s t o .  E s t o  s e  l l a m a  ' A n o m a l í a '  y  s e  p u e d e  u s a r  p a r a  
c r e a r  c o n t r a s t e  o  p e s o  v i s u a l .  P u e d e  l l a m a r  l a  
a t e n c i ó n  d e l  u s u a r i o  s o b r e  u n  c o n t e n i d o  e s p e c í ﬁ c o  
( p u n t o  f o c a l )  m i e n t r a s  a y u d a  c o n  l a  e s c a l a b i l i d a d ,  l a  
v i s i b i l i d a d  y  e l  ﬂ u j o  g e n e r a l .
S E M E J A N Z A
U n  g r u p o  d e  e l e m e n t o s  a  m e n u d o  s e  p e r c i b e  c o m o  
u n a  f o r m a  o  ﬁ g u r a  ú n i c a  r e c o n o c i b l e .  E l  p r i n c i p i o  
d e  C i e r r e  t a m b i é n  o c u r r e  c u a n d o  u n  o b j e t o  e s t á  
i n c o m p l e t o ,  o  p a r t e s  d e  é l  n o  e s t á n  e n c e r r a d a s .  
C u a n d o  l o s  e l e m e n t o s  s o n  p r e s e n t a d o s  c o n  l a  
c a n ti d a d  c o r r e c t a  d e  i n f o r m a c i ó n ,  n u e s t r o  c e r e b r o  
s a c a r á  c o n c l u s i o n e s  y  l l e n a  v a c í o s ,  c r e a n d o  u n  t o d o  
u n i ﬁ c a d o .  D e  e s t a  f o r m a ,  s e  p u e d e  d i s m i n u i r  l a  
c a n ti d a d  d e  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  c o m u n i c a r  
a l g o ,  r e d u c i e n d o  l a  c o m p l e j i d a d  y  l o g r a n d o  q u e  l o s  
d i s e ñ o s  s e a n  m á s  a t r a c ti v o s .  E l  p r i n c i p i o  d e  c i e r r e  e s  
g e n e r a l m e n t e  u ti l i z a d o  e n  i c o n o g r a fí a .
C I E R R E
L o s  e l e m e n t o s  s i m é t r i c o s  ti e n d e n  a  p e r c i b i r s e  c o m o  
u n a  u n i d a d ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u  d i s t a n c i a ,  
d á n d o n o s  u n a  s e n s a c i ó n  d e  s o l i d e z  y  o r d e n .
L a s  c o m p o s i c i o n e s  s i m é t r i c a s  s o n  v i s u a l m e n t e  
s a ti s f a c t o r i a s ,  p e r o  t a m b i é n  p u e d e n  s e r  u n  p o c o  
a b u r r i d a s  y  e s t á ti c a s .  L a  s i m e t r í a  v i s u a l  ti e n d e  a  s e r  
m á s  d i n á m i c a  e  i n t e r e s a n t e .  A g r e g a r  u n  e l e m e n t o  
a s i m é t r i c o  a  u n  d i s e ñ o  q u e ,  d e  o t r o  m o d o ,  s e r í a  
s i m é t r i c o  p u e d e  a y u d a r  a  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  m i e n t r a s  
s e  p r o d u c e  u n a  i m p r e s i ó n ;  a l g o  ú ti l  p a r a  c u a l q u i e r  
p u n t o  d e  i n t e r é s  o  u n  c a l l  t o  a c ti o n ,  p o r  e j e m p l o .  U n a  
c a n ti d a d  d e  a s i m e t r í a  a d e c u a d a  j u n t o  a  l a  s i m e t r í a  e s  
i m p o r t a n t e  e n  c u a l q u i e r  d i s e ñ o .  
S I M E T R Í A
L o s  e l e m e n t o s  d i s p u e s t o s  e n  u n a  l í n e a  o  u n a  c u r v a  
s u a v e  ti e n d e n  a  s e r  c o n s i d e r a d o s  m á s  r e l a c i o n a d o s  
q u e  a q u e l l o s  d i s p u e s t o s  a l  a z a r  o  e n  u n a  l í n e a  d u r a .
L a  c o n ti n u i d a d  n o s  a y u d a  a  i n t e r p r e t a r  l a  d i r e c c i ó n  
y  e l  m o v i m i e n t o  a  t r a v é s  d e  u n a  c o m p o s i c i ó n .  
S e  l l e v a  a  c a b o  a l  a l i n e a r  e l e m e n t o s  y  p u e d e  a y u d a r  a  
q u e  n u e s t r o s  o j o s  s e  m u e v a n  s u a v e m e n t e  a  t r a v é s  d e  
l a  p á g i n a ,  a y u d a n d o  c o n  l a  l e g i b i l i d a d  d e  l a  m i s m a .  
E l  p r i n c i p i o  d e  C o n ti n u i d a d  f o r t a l e c e  l a  p e r c e p c i ó n  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  a g r u p a d a ,  c r e a n d o  o r d e n  y  
g u i a n d o  a  l o s  u s u a r i o s  a  t r a v é s  d e  d i f e r e n t e s  
s e g m e n t o s  d e  c o n t e n i d o .
C O N T I N U I D A D
L o s  e l e m e n t o s  q u e  s e  m u e v e n  e n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n  
s e  p e r c i b e n  c o m o  m á s  r e l a c i o n a d o s  q u e  a q u e l l o s  
q u e  s e  m u e v e n  e n  d i f e r e n t e s  d i r e c c i o n e s ,  o  n o  s e  
m u e v e n  e n  a b s o l u t o .  I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  q u é  t a n  
s e p a r a d o s  e s t é n  l o s  e l e m e n t o s  o  c u á n  d i f e r e n t e s  
p u e d a n  p a r e c e r,  s i  s e  m u e v e n  o  c a m b i a n  j u n t o s ,  
s e  p e r c i b e n  c o m o  r e l a c i o n a d o s .
E l  p r i n c i p i o  d e l  D e s ti n o  C o m ú n  e s  m á s  p o t e n t e  
c u a n d o  l o s  e l e m e n t o s  s e  m u e v e n  d e  m a n e r a  
s i n c r o n i z a d a ;  e n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n  y  a l  m i s m o  
ti e m p o  y  v e l o c i d a d .  P u e d e  a y u d a r  a  a g r u p a r  
i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  y  v i n c u l a r  a c c i o n e s  c o n  s u s  
r e s u l t a d o s .
D E S T I N O  C O M Ú N
E n  D i s e ñ o  G r á ﬁ c o ,  l a  s e m i ó ti c a  e s  e l  e s t u d i o  d e  l o s  s i g n o s  
v i s u a l e s  y  s e  e x p l i c a  a  p a r ti r  d e  l a  p a r ti c i p a c i ó n  d e  d o s  c o n c e p t o s :
S I G N I F I C A N T E  
C o m p o n e n t e  m a t e r i a l  o  c a s i  m a t e r i a l  d e l  s i g n o  l i n g ü í s ti c o  y  q u e  
ti e n e  l a  f u n c i ó n  d e  a p u n t a r  h a c i a  e l  s i g n i ﬁ c a d o  ( p u e d e n  s e r  
i m á g e n e s ,  p a l a b r a s ,  m a t e r i a l e s ,  s o n i d o s ,  o l o r e s ,  s a b o r e s ,  e t c . ) .
S I G N I F I C A D O  
R e p r e s e n t a c i ó n  m e n t a l  o  c o n c e p t o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  e s a  i m a g e n  
f ó n i c a .  S e  l o  e n ti e n d e  c o m o  l a s  c o n n o t a c i o n e s  d e  l o  q u e  i m p l i c a  e l  
s i g n i ﬁ c a n t e ,  a  m e n u d o  c o n s i d e r a d o  u n a  c o n s t r u c c i ó n  m e n t a l  .
E n  s e m i ó ti c a ,  l a  n o c i ó n  d e  s i g n o  e s  “c u a l q u i e r  c o s a  q u e  r e p r e s e n t a  a  
o t r a  a  t r a v é s  d e l  l e n g u a j e  v i s u a l ”,  d e ﬁ n e  M a r i a  A c a s o  e n  s u  o b r a  
E l  l e n g u a j e  v i s u a l .  A  t r a v é s  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  e x p l o r a c i ó n  d e  l o s  
v í n c u l o s  e n t r e  s i g n i ﬁ c a n t e  y  s i g n i ﬁ c a d o ,  l o s  d i s e ñ a d o r e s  p o d e m o s  
e n t e n d e r  y  a n ti c i p a r  m á s  f á c i l m e n t e  l a s  r e a c c i o n e s  e m o c i o n a l e s  o  
p o s i b l e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  q u e  u n  u s u a r i o  p u e d e  t e n e r  a  l a  h o r a  d e  
c o n o c e r  u n  d i s e ñ o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  p o d e m o s  l o g r a r  d i s e ñ o s  m á s  
e f e c ti v o s  q u e  c o m p r e n d a n  e l  s u b c o n s c i e n t e  d e  l o s  u s u a r i o s .  
E n  e l  l o g o  r e a l i z a d o  p o r  T B W A / I n d i a
p a r a  E l e p h a n t  C o m b s ,  e l  s i g n i ﬁ c a n t e  
e s  e l  p r o p i o  l o g o ti p o  y  l o s  r e f e r e n t e s ,  
s i m u l t á n e a m e n t e ,  u n  p e i n e  y  u n  
e l e f a n t e .
S E M I Ó T I C A
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S Í M B O L O S  
S e  r e ﬁ e r e n  a  s i g n o s  e n  l o s  q u e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  
s i g n i ﬁ c a n t e  y  e l  s i g n i ﬁ c a d o  ti e n d e  a  s e r  c u l t u r a l .  
P o r  e j e m p l o ,  e s  u n  c ó d i g o  c u l t u r a l  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  
b a ñ o s  e n  l o s  l u g a r e s  p ú b l i c o s  e s t é n  s e ñ a l i z a d o s  c o n  
i c o n o s  d e  u n  h o m b r e  y  u n a  m u j e r,  e n  l u g a r  d e  u n
í c o n o  d e  u n  i n o d o r o .  
Í N D I C E S   
L o s  í n d i c e s  s e  u ti l i z a n  c u a n d o  e l  s i g n i ﬁ c a n t e  e s  u n  
r e s u l t a d o  d e l  s i g n i ﬁ c a n t e ,  e  i n d i c a  q u e  e l  m i s m o  e s t á  
p r e s e n t e .  P o r  e j e m p l o ,  c u a n d o  v e m o s  h u m o ,  s a b e m o s  
q u e  s e  d e b e  a  q u e  h a y  o  h u b o  f u e g o .  E n t o n c e s ,  e l  
h u m o  e s  u n  s i g n o  i n d i c a ti v o  d e  f u e g o .
Í C O N O   
S o n  c o n s i d e r a d o s  a q u e l l o s  s i g n o s  e n  l o s  q u e  e l  s i g n i ﬁ -
c a n t e  s e  v e  c o m o  e l  s i g n i ﬁ c a d o .  U n a  f o t o  d e  u n a  m a n -
z a n a  e s  u n  s i g n o  i c ó n i c o  d e  u n a  m a n z a n a ,  p o r  e j e m p l o .  
H o y  e n  d í a ,  u n  í c o n o  p u e d e  r e p r e s e n t a r  c a s i  t o d o .  C o n  
s o l o  v e r  l a  p a n t a l l a  d e  u n  d i s p o s i ti v o  m ó v i l ,  s e  p u e d e  
a c c e d e r  a  t o d o  u n  m u n d o  d e  s i g n o s .  L o s  l o g o s  y
s í m b o l o s  b i e n  d i s e ñ a d o s  l e s  p e r m i t e n  a  l o s  u s u a r i o s  
e n c o n t r a r  e x a c t a m e n t e  l o  q u e  e s t á n  b u s c a n d o  y  d e  l a  
m a n e r a  m á s  i n m e d i a t a ,  p e r o  n o  s i e m p r e  c o m u n i c a n  l o  
q u e  c r e e m o s  q u e  s e  e s t á n  c o m u n i c a n d o .
U n a  c o s a  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e s  q u e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  
u n  s i g n o  p a r ti c u l a r  p u e d e  v a r i a r  d e  u n  u s u a r i o  a  o t r o ,  
y a  s e a  p o r  r a z o n e s  g e n e r a c i o n a l e s ,  d e m o g r á ﬁ c a s  o  
c u l t u r a l e s .
P a r a  a p r o v e c h a r  v e r d a d e r a m e n t e  e l  p o d e r  d e  
l a  s e m i ó ti c a ,  l o s  d i s e ñ a d o r e s  d e b e m o s  c o n o c e r  l o s  




E l  c o n c e p t o  d e  d i s e ñ o  d e  i n t e r a c c i ó n  p e r m a n e c i ó  r e l a ti v a m e n t e  
m a r g i n a l  y  d e s c o n o c i d o  h a s t a  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0 ;  
c u a n d o  l a  c o m u n i d a d  d e  d i s e ñ o  a ú n  c o n s i d e r a b a  e n  g r a n  m e d i d a  
q u e  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  d e l  m u n d o  v i r t u a l  e r a n  u n a  e s p e c i a l i d a d  
d e n t r o  d e l  d i s e ñ o  i n d u s t r i a l .
C o n  l a  c r e c i e n t e  p e n e t r a c i ó n  d e  I n t e r n e t ,  e l  a d v e n i m i e n t o  d e  l a  
i n f o r m á ti c a  d o m é s ti c a  y  r e c r e a ti v a ,  y  l a  a p a r i c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  
c o n s u m o  i n t e r a c ti v o s  d i g i t a l e s ,  l a s  d o s  c u l t u r a s  d e l  d i s e ñ o  y  l a  
i n f o r m á ti c a  s e  o r i e n t a r o n  h a c i a  u n  i n t e r é s  c o m ú n  e n  l a  e x p e r i e n c i a  
d e l  u s u a r i o .  C e r c a  d e l  e l  c a m b i o  d e  s i g l o ,  l a  n o c i ó n  d e  d i s e ñ o  d e  
i n t e r a c c i ó n  c o m e n z ó  a  g a n a r  p o p u l a r i d a d  c o m o  y  c o m e n z ó  a  s e r  
v i s t o  c o m o  u n a  p i e z a  m á s  d e  d i s e ñ o ,  y e n d o  m á s  a l l á  d e  l a  p u r a  
u ti l i d a d  y  e ﬁ c i e n c i a  p a r a  c o n s i d e r a r  t a m b i é n  l a s  c u a l i d a d e s  e s t é ti c a s  
d e  u s o ,  p o r  e j e m p l o .
D e  t o d a s  m a n e r a s ,  a ú n  h o y  e n  d í a  h a y  m u c h a s  f o r m a s  d i f e r e n t e s  d e  
e n t e n d e r  e x a c t a m e n t e  q u é  e s  e l  d i s e ñ o  d e  i n t e r a c c i ó n .  
P o r  s u  p a r t e ,  J o n a s  L o w g r e n  l o  d e ﬁ n e  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a
  " E l  d i s e ñ o  d e  i n t e r a c c i ó n  s e  t r a t a  d e  d a r  f o r m a  a  l a s  c o s a s   
 d i g i t a l e s  p a r a  e l  u s o  d e  l a s  p e r s o n a s "  
E n t e n d i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  a l  d i s e ñ o  d e  i n t e r a c c i ó n ,  d e b e m o s  
c o n s i d e r a r  c i n c o  c a r a c t e r í s ti c a s  p r i n c i p a l e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
i m p l i c a d a s  e n  e s t a  d i s c i p l i n a :
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E L  D I S E Ñ O  E X P L O R A  P O S I B L E S  F U T U R O S
A u n q u e  p a rezca  a l g o  o b v i o,  va l e  l a  p e n a  m e n c i o n a r  e sta  ca ra c te r í sti ca  d e s d e  u n  p u nto  d e  v i s ta  a ca d é m i co,   ya  q u e  i m p l i ca  
u n a  d i fe re n c i a  f u n d a m e nta l  e n  l a  o r i e nta c i ó n ;  l o s  e st u d i o s  a n a l í ti co s  y  c r í ti co s  s e  c e nt ra n  e n  l o  q u e  ex i s te ,  m i e nt ra s  q u e  
e l  d i s e ñ o  s e  o c u p a  d e  l o  q u e  p o d r í a  s e r.  E s to  ti e n e  co n s e c u e n c i a s  e p i s te m o l ó g i ca s  p a ra ,  p o r  e j e m p l o,  có m o  s e  l l e va  a  
ca b o  l a  i nve sti ga c i ó n .  E n m a rca r  e l  d i s e ñ o  co m o  ex p l o ra c i ó n  ta m b i é n  s i g n i ﬁ ca  q u e  a  m e n u d o  ti e n e  s e nti d o  p a s a r  ti e m p o  e n  
l a s  p r i m e ra s  fa s e s  d e l  t ra b a j o,  b u s ca n d o  e s e n c i a l m e nte  u n  e s p a c i o  d e  p o s i b i l i d a d e s  d e  d i s e ñ o  a nte s  d e  co m p ro m e te rs e  y  
d e c i d i rs e  p o r  u n a  d i re c c i ó n  p a r ti c u l a r.  E x p l o ra r  f u t u ro s  p o s i b l e s  e n  e l  d i s e ñ o  d e  i n te ra c c i ó n  a  m e n u d o  i m p l i ca  i nv i ta r  a  
l o s  f u t u ro s  u s u a r i o s  a  d i ve rs a s  fo r m a s  d e  p a r ti c i p a c i ó n  ( e n  e ste  ca s o,  l o s  te st s  d e  u s u a r i o ) .
E ste  ti p o  d e  a c ti v i d a d e s ,  a  m e n u d o  s e  u s a n  e n  p ro c e s o s  d e  d i s e ñ o  d e  i n te ra c c i ó n ,  y  p o s i b l e m e nte  te n ga  s e nti d o  co n s i d e r -
a r  e l  p ro c e s o  m á s  ex te n s o,  i n c l u i d o  e l  t ra b a j o  d e  ca m p o,  l a  i n n o va c i ó n  y  l a  e va l u a c i ó n  co m o  u n  p ro c e s o  d e  d i s e ñ o  e n  s u  
to ta l i d a d ,  ya  q u e  e l  p ro c e s o  m á s  a m p l i o  co n s i s te  e n  ex p l o ra r  p o s i b l e s  f u t u ro s .
E L  D I S E Ñ O  I M P L I C A  E N M A R C A R  E L  P R O B L E M A  
Y  C R E A R  P O S I B L E S  S O L U C I O N E S  P A R A L E L A M E N T E
Te n i e n d o  e n  c u e nta  l a s  s i t u a c i o n e s  ca m b i a nte s  y  l a  ex p l o ra c i ó n  d e  p o s i b l e s  f u t u ro s  q u e  s e  m e n c i o n ó  a nte r i o r m e nte ,  s e  
p u e d e  co n c l u i r  e n  q u e ,  c u a n d o  a l g o  e s  d i s e ñ a d o,  l a  s i t u a c i ó n  e n  l a  q u e  s e  u ti l i za  ya  n o  e s  l a  m i s m a .  E sto  a  s u  vez  s i g n i ﬁ ca  
q u e  e l  a n á l i s i s  d e  l o  ex i s te nte  p a ra  d eﬁ n i r  u n  " p ro b l e m a "  -  q u e  e l  d i s e ñ o  p o ste r i o r  d e b e r í a  re s o l ve r  -  e s ,  e n  te o r í a ,  l i m i ta d o .  
E x p l o ra r  p o s i b l e s  f u t u ro s  i m p l i ca  n o  s o l o  d i fe re nte s  " s o l u c i o n e s  d e  d i s e ñ o "  s i n o  ta m b i é n  d i fe re nte s  " p ro b l e m a s " .  
Pa ra  l a  p rá c ti ca  d e  d i s e ñ o  d e  i n te ra c c i ó n ,  e sto  ti e n e  i m p l i ca c i o n e s  ta l e s  co m o  re co n s i d e ra r  l o  m á s  ex h a u sti va m e nte  p o s i b l e ,  
l o s  p ro b a b l e s  p ro b l e m a s  a nte s  d e  d eﬁ n i r  q u é  ca m i n o  s e g u i r.
E L  D I S E Ñ O  I M P L I C A  P E N S A R  A  T R A V É S  D E  B O C E T O S ,  
B O R R A D O R E S  Y  O T R A S  O P C I O N E S  T A N G I B L E S
A l  b o c e ta r  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s / d i s e ñ o s  ( co m o  u n  p ro d u c to  a ú n  n o  ex i s te nte ) ,  e l  d i s e ñ a d o r  n o  e stá  s i m p l e m e nte  vo l ca n d o  s u s  
i d e a s  e n  u n  s o p o r te  ta n g i b l e .  L o s  b o c e to s  s o n  m i c ro  ex p e r i m e nto s  q u e  d e m u e st ra n  fo r ta l eza s ,  d e b i l i d a d e s  y  p o s i b l e s  ca m b i o s  
e n  u n  c i rc u i to  c e r ra d o  d e  p e n s a m i e nto  q u e  i nvo l u c ra  l a  m a n o,  l o s  s e nti d o s  y  l a  m e nte .  
Pa ra  e l  d i s e ñ o  d e  i n te ra c c i ó n ,  h ay  i m p l i ca c i o n e s  p a r ti c u l a re s  q u e  s e  d e b e n  te n e r  e n  c u e nta  d e b i d o  a  l a  n at u ra l eza  d e  n u e st ro  
m ate r i a l  d e  d i s e ñ o .  U n a  d e  e l l a s  e s  q u e  a l  d i s e ñ a r  té c n i ca s  d e  i n te ra c c i ó n  i n n o va d o ra s ,  p u e d e  s e r  n e c e s a r i o  b o s q u e j a r  e n  s o ft -
wa re  y  h a rd wa re  e n  l u ga r  d e  q u e d a rs e  co n  l o s  m e d i o s  d e  b o c e to  t ra d i c i o n a l e s  ( p a p e l  y  l á p i z ) .
D e  to d a s  m a n e ra s ,  e n  ge n e ra l  l a  f u n c i ó n  y  l o s  re s u l ta d o s  d e  re a l i za r  b o c e to s ,  s e  t ra ta n  m á s  d e  l a  m e nta l i d a d  d e l  d i s e ñ a d o r  q u e  
d e l  m e d i o  u ti l i za d o .  S i  u n a  re p re s e nta c i ó n  ex te r n a  p a r ti c u l a r  s i r ve  p a ra  i nvo l u c ra r  a l  d i s e ñ a d o r  e n  u n a  co nve rs a c i ó n  s o b re  l o s  
d e ta l l e s  y  l a s  i m p l i ca c i o n e s  d e  u n a  i d e a  a ú n  n o  ﬁ n a l i za d a ,  y  s i  e s  rá p i d a ,  ú ti l  y  ve rd a d e ra m e nte  d e s e c h a b l e ,  e nto n c e s  e s  u n  
b o c e to .  Po d r í a  s e r  c u a l q u i e r  co s a ,  d e s d e  u n  d i b u j o  d e  s e r v i l l e ta  h a sta  u n  có d i g o  d e  p ro g ra m a c i ó n :  l o  q u e  i m p o r ta  e s  e l  p ro p ó s i -
to  y  l a  i n te n c i ó n .
E L  D I S E Ñ O  A B A R C A  A S P E C T O S  I N S T R U M E N T A L E S ,  T É C N I C O S ,  E S T É T I C O S  Y  É T I C O S
C a d a  u n o  d e  l o s  p o s i b l e s  f u t u ro s  q u e  s e  ex p l o ra n  e n  u n  p ro c e s o  d e  d i s e ñ o  i nt ro d u c e  co n s i d e ra c i o n e s  e n  to d a s  e sta s  
d i m e n s i o n e s .  E s to  s e  a p l i ca  i g u a l m e nte  a l  d i s e ñ o  d e  i n te ra c c i ó n :  l a s  d e c i s i o n e s  té c n i ca s  i n ﬂ u ye n  e n  l a s  c u a l i d a d e s  
e sté ti ca s  d e  l a  i n te ra c c i ó n  re s u l ta nte ,  l a s  e l e c c i o n e s  i n st r u m e nta l e s  s o b re  l a s  ca ra c te r í sti ca s  q u e  s e  o f re c e n  ti e n e n  
re p e rc u s i o n e s  é ti ca s ,  e tc .
H i s tó r i ca m e nte ,  h a  h a b i d o  u n a  te n d e n c i a  e n  l a  i n te ra c c i ó n  h o m b re - co m p u ta d o ra ,  p a ra  e n fo ca rs e  e n  a s p e c to s  
i n st r u m e nta l e s  y  té c n i co s .  D e  to d a s  m a n e ra s ,  e l  d i s e ñ o  d e  i n te ra c c i ó n  co m o  u n a  a c ti v i d a d  d e  d i s e ñ o  i n s i sti r í a  e n  q u e  l a s  
c u a l i d a d e s  e sté ti ca s  y  é ti ca s  n u n ca  p u e d e n  i g n o ra rs e  o  exc l u i rs e .  S i  a l g o  s e  ve  y  s e  s i e nte  b i e n  d e  u s a r,  y  s i  te  h a c e  s e nti r  
có m o d o  e n  té r m i n o s  d e  re s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  y  e stá n d a re s  m o ra l e s ,  ti e n e  u n  i m p a c to  re a l  n o  s o l o  e n  l a  ex p e r i e n c i a  
ge n e ra l  d e l  u s u a r i o  s i n o  ta m b i é n  e n  re s u l ta d o s  m e d i b l e s  e  i n st r u m e nta l e s .  Pa ra  u n  d i s e ñ a d o r  d e  i n te ra c c i ó n ,  l o s  u s u a r i o s  
s o n  p e rs o n a s  í n te g ra s  co n  s e n s i b i l i d a d e s  co m p l e j a s ,  y  l o s  p ro c e s o s  d e  d i s e ñ o  d e b e n  l l e va rs e  a  ca b o  e n  b a s e  a  e sta s  
co n s i d e ra c i o n e s .
¿ A  Q U I É N  S E  D I R I G E  E L  D I S E Ñ O  D E  I N T E R A C C I Ó N ?
E l  d i s e ñ o  d e  i n te ra c c i ó n  e n  e l  á m b i to  d i g i ta l  ti e n e  u n  o b j e ti vo  ﬁ n a l  c l a ro,  y  e s  e l  u s o  d e  l a s  p e rs o n a s .  L a  n o c i ó n  h i s tó r i ca  d e l  
u s o  q u e  l a s  p e rs o n a s  d a n  a  p l a ta fo r m a s  i n te ra c ti va s  e sta b a  e st re c h a m e nte  re l a c i o n a d o  co n  l a  co n ﬁ g u ra c i ó n  d e l  l u ga r  d e  
t ra b a j o  y  l a s  m o ti va c i o n e s  i n st r u m e nta l e s :  u ti l i c é  e l  p ro g ra m a  p a ra  re a l i za r  e l  t ra b a j o  d e  l a  m a n e ra  m á s  rá p i d a ,  eﬁ c i e nte  y  
co r re c ta  p o s i b l e .  
C o n  e l  c re c i m i e nto  d e  l a  te c n o l o g í a  d i g i ta l  f u e ra  d e l  l u ga r  d e  t ra b a j o  e n  fo r m a  d e  p ro d u c to s  d e  co n s u m o,  s u rg i e ro n  o t ra s  
n o c i o n e s  d e  u s o,  co m o  e l  u s o  p a ra  e l  e nt re te n i m i e nto  y  e l  p l a c e r.  E l  c re c i m i e nto  d e  I nte r n e t  h a  d e j a d o  p a s o  a l  u s o  d e  l a s  
p l a ta fo r m a s  i n te ra c ti va s  m e ra m e nte  co m o  u n  m e d i o  d e  co m u n i ca c i ó n ,  q u e  e s  p o s i b l e m e nte  e l  ti p o  m á s  p ro m i n e nte  d e  u s o  d e  
l a  te c n o l o g í a  d i g i ta l  h o y  e n  d í a .
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¿ Q U É  E S  
L A  U S A B I L I D A D ?
I n t e r n e t  d e ﬁ n e  a  l a  u s a b i l i d a d  c o m o  l a  f a c i l i d a d  c o n  q u e  l a s  p e r s o n a s  
p u e d e n  u ti l i z a r  u n a  h e r r a m i e n t a  p a r ti c u l a r  o  c u a l q u i e r  o t r o  o b j e t o  c o n  
e l  ﬁ n  d e  a l c a n z a r  u n  o b j e ti v o  c o n c r e t o .  Ta m b i é n  p u e d e  r e f e r i r s e  a l  
e s t u d i o  d e  l a  e ﬁ c a c i a  p e r c i b i d a  d e  u n  o b j e t o .  D e  t o d a s  m a n e r a s ,  e s t e  
c o n c e p t o  a b a r c a  u n  a m p l i o  e s p e c t r o  d e  d i s c i p l i n a s .  ¿ C ó m o  p o d e m o s  
a p l i c a r  e l  c o n c e p t o  d e  u s a b i l i d a d  a  l a s  p l a t a f o r m a s  d i g i t a l e s ?
E n  s u  a r tí c u l o  U s a b i l i t y  P r i n c i p l e s  a n d  O n b o a r d i n g ,  J o h n  
C u t l e r  p r o v e e  u n  a n á l i s i s  m á s  d e t a l l a d o  s o b r e  l a  u s a b i l -
i d a d  a  p a r ti r  d e  l a  E v a l u a c i ó n  H e u r í s ti c a  y  s u s  p r i n c i p -
i o s .  
J a k o b  N i e l s e n  y  B r u c e  To g n a z z i n i  d e s a r r o l l a r o n  d o s  
c o n j u n t o s  d e  p r i n c i p i o s  h e u r í s ti c o s  d e  u s a b i l i d a d .  L a  
h e u r í s ti c a  d e  N i e l s e n  s e  p u b l i c ó  e n  1 9 9 4  y  e s  u n a  d e  l a s  
m á s  u ti l i z a d a s  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  l a  i n t e r f a z  d e  u s u a r i o .  
To g n a z z i n i ,  p o r  s u  p a r t e ,  f u e  q u i e n  d i s e ñ ó  l a  p r i m e r a  
i n t e r f a z  h u m a n a  d e  A p p l e  y  e s c r i b i ó  F i r s t  P r i n c i p l e s  o f  
I n t e r a c ti o n  D e s i g n ,  d o n d e  s e  d e t a l l a  o t r o  c o n j u n t o  d e  
h e u r í s ti c a s .  S i  b i e n  a m b o s  a u t o r e s  e x p u s i e r o n  l a s  r e g l a s  
d e s d e  d i f e r e n t e s  p e r s p e c ti v a s ,  h a y  u n a  s u p e r p o s i c i ó n  
e n t r e  l a s  o b r a s  d e  a m b o s .  A  c o n ti n u a c i ó n  d e t a l l a r e m o s  
l o s  p r i n c i p i o s  e s e n c i a l e s  p a r a  e l  D i s e ñ o  d e  l a  I n t e r f a z  
d e  U s u a r i o ,  y  c ó m o  e s t o s  s e  p u e d e n  a p l i c a r  p a r a  l o g r a r  
q u e  l a  u s a b i l i d a d  d e  u n a  a p l i c a c i ó n  s e a  e f e c ti v a .  
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A N T I C I P A C I Ó N  -  T r a e  a l  u s u a r i o  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  y  
l a s  h e r r a m i e n t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  c a d a  p a s o  d e l  p r o c e s o
L o s  s i s te m a s  d e  s o ft wa re  y  h a rd wa re  d e b e n  i nte nta r  a nti c i p a r  l o s  d e s e o s  y  n e c e s i d a d e s  d e l  u s u a r i o .  C o m o  
d i s e ñ a d o re s  d e  i n te r fa c e s ,  n o  d e b e m o s  e s p e ra r  q u e  l o s  u s u a r i o s  a b a n d o n e n  l a  p a nta l l a  a c t u a l  p a ra  b u s ca r  y  
re co p i l a r  l a  i n fo r m a c i ó n  n e c e s a r i a .  L a  i n fo r m a c i ó n  d e b e  e sta r  e n  s u  l u ga r  y  l a s  h e r ra m i e nta s  n e c e s a r i a s ,  
p re s e nte s  y  v i s i b l e s .
L a  a nti c i p a c i ó n  re q u i e re  q u e  l o s  d i s e ñ a d o re s  te n ga n  u n a  co m p re n s i ó n  p ro f u n d a  ta nto  d e l  d o m i n i o  d e  l a  
ta re a  co m o  d e  l o s  u s u a r i o s  p a ra  p re d e c i r  l o  q u e  s e  n e c e s i ta rá .  Ta m b i é n  re q u i e re  p r u e b a s  d e  u s a b i l i d a d  
s u ﬁ c i e nte s  p a ra  ga ra nti za r  q u e  s e  c u m p l e  e l  o b j e ti vo :  s i  h ay  u n a  h e r ra m i e nta  o  f u e nte  d e  i n fo r m a c i ó n  e n  l a  
p a nta l l a ,  p e ro  l o s  u s u a r i o s  n o  p u e d e n  e n co nt ra r l a ,  n i  s i q u i e ra  p u e d e  e sta r  p re s e nte .  
I N C O R P O R A C I Ó N  -  V i s i b i l i d a d  d e l  e s t a d o  d e l  p r o c e s o
E l  u s u a r i o  d e b e  te n e r  u n a  co m p re n s i ó n  c l a ra  d e  q u é  s u c e d i e n d o  e n  to d o  m o m e nto .  L a  i n fo r m a c i ó n  d e  
e sta d o  d e b e  s e r  v i s i b l e ,  p re c i s a  y  co nti n u a ,  m a nte n i e n d o  a l  u s u a r i o  o r i e nta d o .  E sta  ca d e n a  d e  i n fo r m a c i ó n  
d e b e  p e r m a n e c e r  c l a ra  d u ra nte  l a  i n co r p o ra c i ó n .
M a nte n e r  a l  u s u a r i o  a l  ta nto  d e l  e sta d o  ay u d a  a  c re a r  u n a  ex p e r i e n c i a  d e  i n co r p o ra c i ó n  p o s i ti va .  D e  l o  
co nt ra r i o ,  n o  s a b e r  q u é  e stá  p a s a n d o  p u e d e  s e r  a b r u m a d o r  y  co n f u s o  p a ra  e l  u s u a r i o .  L a  re t ro a l i m e nta c i ó n  
d e l  e sta d o  d e b e r í a  re s p o n d e r  p re g u nta s  co m o :  ¿ D ó n d e  e sto y  e n  e l  p ro c e s o  ge n e ra l ?  ¿ E sto y  c re a n d o  d ato s  
re a l e s  y  m i s  e nt ra d a s  s e  g u a rd a rá n ?  ¿ E sto  f u n c i o n a ?  ¿ E stá  ca rga n d o ?
C O N S I S T E N C I A  -  L a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o h e r e n c i a  
c o n  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e l  u s u a r i o
N o  i m p o r ta  c u á n  ﬁ n o  s e a  e l  a rg u m e nto  l ó g i co  q u e  p o d a m o s  a r m a r  p a ra  s a b e r  có m o  d e b e r í a  f u n c i o n a r  a l g o .  
S i  l o s  u s u a r i o s  e s p e ra n  q u e  f u n c i o n e  d e  u n a  m a n e ra  d i fe re nte ,  e n f re nta m o s  u n a  b ata l l a  c u e sta  a r r i b a  
i m p o s i b l e  d e  ga n a r  p a ra  ca m b i a r  e s a s  ex p e c tati va s .  S i  s u  ca m i n o  n o  o f re c e  u n a  ve nta j a  c l a ra ,  d e b e  h a c e rs e  
l o  q u e  n u e st ro s  u s u a r i o s  e s p e ra n .
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C O I N C I D E N C I A  -  C o i n c i d e n c i a  e n t r e  e l  s i s t e m a  y  e l  m u n d o  r e a l
E l  s i s te m a  d e b e  h a b l a r  e l  i d i o m a  d e  l o s  u s u a r i o s ,  co n  p a l a b ra s ,  f ra s e s  y  co n c e p to s  fa m i l i a re s  p a ra  e l  u s u -
a r i o ,  e n  l u ga r  d e  té r m i n o s  o r i e nta d o s  a l  s i s te m a .  E s  i m p o r ta nte  s e g u i r  l a s  co nve n c i o n e s  d e l  m u n d o  re a l ,  
h a c i e n d o  q u e  l a  i n fo r m a c i ó n  a p a rezca  e n  u n  o rd e n  n at u ra l  y  l ó g i co .  
S i  l o s  u s u a r i o s  e stá n  a co st u m b ra d o s  a  t ra b a j a r  d e  c i e r ta  m a n e ra  e n  u n a  a p l i ca c i ó n ,  e nto n c e s  e s  m e j o r  q u e  
s u  i n co r p o ra c i ó n  s e  a j u ste  a  e s e  p at ró n ,  ya  s e a  " co r re c to "  o  n o .  
D E S C U B R I R  -  G u í a  a  l a s  p e r s o n a s  a  f u n c i o n e s  m á s  a v a n z a d a s
D e b e m o s  d e j a r  d e  e s p e ra r  q u e  l a s  p e rs o n a s  e n c u e nt re n  a l g o  y,  e n  ca m b i o,  o f re c e r l o .  I d e a l m e nte ,  u n  s i s te -
m a  " s e  d a  c u e nta "  d e  c u á n d o  e l  u s u a r i o  n e c e s i ta  o  p u e d e  h a c e r  u s o  d e  d e te r m i n a d a  f u n c i ó n ,  y  s e  l o  o f re c e .  
E n  l a  m ayo r í a  d e  l o s  ca s o s ,  e s ta m o s  l e j o s  d e  p o d e r  h a c e r  e s o .  O t ra s  o p c i o n e s  v i a b l e s  s o n :
 M e n c i o n a r  a l  u s u a r i o  q u e  ex i s te  u n a  ca ra c te r í sti ca  l a  p r i m e ra  vez  q u e  l a  n e c e s i te
 Re p e ti r  e l  m e n s a j e  e n  i n te r va l o s  i n te l i ge nte m e nte  e s p a c i a d o s .       
 D e j a r  d e  m e n c i o n a r l o  u n a  vez  q u e  s e a  ex p l o ra d o  o  u ti l i za d o
R E C O N O C I M I E N T O  -  R e c o n o c e r  e n  l u g a r  d e  r e c o r d a r
L a  ca rga  d e  m e m o r i a  d e l  u s u a r i o  d e b e  s e r  m i n i m i za d a  h a c i e n d o  v i s i b l e s  o b j e to s ,  a c c i o n e s  y  o p c i o n e s .  E l  
u s u a r i o  n o  d e b e r í a  te n e r  q u e  re co rd a r  i n fo r m a c i ó n  d e  u n a  p a r te  d e l  d i á l o g o  a  o t ra .  L a s  i n st r u c c i o n e s  p a ra  
e l  u s o  d e l  s i s te m a  d e b e n  s e r  v i s i b l e s  o  re c u p e ra rs e  fá c i l m e nte  c u a n d o  co r re s p o n d a .  
R U T A S  -  O f r e c e r  a  l o s  u s u a r i o s  c a m i n o s  y  r u t a s  b i e n  m a r c a d a s
I m i ta r  l a  co h e re n c i a ,  l a  v i s i b i l i d a d  y  l a  p re v i s i b i l i d a d  d e  u n  p a i s a j e  n at u ra l  e s  l a  c l ave  p a ra  
n ave ga r  co n  éx i to .  N o  at ra p e m m o s  a  l o s  u s u a r i o s  e n  u n a  s o l a  r u ta  a  t ravé s  d e  u n  s e r v i c i o .  
D e  e sta  m a n e ra ,  e l  n u e vo  u s u a r i o  y  e l  u s u a r i o  q u e  s o l o  q u i e re  h a c e r  e l  t ra b a j o  d e  l a  m a n e ra  m á s  rá p i d a  
p o s i b l e  ti e n e n  u n  ca m i n o  " o b v i o " ,  y  a l  m i s m o  ti e m p o  q u i e n e s  q u i e re n  ex p l o ra r  y  j u ga r  l o  q u e  s e a ,  
ti e n e n  u n  m e d i o  p a ra  d e a m b u l a r  m á s  l e j o s .
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F L E X I B I L I D A D  -  F l e x i b i l i d a d  y  e ﬁ c i e n c i a  d e  u s o
Pe r m i ti r  a  l o s  u s u a r i o s  p e rs o n a l i za r  l a s  a c c i o n e s  f re c u e nte s  p u e d e  a c e l e ra r  l a  i n te ra c c i ó n  d e l  u s u a r i o  ex p e r -
to ,  d e  m o d o  q u e  e l  s i s te m a  p u e d e  e nte n d e r  ta nto  a  u s u a r i o s  i n ex p e r to s  co m o  a  ex p e r i m e nta d o s .
Q u e re m o s  q u e  l o s  u s u a r i o s  ava n za d o s  p u e d a n  m o ve rs e  m á s  rá p i d o,  s i n  d e j a r  d e  b r i n d a r  s u ﬁ c i e nte  o r i e nt -
a c i ó n  a  l o s  u s u a r i o s  i n ex p e r to s .  C o n  l a  i n co r p o ra c i ó n ,  e s  fá c i l  p e n s a r  e n  té r m i n o s  d e  u n a  p ro g re s i ó n  m u y  
l i n e a l ,  p e ro  h a c e r l o  d e m a s i a d o  e st r i c to  c u e sti o n a  l a  l i b e r ta d  d e l  u s u a r i o .  ¿ C u á n d o  y  d ó n d e  d e b e r í a m o s  
d a r l e  a l  u s u a r i o  l a  o p o r t u n i d a d  d e  " ca m b i a r  a  l a  t ra c c i ó n  a  l a s  c u at ro  r u e d a s "  y  ava n za r  e n  l o s  p a s o s  
a nte r i o re s ?  S i  p ro p o rc i o n a m o s  s u rco s  p ro f u n d o s ,  ¿ h ay  a l g ú n  b e n eﬁ c i o  q u e  j u sti ﬁ q u e  l a  e st r u c t u ra  y  
q u e  s e a  c l a ro  p a ra  e l  u s u a r i o ?
R E V E R S I B I L I D A D  -  A c c i o n e s  r e v e r s i b l e s
A  l o s  u s u a r i o s  l e s  g u sta  ex p l o ra r.  A  ve c e s  q u i e re n  s a b e r  q u é  p a s a r í a  s i  l l e va ra n  a  ca b o  a l g u n a  a c c i ó n  p o te n -
c i a l m e nte  p e l i g ro s a  o  co nt ra r i a  a  l o  q u e  re a l m e nte  q u i e re n  l o g ra r.  A  ve c e s  n o  ti e n e n  l a  i n te n c i ó n  d e  
ave r i g u a r l o ,  p e ro  l o  h a c e n  d e  to d o s  m o d o s  p o r  a c c i d e nte .  A l  h a c e r  l a s  a c c i o n e s  re ve rs i b l e s ,  l o s  u s u a r i o s  
p u e d e n  ex p l o ra r  y  p u e d e n  " d e s c u i d a rs e "  co n  s u  t ra b a j o .  Po r  e s o,  u n  u s u a r i o  p e r fe c to  e s  u n  u s u a r i o  l e nto .
" L o s  u s u a r i o s  a  m e n u d o  e l i ge n  l a s  f u n c i o n e s  d e l  s i s te m a  p o r  e r ro r  y  n e c e s i ta rá n  u n a  ' s a l i d a  d e  e m e rge n c i a '  
c l a ra m e nte  m a rca d a  p a ra  a b a n d o n a r  e l  e s ta d o  n o  d e s e a d o  s i n  te n e r  q u e  p a s a r  p o r  u n  d i á l o g o  p ro l o n ga d o .  
H ay  q u e  d a r  s o p o r te  p a ra  d e s h a c e r  y  re h a c e r  "  -  J a ko b  N i e l s e n ,  10 Usab i l i t y  Heur i s t i c s  fo r  User  In te r face  
Des ign .
C O M O D I D A D  -  L o g r a  q u e  e l  u s u a r i o  s e  q u e d e ,  
c o n  u n a  i n t e r f a z  f á c i l  y  a t r a c t i v a
U n  l u ga r  d e  t ra b a j o  c l a ro  y  v i s i b l e  q u e  l e s  p e r m i ta  a  l a s  p e rs o n a s  e nte n d e r  d ó n d e  s e  e n c u e nt ra n  y  ava n za r  o  
re t ro c e d e r  e n  u n  p ro c e s o,  a l e nta rá  a  l a s  p e rs o n a s  a  s e g u i r  co n  u n a  ta re a .  Po r  e j e m p l o,  i m a g i n e m o s  u n  
p ro c e d i m i e nto  d e  p a g o  d e  va r i o s  p a s o s .  H a c e r  v i s i b l e  l a  n ave ga c i ó n  co l o ca n d o  ca d a  p a s o  e n  u n a  p e sta ñ a  
c l a ra m e nte  e ti q u e ta d a  p e r m i ti rá  q u e  l a s  p e rs o n a s  s e p a n  d ó n d e  e stá n  e n  e l  p ro c e s o .  
H a c e r  c l i c  e n  u n a  p e sta ñ a  a nte r i o r  d e b e r í a  p e r m i ti r l e  a  l a  ge nte  re t ro c e d e r  p a ra  co r re g i r  u n  e r ro r  o  s i m p l e -
m e nte  ca m b i a r  d e  o p i n i ó n ,  p o r  e j e m p l o,  a l  s e l e c c i o n a r  u n a  d i re c c i ó n  d e  e nt re ga  d i fe re nte .  L u e g o  d e b e r í a n  
p o d e r  h a c e r  c l i c  e n  l a  p e sta ñ a  e n  l a  q u e  e sta b a n  o r i g i n a l m e nte  y  re a n u d a r  s u  m o v i m i e nto  h a c i a  a d e l a nte .  
Pe ro,  s i  p ro h i b i m o s  a  l o s  u s u a r i o s  re t ro c e d e r  o  d e st r u i m o s  to d o s  l o s  d ato s  p o ste r i o re s ,  e l l o s  n o  e sta rá n  
co nte nto s  co n  l o s  re s u l ta d o s .  I n c l u s o  s i  d e c i d e n  to l e ra r  l a  s i t u a c i ó n  y  co nti n u a r  co n  l a  ve nta  a c t u a l ,  e s  p o co  
p ro b a b l e  q u e  v u e l va n . 4 5
E L  N A C I M I E N T O  D E L  D I S E Ñ O  
U X  C O M O  D I S C I P L I N A
S e g ú n  l a  d e ﬁ n i c i ó n  d e  W i k i p e d i a ,   “ L a  e x p e r i e n c i a  d e  
u s u a r i o  e s  e l  c o n j u n t o  d e  f a c t o r e s  y  e l e m e n t o s  r e l a ti v o s  
a  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  u s u a r i o ,  c o n  u n  e n t o r n o  o  d i s p o s i ti -
v o  c o n c r e t o s ,  c u y o  r e s u l t a d o  e s  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  
p e r c e p c i ó n  p o s i ti v a  o  n e g a ti v a  d e  d i c h o  s e r v i c i o ,  p r o -
d u c t o  o  d i s p o s i ti v o .”
U s e r  E x p e r i e n c e  e s  l o  q u e  s i e n t e  e l  u s u a r i o  a n t e s ,  
d u r a n t e  y  d e s p u é s  d e  i n t e r a c t u a r  c o n  e l  p r o d u c t o  o  
s e r v i c i o .  S i n  i n c o r p o r a r  a l  u s u a r i o ,  n o  s e  p u e d e  h a c e r  
U X .  P o r  e s t o ,  b u e n a  p a r t e  d e l  t r a b a j o  e n  U X  e s  i n v e s ti -
g a c i ó n  c o n  u s u a r i o s  y,  s i  b i e n  a l  d i s e ñ a r  u n a  e x p e r i e n c i a  
d e  u s u a r i o  d e b e n  s e g u i r s e  l o s  P r i n c i p i o s  H e u r í s ti c o s  
p r e v i a m e n t e  m e n c i o n a d o s ,  c o m p r o b a r l o s  n o  b a s t a  p a r a  
v e r i ﬁ c a r  q u e  e l  d i s e ñ o  s e a  e f e c ti v o  y  u s a b l e .
 
S i  b i e n  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  -  y  e n  g r a n  p a r t e  d e  l o s  
c a s o s  -   n o s  r e f e r i m o s  a  U X  e n  e l  c o n t e x t o  d e  s o ft w a r e s  y  
s i ti o s  w e b  ( e s p e c í ﬁ c a m e n t e  a p l i c a c i o n e s  m ó v i l e s ) ,  e l  
c o n c e p t o  d e  U X  p u e d e  u ti l i z a r  e n  o t r a s  á r e a s  t a m b i é n .  
U n  e j e m p l o  s e r í a  d i s e ñ o  d e  e s p a c i o s ,  p r o d u c t o s  ( n o  
d i g i t a l e s )  o  s e r v i c i o s .
L a  d i s c i p l i n a  d e  l a  E x p e r i e n c i a  d e  U s u a r i o  e n g l o b a  m ú l ti p l e s  
p r o f e s i o n e s ,  y  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  u n  p r o d u c t o  d i g i t a l  h a c e  
f a l t a  t e n e r  e n  c u e n t a  c o n c e p t o s  q u e  v a n  m á s  a l l á  d e l  d i s e ñ o .  
E n  l a  i m a g e n  d e  a b a j o ,  p o d e m o s  o b s e r v a r  a l g u n a s  d e  l a s  d i s c i -
p l i n a s  q u e  s e  v e n  i n v o l u c r a d a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  p r o d u c t o  
d i g i t a l  e n  t o r n o  a  s u  u s a b i l i d a d .  
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L o s  i n i c i o s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  u s u a r i o  s o n  p r e v i o s  a  l o  q u e  l a  m a y -
o r í a  d e  l o s  d i s e ñ a d o r e s  s e  i m a g i n a n ,  y  s e  r e m o n t a n  a  p r i n c i p i o s  d e l  
s i g l o  X X .  E n  e s e  e n t o n c e s ,  d u r a n t e  l a  S e g u n d a  R e v o l u c i ó n  I n d u s t r i a l ,  
e l  u s o  d e  m a q u i n a r i a s  p a r a  p r o d u c c i ó n  e n  s e r i e  c o m e n z ó  a  a u m e n -
t a r,  y  c o n  e l l a  e l  d i s e ñ o  d e  l a s  m i s m a s  c o m e n z ó  a  p e n s a r s e  c o n  e l  ﬁ n  
d e  q u e  s e a  m á s  c ó m o d o ,  e f e c ti v o  y  r á p i d o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  
l a s  f á b r i c a s .  A l  m i s m o  ti e m p o ,  u n a  d e  l a s  d i s c i p l i n a s  d e  d o n d e  p r o v i -
e n e  U X  e s  l a  e r g o n o m í a :
 E s t u d i o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a d a p t a c i ó n  d e  u n  l u g a r  d e  
 t r a b a j o ,  u n a  m á q u i n a ,  u n  v e h í c u l o ,  e t c . ,  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s    
 f í s i c a s  y  p s i c o l ó g i c a s  d e l  t r a b a j a d o r  o  e l  u s u a r i o .
D e  t o d a s  m a n e r a s ,  p a r a  m u c h o s  e l  p i o n e r o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  
u s u a r i o  f u e  W a l t  D i s n e y,  c u a n d o  a l  d i s e ñ a r  e  i n a u g u r a r  l o s  p a r q u e s  
d e  D i s n e y,  p u s o  a l  u s u a r i o  c o m o  c e n t r o  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  E n  e s t e  
c a s o ,  e l  o b j e ti v o  d e  D i s n e y  e r a  l o g r a r  l a  i n m e r s i ó n  t o t a l  d e l  v i s i t a n t e  
e n  l a  e x p e r i e n c i a ,  o f r e c i e n d o  d i s ti n t a s  o p c i o n e s  p a r a  r e c o r r e r  e l  
p a r q u e  y  l o g r a n d o  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  c a d a  u s u a r i o  f u e r a  p e r s o n -
a l .  D i s n e y,  u ti l i z a b a  l o s  d a t o s  d e l  t r á ﬁ c o  d e l  p ú b l i c o  e n  e l  p a r q u e ,  
p a r a  m e j o r a r  l a  e x p e r i e n c i a  d í a  a  d í a .  
H I S T O R I A
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E n  l o s  a ñ o s  6 0  n a c i ó  u n a  n u e v a  d i s c i p l i n a  c i e n tí ﬁ c a ,  H C I  -  
H u m a n  C o m p u t e r  I n t e r a c ti o n .  E s t a  d i s c i p l i n a  f u e  c r e a d a  p a r a  
m e j o r a r  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  p e r s o n a s  y  m á q u i n a s ,  y  s e  d e r i v a  
d e  l a  p s i c o l o g í a  y  l a  e r g o n o m í a .  E s t u d i a  l a  p e r c e p c i ó n ,  l a  
m e m o r i a ,  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  y  e l  a p r e n d i z a j e .  L o s  
e s t u d i o s  d e  e s t a  d i s c i p l i n a  p e r m i ti e r o n  d a r  u n a  b a s e  t e ó r i c a  
a l  d i s e ñ o  y  a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  a p l i c a c i o n e s  i n f o r m á ti c a s .  
M á s  t a r d e ,  e n  l o s  a ñ o s  7 0 ,  X e r o x  c o m e n z ó  a  d e s a r r o l l a r  l a  
p r i m e r a  i n t e r f a z  g r á ﬁ c a ,  c o n  l o  q u e  h o y  c o n o c e m o s  c o m o  
v e n t a n a s ,  p u n t e r o ,  í c o n o s  y  r a t ó n .  
D e  h e c h o ,  e s t e  c o n c e p t o  f u e  u ti l i z a d o  p o r  S t e v e  J o b s  p a r a  s u  
p r i m e r  o r d e n a d o r  d e  A p p l e ,  L i s a .  E s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  
e l  h e c h o  c o n t r o v e r s i a l  d e  q u e  M i c r o s o ft  t a m b i é n  d e c i d i ó  
u ti l i z a r  e s t e  c o n c e p t o  p a r a  s u  s i s t e m a  o p e r a ti v o ,  c a s i  a l  m i s m o  
ti e m p o  q u e  e l  l a n z a m i e n t o  d e  L i s a .  A  p a r ti r  d e  e n t o n c e s ,  l a  
m e t á f o r a  d e l  e s c r i t o r i o  e n  u n a  c o m p u t a d o r a  c o m e n z ó  a  s e r  
f a m i l i a r  p a r a  l o s  u s u a r i o s :  l a s  c a r p e t a s  c o n  a r c h i v o s ,  e l  t a c h o  
d e  b a s u r a ,  e t c .  E l  d i s e ñ o  d e  e s t o s  s i s t e m a s  o p e r a ti v o s  s e  
b a s a b a n  e n  e l  p r i n c i p i o  d e  d i s e ñ o  c e n t r a d o  e n  e l  u s u a r i o  q u e  
u ti l i z a b a  X e r o x .  
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A l  b o c e ta r  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s / d i s e ñ o s  ( co m o  u n  p ro d u c to  a ú n  n o  ex i s te nte ) ,  e l  d i s e ñ a d o r  n o  e stá  s i m p l e m e nte  vo l ca n d o  s u s  
i d e a s  e n  u n  s o p o r te  ta n g i b l e .  L o s  b o c e to s  s o n  m i c ro  ex p e r i m e nto s  q u e  d e m u e st ra n  fo r ta l eza s ,  d e b i l i d a d e s  y  p o s i b l e s  ca m b i o s  
e n  u n  c i rc u i to  c e r ra d o  d e  p e n s a m i e nto  q u e  i nvo l u c ra  l a  m a n o,  l o s  s e nti d o s  y  l a  m e nte .  
Pa ra  e l  d i s e ñ o  d e  i n te ra c c i ó n ,  h ay  i m p l i ca c i o n e s  p a r ti c u l a re s  q u e  s e  d e b e n  te n e r  e n  c u e nta  d e b i d o  a  l a  n at u ra l eza  d e  n u e st ro  
m ate r i a l  d e  d i s e ñ o .  U n a  d e  e l l a s  e s  q u e  a l  d i s e ñ a r  té c n i ca s  d e  i n te ra c c i ó n  i n n o va d o ra s ,  p u e d e  s e r  n e c e s a r i o  b o s q u e j a r  e n  s o ft -
wa re  y  h a rd wa re  e n  l u ga r  d e  q u e d a rs e  co n  l o s  m e d i o s  d e  b o c e to  t ra d i c i o n a l e s  ( p a p e l  y  l á p i z ) .
D e  to d a s  m a n e ra s ,  e n  ge n e ra l  l a  f u n c i ó n  y  l o s  re s u l ta d o s  d e  re a l i za r  b o c e to s ,  s e  t ra ta n  m á s  d e  l a  m e nta l i d a d  d e l  d i s e ñ a d o r  q u e  
d e l  m e d i o  u ti l i za d o .  S i  u n a  re p re s e nta c i ó n  ex te r n a  p a r ti c u l a r  s i r ve  p a ra  i nvo l u c ra r  a l  d i s e ñ a d o r  e n  u n a  co nve rs a c i ó n  s o b re  l o s  
d e ta l l e s  y  l a s  i m p l i ca c i o n e s  d e  u n a  i d e a  a ú n  n o  ﬁ n a l i za d a ,  y  s i  e s  rá p i d a ,  ú ti l  y  ve rd a d e ra m e nte  d e s e c h a b l e ,  e nto n c e s  e s  u n  
b o c e to .  Po d r í a  s e r  c u a l q u i e r  co s a ,  d e s d e  u n  d i b u j o  d e  s e r v i l l e ta  h a sta  u n  có d i g o  d e  p ro g ra m a c i ó n :  l o  q u e  i m p o r ta  e s  e l  p ro p ó s i -
to  y  l a  i n te n c i ó n .
P a r a  l o s  a ñ o s  9 0 ,  l o s  t é r m i n o s  d e  U s e r  E x p e r i e n c e  c o m o  U s a b i l i d a d ,  
A r q u i t e c t u r a  d e  I n f o r m a c i ó n  y  D i s e ñ o  d e  I n t e r a c c i ó n ,  c o m e n z a r o n  a  
s e r  m u c h o  m á s  c o n o c i d o s  g r a c i a s  a  l a  p o p u l a r i z a c i ó n  d e  i n t e r n e t .  
E n  e s t a  é p o c a ,  c o m e n z a r o n  a  b u s c a r s e  f o r m a s  d e  f a c i l i t a r  l a  b ú s q u e d a  
d e  i n f o r m a c i ó n  y  l a  i n t e r a c c i ó n  e n  m e d i o s  d i g i t a l e s .  D o n a l d  N o r m a n ,  
a u t o r  d e  L a  P s i c o l o g í a  d e  l o s  O b j e t o s  C o ti d i a n o s ,  c o m e n z ó  a  t r a b a j a r  
e n  A p p l e  a  m i t a d  d e  l o s  9 0 ,  y  a u t o d e n o m i n ó  s u  p u e s t o  c o m o  
A r q u i t e c t o  d e  E x p e r i e n c i a  d e  U s u a r i o  ( t é r m i n o  q u e  c o m e n z ó  a  h a c e r s e  
m u y  p o p u l a r  e n t r e  l o s  e s p e c i a l i s t a s  e n  e l  á r e a ) .  D e s d e  e n t o n c e s ,  y  
c o n  l a  a p a r i c i ó n  d e  l o s  s m a r t p h o n e s ,  l a  u s a b i l i d a d  p a r a  l a  E x p e r i e n c i a  
d e  U s u a r i o  d e j ó  d e  s e r  u n  p l u s  y  p a s ó  a  s e r  u n  r e q u i s i t o  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  u n  p r o d u c t o  d i g i t a l .  
A n t e s  d e  q u e  s e  d e s a r r o l l a r a n  l o s  p r i n c i p i o s  h e u r í s ti c o s  d e  u s a b i l i d a d ,  
l o s  e x p e r t o s  e n  e l  t e m a  r e s u m i e r o n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  u s u a r i o  e n  
c u a t r o  s i m p l e s  r e q u i s i t o s  q u e  s e  o r d e n a n  j e r á r q u i c a m e n t e .
P l a c e n t e r a
U s a b l e
C o n ﬁ a b l e
F u n c i o n a l
M í n i m o  r e q u e r i d o  
a n t e s  d e  l o s  
s m a r t p h o n e s
M í n i m o  r e q u e r i d o  
e n  l a  a c t u a l i d a d
C u a n d o  e s t a m o s  a p r e n d i e n d o  s o b r e  D i s e ñ o  d e  E x p e r i e n c i a  d e  
U s u a r i o ,  a  m e n u d o  t e n e m o s  d u d a s  s o b r e  q u é  s i s t e m a  d e  
i n v e s ti g a c i ó n  U X  u ti l i z a r  e n  c a d a  o c a s i ó n .  H a y  v a r i a s  f o r m a s  d e  
d e c i d i r l o ,  p e r o  s a b i e n d o  e l  ti p o  d e  d a t o s  n e c e s a r i o s  ( c u a n ti t a ti v o s  o  
c u a l i t a ti v o s )  y  s i  n e c e s i t a m o s  i n v e s ti g a r  o p i n i o n e s  o  c o m p o r t a m i e n t o s ,  
p o d e m o s  t e n e r  u n a  i d e a  b a s t a n t e  c l a r a  s o b r e  q u é  ti p o  d e  t e s t  r e a l i z a r.  
E s t e  e s q u e m a  d e  C h r i s ti a n  R o h r e r  s i r v e  d e  o r i e n t a c i ó n  a  l a  h o r a  
d e  e v a l u a r  o  p r o b a r  u n a  i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a ,  y  p e r m i t e  c o n o c e r  
d i f e r e n t e s  m é t o d o s  d e  i n v e s ti g a c i ó n  U X  e n  f u n c i ó n  d e l  ti p o  d e
i n f o r m a c i ó n  q u e  q u e r e m o s  c o n s e g u i r  ( e s  d e c i r,  l o  q u e  d i c e  v s  l o
q u e  h a c e  e l  u s u a r i o ,  e n  e l  e j e  Y ) ,  y  s i  s e  b u s c a n  d a t o s  c u a l i t a ti v o s  
o  c u a n ti t a ti v o s  ( e j e  X ) .
M E J O R E S  T É C N I C A S  D E  
I N V E S T I G A C I Ó N  E N  U X
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A r t e f a c t o
L o  q u e  
s u c e d e  e n  l a  
p a n t a l l a
L o  q u e  
s u c e d e
d e l a n t e  d e  
l a  p a n t a l l a
E x p e r i e n c i a
U XI n t e r a c c i ó n
I n t e r f a z
U I
U s u a r i o
D I F E R E N C I A S  
E N T R E  U I  Y  U X
E l  d i s e ñ o  U I  s e  c e n t r a  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  i n t e r f a z ,  n o  s ó l o  d e s d e  e l  d i s e ñ o  
g r á ﬁ c o ,  s i n o  d e s d e  e l  d i s e ñ o  d e  l a  f u n c i o n a l i d a d  ( q u é  d e b e  h a c e r  y  c ó m o  d e b e  
f u n c i o n a r ) .  U n a  i n t e r f a z  e s  e l  s i s t e m a  q u e  n o s  p e r m i t e  i n t e r a c t u a r  c o n  u n  
p r o d u c t o ,  c o m o  u n  s i ti o  w e b  o  u n a  a p l i c a c i ó n  d e  m ó v i l  u  o r d e n a d o r.  P e r o  h a y  
i n t e r f a c e s  e n  t o d a s  p a r t e s ,  y  n o  t o d a s  s o n  d i g i t a l e s :  e l  m e c a n i s m o  p a r a  
p r o g r a m a r  u n  d e s p e r t a d o r  e s  u n a  i n t e r f a z ,  l o s  m a n d o s  d e  l a  v i t r o c e r á m i c a  s o n  
u n a  i n t e r f a z ,  y  t o d o  e l  s i s t e m a  q u e  n o s  p e r m i t e  c o n d u c i r  u n  c o c h e ,  e s  t a m b i é n  
i n t e r f a z .  
A  c o n ti n u a c i ó n  d e t a l l a r e m o s  l a s  c i n c o  p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  U X  y  U I ,  
c o n  e l  ﬁ n  d e  d e m o s t r a r  q u e  -  s i  b i e n  l a  p r i m e r a  s e  c e n t r a  e n  l a  e x p e r i e n c i a  y  l a  
f u n c i o n a l i d a d  d e  l a  i n t e r f a z ,  y  l a  s e g u n d a  e n  l a  i n t e r f a z  e n  s í  m i s m a  -  a m b a s  
d e p e n d e n  l a  u n a  d e  l a  o t r a  p a r a  l o g r a r  b u e n o s  r e s u l t a d o s  e n  t é r m i n o s  d e  
u s a b i l i d a d .
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U X  n o  e s  U I
E l  d i s e ñ o  U X  o  e l  d i s e ñ o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  
u s u a r i o  e s  e l  p r o c e s o  q u e  d e t e r m i n a  l a  n e c e s i d a d .  
A  p a r ti r  d e  e s t a ,  s e  r e a l i z a  p r o t o ti p o  a p r o x i m a d o ,  
q u e  l u e g o  s e  c o n ﬁ r m a  ( o  n o )  m e d i a n t e  p r u e b a s .  
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  d i s e ñ o  d e  l a  i n t e r f a z  d e  u s u a r i o  
( U I )  e s  e n t e n d i d o  c o m o :  D i s e ñ o  v i s u a l  +  D i s e ñ o  d e  
i n t e r a c c i ó n .  E l  D i s e ñ o  V i s u a l  e s  e l  a s p e c t o  d e l  
s i ti o ,  s u  p e r s o n a l i d a d ,  s u  m a r c a ,  e t c .  E l  D i s e ñ o  d e  
I n t e r a c c i ó n ,  p o r  s u  p a r t e ,  e s  l a  f o r m a  e n  q u e  l a s  
p e r s o n a s  i n t e r a c t ú a n  c o n  s u  s i ti o  w e b .
A h o r a  b i e n ,  a u n q u e  t a n t o  l o s  d i s e ñ a d o r e s  d e  U X  
c o m o  l o s  d e  U I  c r e a n  i n t e r a c c i ó n ,  l o s  d i s e ñ a d o r e s  
d e  U X  s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  a r q u i t e c t o s  m a c r o  
s í s m i c o s  y  d i s e ñ a d o r e s  d e  U I ,  c r e a d o r e s  d e  m i c r o -
i n t e r a c c i o n e s  i n v o l u c r a d a s  e n  l o s  d e t a l l e s .
E l  d i s e ñ a d o r  d e  U X  d e s a r r o l l a r á  ﬂ u j o s  d e  u s u a r i o s ,  
p a s o s  q u e  e l  u s u a r i o  t o m a r í a ,  p o r  e j e m p l o ,  p a r a  
s u s c r i b i r s e  a  u n  n e w s l e tt e r.  P o s t e r i o r m e n t e ,  e s e  
b o r r a d o r  l l e g a  a l  d i s e ñ a d o r  d e  U I ,  q u i é n  m e j o r a r á  
e s t a s  i n t e r a c c i o n e s  m e d i a n t e  l a  a d i c i ó n  d e  c o l o r  y  
e l  é n f a s i s  e n  e l  d i s e ñ o  o r i g i n a l ,  b r i n d á n d o l e s  c o n -
s e j o s  y  m o s t r a n d o  l a  d i r e c c i ó n  d e l  b o l e tí n  i n f o r m a -
ti v o .
U X  h a c e  i n t e r f a c e s  ú t i l e s  
y  U I  h a c e  i n t e r f a c e s  l i n d a s
E l  p r o c e s o  d e  i n v e s ti g a c i ó n  p a r a  e l  d i s e ñ a d o r  d e  
U X  i n c l u y e  u n  a n á l i s i s  d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  
d e s a r r o l l o  d e  p e r ﬁ l e s  y  l u e g o  c r e a r  u n  p r o d u c t o  
m í n i m o  v i a b l e  ( M V P ) ;  e l  c u a l  t e n d r á  u n  v a l o r  p a r a  
s u  p ú b l i c o  o b j e ti v o .  To d o  e s t o  e s  t e s t e a d o  y  
c o n ﬁ r m a d o  m e d i a n t e  p r u e b a s  d u r a n t e  t o d o  e l  
c i c l o  d e  v i d a  d e l  p r o d u c t o .
D e s p u é s  d e  q u e  l o s  w i r e f r a m e s  s o n  p r o t o ti p o s  y  
p r o b a d o s ,  e l  p r o c e s o  p a s a  a l  d i s e ñ a d o r  d e  U I ,  c u y a  
t a r e a  s e r á  h a c e r  q u e  s e  v e a  b i e n .  E s t o  i n c l u y e  l a  
c o m b i n a c i ó n  d e  c o l o r e s  y  e l  d i s e ñ o ,  c o n  e l  o b j e ti v o  
d e  q u e  e l  r e s u l t a d o  s e a  b e l l o  y  f á c i l  d e  u s a r  a l  
m i s m o  ti e m p o .  S i n  e m b a r g o ,  l a  e l e c c i ó n  d e  c o l o r e s ,  
d i s e ñ o  e  i n t e r a c c i ó n  n o  s e  b a s a  e n  l a s  p r e f e r e n c i a s  
p e r s o n a l e s  d e l  d i s e ñ a d o r  U I .  C o n  s u  a y u d a  d e  l o s  
d i s e ñ a d o r e s  U X ,  l o s  d i s e ñ a d o r e s  d e  U I  i m p l e m e n -
t a n  u n a  j e r a r q u í a  v i s u a l  q u e  s e r v i r á  c o m o  u n a  g u í a  
d e  u s u a r i o  q u e  l e s  e x p l i c a  q u é  h a c e r  y  c u á n d o  
l o g r a r  s u  o b j e ti v o .
U n a  j e r a r q u í a  b i e n  p e n s a d a  a s i g n a r á  u n  o b j e ti v o  
p r i n c i p a l  e n  l a  p á g i n a  p a r a  q u e  l o s  u s u a r i o s  s e p a n  
d ó n d e  e s t á n  y  q u é  p u e d e n  h a c e r  e n  u n  m o m e n t o  
d a d o .
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U X  a y u d a  a  l o s  
u s u a r i o s  a  a l c a n z a r  l o s  
o b j e t i v o s  y  U I  c r e a  u n a  
c o n e x i ó n  e m o c i o n a l  
L a  g e n t e  v i s i t a  u n  s i ti o  w e b  p a r a  h a c e r  a l g o .  
S u p o n g a m o s  q u e  a l g u i e n  e s t á  b u s c a n d o  u n  p e r r o  
p a r a  u n  a p a r t a m e n t o  p e q u e ñ o .
D e s d e  u n a  p e r s p e c ti v a  U X ,  u n  d i s e ñ a d o r  p u e d e  
m i r a r  a  l a s  p e r s o n a s  c o m o  a m a n t e s  d e  l o s  p e r r o s  y  
t r a t a r  d e  e n t e n d e r  q u é  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  e l l o s .  
¿ Q u é  v a l o r a n  o  q u é  n e c e s i t a n  a l  b u s c a r  a y u d a  p a r a  
e l e g i r  u n a  m a s c o t a ?  P a r a  e n t e n d e r  e s t o ,  
c o m i e n z a n  a  t r a b a j a r.  H a c e n  p r e g u n t a s ,  o b s e r v a n  
p e r s o n a s ,  l a s  e n t r e v i s t a s ,  p u e d e n  h a c e r  a l g u n o s  
p r o t o ti p o s  y  p r u e b a s  p a r a  v e r  s i  p o d r á n  a y u d a r l o s .
D e  t o d a s  m a n e r a s ,  u n  d i s e ñ o  l l a m a ti v o  e s  l o  q u e  
p u e d e  a t r a e r  a  l a s  p e r s o n a s  a  u n  s i ti o ,  i n c l u s o  a  
q u e d a r s e  s i  e s  q u e  h a y  a l g o  q u e  r e a l m e n t e  l e s  
i n t e r e s e .  A q u í  e s  c u a n d o  s e  f o r m a  l a  c o n e x i ó n  
p e r s o n a l  y  e m o c i o n a l  c o n  e l  u s u a r i o .  ¿ L a  i n t e r f a z  
l o s  h a c e  r e í r ?  ¿ L o s  e m o c i o n a ?  E s t e  e s  e l  t r a b a j o  
d e l  d i s e ñ a d o r  U I .
P r i m e r o  s e  c r e a  e l  
d i s e ñ o  U X  y  l u e g o ,  
a  v e c e s ,  e l  d i s e ñ o  U I
¿ C ó m o  e s  e l  w o r k ﬂ o w  d e  l o s  d i s e ñ a d o r e s  U X  y  U I  
d u r a n t e  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  d i s e ñ o ?
E n  g e n e r a l ,  e l  d i s e ñ o  e  i n v e s ti g a c i ó n  d e  U X  s o n  l o s  
p r i m e r o s  p a s o s  p a r a  e n f r e n t a r  e l  p r o b l e m a  d e  l a  
c r e a c i ó n  d e  u n  p r o d u c t o  o  a p l i c a c i ó n .  L o s  
d i s e ñ a d o r e s  d e  U X  p a s a n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  e s t u -
d i o s  q u e  p e r m i t e n  c o n ﬁ r m a r  o  r e f u t a r  l a  i d e a  i n i -
c i a l  d e l  p r o d u c t o  y  g u i a r  s u  d e s a r r o l l o .
D e s p u é s  d e  q u e  e l  p r o t o ti p o  f u e  p r o b a d o  v a r i a s  
v e c e s ,  y  e s t á  c a s i  l i s t o ,  e l  d i s e ñ a d o r  d e  U I  v i e n e  y  
c o m i e n z a  a  t r a b a j a r  e n  e l  d i s e ñ o  v i s u a l  y  l a s  m i c r o  
i n t e r a c c i o n e s .
S i n  e m b a r g o ,  e s t e  c a m i n o  n o  s i e m p r e  e s  l i n e a l  y  
d e p e n d e  d e  m u c h o s  f a c t o r e s .  P o r  e j e m p l o :  ¿ Q u i é n  
e s t á  i n v o l u c r a d o  e n  U X  y  U I ?  ¿ U n a  y  l a  m i s m a  
p e r s o n a ,  u  o t r a  p e r s o n a ,  y  e l  o t r o  e q u i p o ?
5 3
U X  s e  u t i l i z a  e n  t o d o s  l o s  
p r o d u c t o s ,  i n t e r f a c e s  y  
s e r v i c i o s  U I  s ó l o  e s  
r e l e v a n t e  p a r a  l a s  i n t e r f a c e s
E l  d i s e ñ o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  u s u a r i o  e s  u n  v a s t o  
c a m p o ,  y  c a d a  d í a  s e  v u e l v e  m á s  y  m á s  p o p u l a r.  
H o y  e n  d í a ,  n o  s o l o  l a s  e m p r e s a s  q u e  u s a n  l a  w e b ,  
s i n o  m u c h a s  o t r a s  q u e  e s t á n  d e s a r r o l l a n d o  p r o d u c -
t o s  o  p r e s t a n d o  s e r v i c i o s ,  e s t á n  c o m e n z a n d o  a  
e n t e n d e r  e l  v a l o r  d e  c o m p r e n d e r  a  s u s  u s u a r i o s  y  
l a  c o n ﬁ r m a c i ó n  d e  s u s  h i p ó t e s i s ,  a n t e s  d e l  c o m i e n -
z o  d e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n .
E l  d i s e ñ o  d e  l a s  i n t e r f a c e s  d e  u s u a r i o  e s t á  d i s e ñ a -
d o  p a r a  i n t e r f a c e s  d e  u s u a r i o  c o n c r e t a m e n t e .  E s t o  
n o  s i g n i ﬁ c a  q u e  e s t é  l i m i t a d o  a  u n a  i n t e r f a z  g r á ﬁ c a  
d e  u s u a r i o  p a r a  c o m p u t a d o r a s ,  t a b l e t a s  y  d i s p o s i ti -
v o s  m ó v i l e s .  H o y  e n  d í a ,  l a s  i n t e r f a c e s  s e  p u e d e n  
e n c o n t r a r  e n  m u c h o s  o t r o s  p r o d u c t o s ,  c o m o  
r e l o j e s ,  l a v a d o r a s ,  p a n e l e s  d e  i n s t r u m e n t o s  e n  
a u t o m ó v i l e s ,  m á q u i n a s  e x p e n d e d o r a s  y  m u c h o  
m á s .
5 4
Te n i e n d o  e n  c u e n t a  t o d o s  l o s  c o n c e p t o s  p r e s e n t a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  
e s  d i fí c i l  c o n c l u i r  e n  q u e  e l  d i s e ñ o  U X  n o  e s  e s e n c i a l  p a r a  q u e  u n  
n e g o c i o  o n l i n e  t e n g a  é x i t o .  D e  t o d a s  m a n e r a s ,  a  v e c e s  t a n t o s  
p r i n c i p i o s ,  c o n c e p t o s  y  t é c n i c a s  s u e l e n  a b r u m a r  a  q u i e n  e s  n u e v o  e n  
e s t a  d i s c i p l i n a ,  l l e v á n d o l o  a  n o  a p l i c a r  l o s  p r i n c i p i o s  v i s t o s ,  o  
l l e v a n d o  l a  s i t u a c i ó n  a l  o t r o  e x t r e m o  y  a p l i c a n d o  t o d o s  l o s
 p r i n c i p i o s  y  c o n s e j o s  a  r a j a t a b l a ,  s i n  r e a l m e n t e  c u e s ti o n a r  o  
t o m a r  d e c i s i o n e s  b a s a d a s  e n  e l  s e n ti d o  c o m ú n .  
C o n  e l  ﬁ n  d e  b a j a r  t o d a s  e s t a s  i d e a s  a  l a  v i d a  r e a l ,  a  c o n ti n u a c i ó n
s e  a n a l i z a r á n  v a r i o s  c a s o s  d e  r e d i s e ñ o  d e  s i ti o s  w e b  a  p a r ti r  d e  l a  
r e d e ﬁ n i c i ó n  d e l  f o c o  y  e l  p r o t a g o n i s t a  d e  l a  e x p e r i e n c i a :  e l  u s u a r i o .
 
E J E M P L O S  Y  C A S O S  D E  É X I T O
5 5
S u m m i t  H u t  e s  u n a  ti e n d a  q u e  v e n d e  e q u i p o s  
p a r a  p r a c ti c a r  s e n d e r i s m o ,  e s c a l a d a  y  o t r o s  
d e p o r t e s  d e  a v e n t u r a  a l  a i r e  l i b r e .  E n  l a  
i m a g e n  d e  a b a j o  s e  v e r á  u n  p a n t a l l a z o  d e  s u  
w e b  a n t e s  d e  s e r  r e d i s e ñ a d a .     
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  i m a g e n ,  e l  
t e x t o  e s  p r e d o m i n a n t e  e n  e l  p r i m e r  d i s e ñ o  y  
l a  w e b  n o  p a r e c i e r a  t r a n s m i ti r  e l  e s p í r i t u  
a v e n t u r e r o  q u e  l o s  c o m p r a d o r e s  d e b e r í a n  
t e n e r.  E n  c u a n t o  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n ,  n o  s e  s a b e  s i  s u  p r i n c i p a l  
o b j e ti v o  e s  l o g r a r  m á s  v e n t a s ,  o  c o n s e g u i r  
m á s  s e g u i d o r e s  e n  r e d e s  s o c i a l e s ,  y a  q u e  l o s  
b o t o n e s  d e  r e d e s  s o n  e x t r e m a d a m e n t e  
g r a n d e s  c o m p a r a d o s  a  o t r o s  c o n t e n i d o s  e n  l a  
p á g i n a .  
 
S U M M I T  H U T
5 6
A l  r e d i s e ñ a r  l a  w e b ,  s e  p u s o  e l  f o c o  e n  i d e a s  c l a v e  e  
i m á g e n e s  d e  h é r o e s  a v e n t u r e r o s .  Ta m b i é n  s e  t r a s l a d ó   
l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  a l  l u g a r  d o n d e  l o s  c o m -
p r a d o r e s  p r o b a b l e m e n t e  l a  b u s c a n :  e n  l a s  p á g i n a s  d e  
d e t a l l e s  d e l  p r o d u c t o .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a   p a l e t a  d e  c o l o r e s  m o d e r n a  y  l i m p i a  
e l e v a  y  c o m p l e m e n t a  s u  m a r c a .  D a d o  q u e  ti e n e n  
v a r i o s  f o t ó g r a f o s  t a l e n t o s o s  e n  e l  p e r s o n a l ,  s e  
d i s e ñ ó  u n a  p á g i n a  d e  i n i c i o  q u e  m o s t r a r a  b e l l a s  
i m á g e n e s  d e  e s ti l o  d e  v i d a  c a p t u r a d a s  a l  a i r e  l i b r e .  
F i n a l m e n t e  y  c o m o  d e t a l l e  e n  l o  q u e  a  U X  r e s p e c t a ,  
s e  r e d i s e ñ ó  e l  l o g o ti p o  p a r a  h a c e r l o  m á s  i m p a c t a n t e  
y  c o n t e m p o r á n e o .  
 
R e l a x  T h e  B a c k  e s  u n a  m a r c a  q u e  v e n d e  m u e -
b l e s  y  a c c e s o r i o s  q u e  d e n  u n  s o p o r t e  
e r g o n ó m i c o  a  l o s  c o m p r a d o r e s .  
E n  l a  i m a g e n  d e  l a  d e r e c h a  p o d e m o s  v e r  s u  
w e b  a n t e s  d e  s e r  r e d i s e ñ a d a .  A l  v e r l a ,  
o b s e r v a r e m o s  q u e  s u  i n f o r m a c i ó n  n o  e s t á  
b i e n  o r g a n i z a d a  y  c l a r a ,  y  s u  d i s e ñ o  e s  u n  
p o c o  a n ti c u a d o .  S i  l a  m a r c a  v e n d e  s i l l a s  p a r a  
q u e  e l  u s u a r i o  s e  r e l a j e ,  p e r o  e s t e  s e  f r u s t r a  
a l  e n t r a r  a  u n a  w e b  d e s o r d e n a d a  y  p o c o  
c ó m o d a ,  ¿ q u é  c l a s e  d e  m e n s a j e  e s t a m o s  
d a n d o ?  
 
R E L A X  T H E  B A C K  
5 8
U n  b u e n  e j e m p l o  d e  u n  m a l  d i s e ñ o  d e  
e x p e r i e n c i a  d e  u s u a r i o  s o n  l o s  d o s  í c o n o s  d e  
b ú s q u e d a  q u e  c o n ti e n e  l a  p á g i n a .  S i  b i e n  a l  l e e r  e l  
t e x t o  q u e  e s t á  a  c a d a  l a d o  d e  l o s  i c o n o s ,  p o d e m o s  
e n t e n d e r  q u e  u n o  e s t á  d e s ti n a d o  a  e n c o n t r a r  
s u c u r s a l e s  y  o t r o  a  b u s c a r  c o n t e n i d o  d e n t r o  d e l  
s i ti o ,  e l  d i s e ñ o  d e  l a  p a g i n a  d e b e r i a  s e r  d e  m o d o  
t a l  q u e  e l  u s u a r i o  n o  c o n f u n d a  e s t a s  d o s  f u n -
c i o n e s .  A l  e s t a r  t a n  c e r c a ,  u n  u s u a r i o  p o d r í a  h a c e r  
c l i c k  e n  e l  b o t ó n  d e  “ B u s c a r  S u c u r s a l ”,  p e n s a n d o  
q u e  v a  a   r e a l i z a r  u n a  b ú s q u e d a  d e n t r o  d e l  s i ti o .
E n  c a m b i o ,  l a  w e b  l u e g o  d e  s e r  r e d i s e ñ a d a  ti e n e  
u n  a s p e c t o  m á s  l i m p i o ,  q u e  i n v i t a  a l  u s u a r i o  a  
e x p l o r a r  s u s  d i s ti n t a s  s e c c i o n e s  
s i n  a b r u m a r l o  c o n  m u c h a  i n f o r m a c i ó n  e n  
e l  i n i c i o  d e  s i ti o .  
E n  e l  r e d i s e ñ o  d e l  s i ti o ,  s e  v o l v i ó  a  t r a b a j a r  l a  
n a v e g a c i ó n  p a r a  c r e a r  u n a  e x p e r i e n c i a  d e  u s u a r i o  
m á s  á g i l  e  i n t u i ti v a .  U n o  d e  l o s  o b j e ti v o s  p r i n c i -
p a l e s  d e l  r e d i s e ñ o  f u e  e l  l a n z a m i e n t o  d e  u n  s i ti o  
r e s p o n s i v o ,  p o r  l o  q u e  e r a  n e c e s a r i a  u n a  n a v e g -
a c i ó n  q u e  f u n c i o n a r a  c l a r a  y  b e l l a m e n t e  e n  t o d o s  
l o s  d i s p o s i ti v o s . L a  n u e v a  a p a r i e n c i a  p e r m i t e  q u e  
l a  m e r c a d e r í a  R e l a x  T h e  B a c k  o c u p e  u n  l u g a r  c e n -
t r a l  e n  l a  p á g i n a  d e  i n i c i o .  Ta m b i é n  s e  i n c o r p o r ó  
u n   m e n ú  m á s  g r a n d e  q u e  e l  a n t e r i o r,  q u e  m u e s t r a  
p r o d u c t o s  d e s t a c a d o s  d e  u n a  m a n e r a  d i n á m i c a  y  
c o n v i n c e n t e .
L a  n u e v a  v e r s i ó n  a d m i t e  c o n v e r s i o n e s  m o s t r a n d o  
c a l l  t o  a c ti o n s  c l a r o s  y  n í ti d o s .  A h o r a ,  n o  s o l o  e s  
f á c i l  p a r a  l o s  c l i e n t e s  e n c o n t r a r  p r o d u c t o s ,  s i n o  





Ve m o s  m i c r o i n t e r a c c i o n e s  t o d o s  l o s  d í a s .   C u a n d o  c a m b i a m o s  n u e s t r o  S m a r t p h o n e  d e  m o d o  s i l e n c i o s o  a  n o r m a l ,  y  h a c e  e s a  
p e q u e ñ a  v i b r a c i ó n ,  o  c u a n d o  h a c e m o s  s c r o l l  h a c i a  a b a j o  p a r a  v o l v e r  a  c a r g a r  u n a  p á g i n a  y  e l  s í m b o l o  d e  c a r g a  a p a r e c e  e n  l a  
p a r t e  s u p e r i o r,  e   i n c l u s o  a l  a b r i r  u n  g r i f o  u s a n d o  u n  s e n s o r.  To d a s  s o n  m i c r o - i n t e r a c c i o n e s .
6 3
L a  ' A n i m a c i ó n  U I '  s u e l e  s e r  c o n s i d e r a d a  p o r  l o s  
d i s e ñ a d o r e s  c o m o  a l g o  q u e  h a c e  q u e  l a  e x p e r i e n -
c i a  d e l  u s u a r i o  s e a  m á s  a g r a d a b l e ,  p e r o  e n  g e n e r -
a l  n o  a g r e g a  m u c h o  v a l o r.  P o r  l o  t a n t o ,  U I  A n i m a -
ti o n  a  m e n u d o  s e  t r a t a  a l g o  q u e  v i e n e  a l  ﬁ n a l ,  
c o m o  u n a  ú l ti m a  p i n c e l a d a .
A d e m á s ,  e l  m o v i m i e n t o  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a s  
i n t e r f a c e s  d e  u s u a r i o  s e  h a  c o n s i d e r a d o  s i e m p r e  
b a j o  e l  d o m i n i o  d e  l o s  1 2  P r i n c i p i o s  d e  A n i m a c i ó n  
d e  D i s n e y,  l o  c u a l  f u e  c o n t r a  a r g u m e n t a d o  a l  
i n i c i o  d e  e s t e  t r a b a j o .  
E n  c a m b i o ,  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  d e ﬁ e n d e  l a  
i d e a  d e  q u e  l a  a n i m a c i ó n  e n  U I  n o  e s  s i m p l e -
m e n t e  u n  d e t a l l e  q u e  l e  d a  u n  t o q u e  b e l l o  a  l a  
i n t e r f a z .  E n  c a m b i o ,  l o s  p r i n c i p i o s  d e  a n i m a c i ó n  
e n  U X  q u e  s e  d e s c r i b i r á n  p o s t e r i o r m e n t e ,  d e t e r -
m i n a n  q u é  s e  c o n s t r u y e  p r o v i e n e  d e l  d o m i n i o  d e  l o s  
P r i n c i p i o s .
E n  l a  a n i m a c i ó n  d e  i n t e r f a c e s ,  t o d o  s e  t r a t a  d e  l a s  
h e r r a m i e n t a s .  L o s  p r i n c i p i o s  s o n  l a  a p l i c a c i ó n  
p r á c ti c a  d e  i d e a s  q u e  g u í a n  e l  u s o  d e  h e r r a m i e n t a s  
y,  c o m o  t a l e s ,  l o s  p r i n c i p i o s  b r i n d a n  g r a n d e s  
o p o r t u n i d a d e s  d e  a p a l a n c a m i e n t o  p a r a  l o s  
d i s e ñ a d o r e s .
L o  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  d i s e ñ a d o r e s  c o n s i d e r a  
c o m o  ' U I  A n i m a ti o n '  e s ,  d e  h e c h o ,  l a  e j e c u c i ó n  d e  
u n a  m o d a l i d a d  d e  d i s e ñ o  m á s  a l t a :  e l  c o m p o r t a m i e n -
t o  t e m p o r a l  d e  l o s  o b j e t o s  d e  i n t e r f a z  d u r a n t e  l o s  
e v e n t o s  e n  ti e m p o  r e a l  y  e n  ti e m p o  n o  r e a l .
I N T R O D U C C I Ó N  A  L A  
A N I M A C I Ó N  E N  U I
6 4
E l  m o v i m i e n t o  e n  e l  m u n d o  d e l  d i s e ñ o  s e  u ti l i z a  p a r a  
d e s c r i b i r  l a s  r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s ,  l a  f u n c i o n a l i d a d  
y  l a  i n t e n c i ó n ,  c o n  b e l l e z a  y  ﬂ u i d e z .  E l  m o v i m i e n t o  
p u e d e  p a r e c e r  u n  g r a n  c o n c e p t o ,  p e r o  c u a n d o  s e  u s a  
d e  m a n e r a  e f e c ti v a  e s  s u ti l  y  n a t u r a l .  
E l  m o v i m i e n t o  p r o v e é  s t o r y t e l l i n g  a  l a  e x p e r i e n c i a  
d e  l a  i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a :  m u e s t r a  c ó m o  s e  o r g a n i z a  
u n a  a p l i c a c i ó n  y  q u é  p u e d e  h a c e r.  Ta m b i é n  i m p u l s a  
t o d a  l a  i n t e r f a z  d e l  u s u a r i o :  r e d e ﬁ n e  l a  n a v e g a c i ó n  y  
c r e a  u n a  e x p e r i e n c i a  m á s  n a t u r a l  a l  a g r e g a r  u n  
n u e v o  n i v e l  d e  p r o f u n d i d a d  a l  d i s e ñ o  d e  l a  i n t e r a c -
c i ó n .  P o r  c a d a  c l i c  d e  b o t ó n  y  t r a n s i c i ó n  d e  p a n t a l l a ,  
h a y  u n a  h i s t o r i a  q u e  s i g u e  y  u n  b u e n  d i s e ñ o  b a s a d o  
e n  m o v i m i e n t o  t e  a y u d a  a  c o n t a r l a .  
C u a n d o  l o s  u s u a r i o s  i n t e r a c t ú a n  c o n  n u e s t r o  p r o d u c -
t o ,  e s  p r o b a b l e  q u e  s e  h a g a  a l g u n a  d e  e s t a s  p r e g u n -
t a s :
     " ¿ Q u é  e s  m á s  i m p o r t a n t e  a q u í ? "
     " ¿ C ó m o  s é  q u é  h a c e r  d e s p u é s ? "
     " ¿ C ó m o  s é  q u e  h e  c o m p l e t a d o  m i  t a r e a ? "
P r e g u n t a s  c o m o  e s t a  p o d r í a n  r e v e l a r  o p o r t u n i d a d e s  
d e  u s a r  e l  m o v i m i e n t o  p a r a  m e j o r a r  l a  e x p e r i e n c i a .  
E l  m o v i m i e n t o  o p ti m i z a  e l  U X  p e r c i b i d o  y  r e s p o n d e  a  l a s  p r e g u n -
t a s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :
D i r i g e  l a  a t e n c i ó n  d e l  u s u a r i o  e  i n s i n ú a  l o  q u e  s u c e d e r á  s i  u n  
u s u a r i o  c o m p l e t a  u n  c l i c  /  g e s t o .
L e  a y u d a  a  o r i e n t a r  a  l o s  u s u a r i o s  d e n t r o  d e  l a  i n t e r f a z  y  p r o p o r -
c i o n a  u n  e n f o q u e  g u i a d o  e n t r e  l a s  v i s t a s .
P r o p o r c i o n a  u n a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  v i s u a l .
A d e m á s  d e  e s o ,  e l  d i s e ñ o  b a s a d o  e n  m o v i m i e n t o  t r a e  o t r a  c o s a  
i m p o r t a n t e  e n  U X :  d e l e i t e .  To d o s  a p r e c i a m o s  e l  v a l o r  d e  l o s  p r o -
d u c t o s  h u m a n o s  y  c u s t o m i z a d o s ,  m á s  a l l á  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  f r í o  
y  r a c i o n a l  d e  u n  s i s t e m a .  E s  p o r  e s o  q u e  l o s  d i s e ñ a d o r e s  d e b e m o s  
e x p e r i m e n t a r  y  e n c o n t r a r  s o l u c i o n e s  q u e  s e  s i e n t a n  m á s  n a t u -
r a l e s  y  e v o q u e n  u n a  c o n e x i ó n  e m o c i o n a l .  
U n  c a s o  u n  t a n t o  e x t r e m i s t a  p a r a  e j e m p l i ﬁ c a r  e l  g o c e  q u e  g e n e r a  
e n  e l  u s u a r i o  u n a  i n t e r a c c i ó n  a n i m a d a  v s .  u n a  e s t á ti c a ,  s o n  l a s  
r e a c c i o n e s  d e  F a c e b o o k .  H a c e  y a  u n o s  a ñ o s  q u e  l a  p l a t a f o r m a  n o s  
p e r m i t e  a  l o s  u s u a r i o s  r e a c c i o n a r  a  p o s t e o s  c o n  o t r a s  “ e m o -
c i o n e s ”  a d e m á s  d e l  L i k e .  A p e n a s  s e  i n v e n t ó  e s t e  n u e v o  f e a t u r e  
l a s  r e a c c i o n e s  n o  t e n í a n  a n i m a c i ó n ,  p e r o  l o s  d i s e ñ a d o r e s  d e  
e x p e r i e n c i a s  d e  F a c e b o o k  s a b i a n  q u e  s u  m o v i m i e n t o  i b a  a  s e r  
c l a v e  p a r a  l o g r a r  m á s  d e l e i t e  y  e m o c i ó n  e n  l o s  u s u a r i o s .  M u c h o s  
d e  e l l o s ,  s o s ti e n e n  q u e  a  m e d i d a  q u e  l a  t e c n o l o g í a  c o n ti n ú a  s u  
m a r c h a  h a c i a  l a  d o m i n a c i ó n  t o t a l ,  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s ti c a s  c l a v e  
d e  l a  a n i m a c i ó n  s e r á  c a d a  v e z  m á s  i m p o r t a n t e :  s u  c a p a c i d a d  p a r a  
l a s  e m o c i o n e s  h u m a n a s .
¿ P O R  Q U É  L A S  M I C R O -
I N T E R A C C I O N E S  S O N  
U N  R E C U R S O  V A L I O S O ?  
E n  l a s  r e a c c i o n e s  d e  F a c e b o o k ,  p o d e m o s  v e r  e l  
p o d e r  e n g a ñ o s a m e n t e  s i m p l e  d e  l a s  r e a c c i o n e s .  U n  
p e q u e ñ o  m o v i m i e n t o  d e  l o s  o j o s ,  u n  m o v i m i e n t o  
r á p i d o  d e  l a  c a b e z a ,  t o d o  a  l a  e s c a l a  d e  a l g u n a s  
d o c e n a s  d e  p í x e l e s ,  e s  s u ﬁ c i e n t e  p a r a  c o n j u r a r  u n a  
s o r p r e n d e n t e  v a r i e d a d  d e  e m o c i o n e s .
P o r  s u p u e s t o ,  h a y  m u c h o  m á s  p a r a  h a c e r  q u e  l a s  
r e a c c i o n e s  f u n c i o n e n  q u e  s o l o  l a  a n i m a c i ó n .  P e r o  
e s t a ,  e s  i n d i s c u ti b l e m e n t e  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  p a r a  
s u  é x i t o .
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I N T E R A C C I O N E S  E N  T I E M P O  
R E A L  V S .  N O  R E A L
E s  i m p o r t a n t e  d i s ti n g u i r  e n t r e  ' e s t a d o '  y  ' a c t o ' .  E l  e s t a d o  
d e  a l g o  e n  U X  e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  e s t á ti c o ,  c o m o  u n  
b o r r a d o r  d e  d i s e ñ o .  E l  a c t o  d e  a l g o  e n  U X  e s  f u n d a m e n t a l -
m e n t e  t e m p o r a l  y  b a s a d o  e n  m o v i m i e n t o .  U n  o b j e t o  p u e d e  
e s t a r  e n m a s c a r a d o  o  p u e d e  e s t a r  e n  e l  a c t o  d e  s e r  e n m a s -
c a r a d o .  S i  e s  e s t e  ú l ti m o ,  s a b e m o s  q u e  e l  m o v i m i e n t o  e s t á  
i n v o l u c r a d o  y  d e  u n a  m a n e r a  q u e  p o d r í a  a p o y a r  l a  u s a b i l i -
d a d .
L a s  i n t e r a c c i o n e s  e n  ti e m p o  
r e a l  t a m b i é n  p u e d e n  
c o n s i d e r a r s e  c o m o  " m a n i p u -
l a c i ó n  d i r e c t a " ,  y a  q u e  e l  
u s u a r i o  i n t e r a c t ú a  c o n  l o s  
o b j e t o s  d e  l a  i n t e r f a z  d e  f o r m a  
d i r e c t a  e  i n m e d i a t a .
 E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  
i n t e r f a z  s u c e d e  a  m e d i d a  q u e  
e l  u s u a r i o  l o  e s t á  u ti l i z a n d o .
L a s  i n t e r a c c i o n e s  q u e  n o  s o n  
e n  ti e m p o  r e a l  o c u r r e n  s ó l o  
d e s p u é s  d e  l a  e n t r a d a  d e l  
u s u a r i o  y  ti e n e n  e l  e f e c t o  d e  
b l o q u e a r  b r e v e m e n t e  a l  u s u a r i o  
f u e r a  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  
u s u a r i o  h a s t a  q u e  l a  t r a n s i c i ó n  
s e  c o m p l e t e .
A  p a r ti r  d e  a q u í ,  s e  p u e d e  p e n s a r  q u e  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  
t e m p o r a l e s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  o c u r r e n  e n  ti e m p o  r e a l  
( i z q u i e r d a )  o  e n  ti e m p o  n o  r e a l  ( d e r e c h a ) .  E n  l a s  
i n t e r a c c i o n e s  e n  ti e m p o  r e a l ,  e l  u s u a r i o  e s t á  i n t e r a c t u a n -
d o  d i r e c t a m e n t e  c o n  l o s  o b j e t o s  e n  l a  i n t e r f a z  d e  u s u a r i o .  
E n  ti e m p o  n o  r e a l  s i g n i ﬁ c a  q u e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  
o b j e t o  e s  p o s t e r i o r  a  l a  i n t e r a c c i ó n :  s e  p r o d u c e  d e s p u é s  
d e  u n a  a c c i ó n  d e l  u s u a r i o  y  e s  t r a n s i t o r i o .
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1 2  P R I N C I P I O S  D E  
A N I M A C I Ó N  E N  U X
A n t e s  d e  p r e s e n t a r  l o s  p r i n c i p i o s ,  e s  i m p o r t a n t e  c l a s i ﬁ c a r l o s  s e g ú n  
a l g u n o s  c o n c e p t o s  c l a v e  q u e  s e  ti e n e n  e n  c u e n t a  a l  h a b l a r  d e  u s a b i l i d a d .
 T i m i n g / S i n c r o n i z a c i ó n  →  E a s i n g  y  O ﬀ s e t  &  D e l a y
 R e l a c i ó n  e n t r e  o b j e t o s  →  E m p a r e n t a m i e n t o / P a r e n ti n g  
 C o n ti n u i d a d  d e l  o b j e t o  →  Tr a n s f o r m a c i ó n ,  C a m b i o  d e      
 Va l o r e s ,  E n m a s c a r a m i e n t o ,  O v e r l a y  y  C l o n a c i ó n .
 J e r a r q u í a  t e m p o r a l  →  P a r a l l a x
 C o n ti n u i d a d  e s p a c i a l  →  O p a c a m i e n t o ,  D i m e n s i ó n ,  D o l l y  &   Z o o m
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E A S I N G  -  E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  o b j e t o  s e  a l i n e a  c o n  l a s  
e x p e c t a t i v a s  d e l  u s u a r i o  c u a n d o  o c u r r e n  e v e n t o s  t e m p o r a l e s .
To d o s  l o s  o b j e to s  d e  l a  i n te r fa z  q u e  m u e st ra n  u n  co m p o r ta m i e nto  
te m p o ra l  ( ya  s e a  e n  ti e m p o  re a l  o  e n  ti e m p o  n o  re a l ) ,  d e s a c e l e ra n  y  
a c e l e ra n  ( e a s i n g ) .  Ea s i n g  c re a  y  re f u e r za  e l  " n at u ra l i s m o "  i n h e re nte  e n  
l a  ﬂ u i d ez  d e  l a s  ex p e r i e n c i a s  d e l  u s u a r i o ,  y  c re a  u n a  s e n s a c i ó n  d e  co n -
ti n u i d a d  c u a n d o  l o s  o b j e to s  s e  co m p o r ta n  co m o  l o s  u s u a r i o s  e s p e ra n .  
Ta l  m e n c i o n a m o s  a nte r i o r m e nte ,  D i s n e y  s e  reﬁ e re  a  e sto  co m o  ' S l o w  I n  
a n d  S l o w  O u t ' .
E n  l a s  a n i m a c i o n e s  d e  a b a j o,  p o d e m o s  ve r  u n  c l a ro  e j e m p l o  d e  u n a  a n i -
m a c i ó n  l i n e a l ,  y  u n a  c u yo  ti e m p o  e stá  m o d i ﬁ ca d o  co n  e l  ﬁ n  d e  c re a r  u n a  
i l u s i ó n  d e  ﬂ u i d ez  a l  u s u a r i o .  A m b o s  e j e m p l o s  ti e n e n  l a  m i s m a  ca nti d a d  
d e  fo to g ra m a s  y  ti e n e n  l u ga r  d u ra nte  l a  m i s m a  ca nti d a d  d e  ti e m p o .  L a  
ú n i ca  d i fe re n c i a  e stá  e n  s u  ti m i n g .
E n  e l  m o v i m i e nto  l i n e a l  ( i zq u i e rd a ) ,   e s  v i s i b l e m e nte  o b v i o  y  d e  a l g u n a  
m a n e ra  s e  s i e nte  a p a ga d o,  i n a ca b a d o,  d i s co rd a nte  y  d i s t ra c ti vo  p a ra  l a  
ex p e r i e n c i a  i n te g ra l  co n  l a  i n te r fa z .  D e  h e c h o,  p u e d e  te r m i n a r  re s u l ta n -
d o  a g o ta d o r  te n e r  e ste  ti p o  d e  m o v i m i e nto  e n  ca d a  m o v i m i e nto  d e  u n a  
i n te r fa z .   
E n  ca m b i o,  e n  e l  e j e m p l o  d e  l a  d e re c h a  e l  m o v i m i e nto  s e   s i e nte  
d i fe re nte ,  y  m á s  " co r re c to "  q u e  e l  e j e m p l o  co n  m o v i m i e nto  l i n e a l .  
H ay  l i te ra l m e nte  u n  n ú m e ro  i n ﬁ n i to  d e  ' e a s i n g s '  q u e  p o d e m o s  c re a r  e  
i m p l e m e nta r  e n  n u e st ro s  p ro ye c to s .  To d a s  p o s i b i l i d a d  ti e n e  s u  p ro p i a  
re s p u e sta  d e  ex p e c tati va  q u e  d e s e n ca d e n a n  e n  l o s  u s u a r i o s .  L o  i m p o r -
ta nte  e s  u s a r  Ea s i n g ,  s i e m p re .
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O F F S E T  &  D E L A Y  -  D e ﬁ n e  r e l a c i o n e s  e n t r e  o b j e t o s  y  
j e r a r q u í a s  a l  i n t r o d u c i r  n u e v o s  e l e m e n t o s  y  e s c e n a s .
O ﬀs e t  &  D e l ay  e s  e l  s e g u n d o  y  ú l ti m o  Pr i n c i p i o  d e  M o v i m i e nto  e n  U X   
q u e  e stá  i n ﬂ u e n c i a d o s  p o r  l o s  Pr i n c i p i o s  d e  A n i m a c i ó n  d e  D i s n e y,  e n  
e ste  ca s o  p o r  ' A c c i ó n  C o nti n u a d a  y  S u p e r p o s i c i ó n ' .
S i n  e m b a rg o,  e s  i m p o r ta nte  n o ta r  q u e  l a  i m p l e m e nta c i ó n ,  a u n q u e  
s i m i l a r  e n  e j e c u c i ó n ,  d i ﬁ e re  e n  p ro p ó s i to  y  re s u l ta d o .  M i e nt ra s  q u e  l o s  
Pr i n c i p i o s  d e  D i s n e y  b u s ca n  " a n i m a c i o n e s  m á s  at ra c ti va s " ,  l o s  Pr i n c i p i o s  
d e  A n i m a c i ó n  d e    l a  i n te r fa z  d e  u s u a r i o  ti e n e n  co m o  o b j e ti vo  ge n e ra r  
ex p e r i e n c i a s  m á s  ú ti l e s .
L a  u ti l i d a d  d e  e ste  p r i n c i p i o  e s  q u e  co n ﬁ g u ra  a l  u s u a r i o  p a ra  e nte n d e r  
l o  q u e  ve   a l  " d e c i r l e "  a l g o  s o b re  l a  n at u ra l eza  d e  l o s  o b j e to s  e n  l a  i n te r -
fa z .  L o  q u e  e l  u s u a r i o  p o d r í a  e nte n d e r  d e l  e j e m p l o  d e  a r r i b a  e s  q u e  l o s  
d o s  o b j e to s  s u p e r i o re s  e stá n  u n i d o s  y  e l  o b j e to  i n fe r i o r  e stá  s e p a ra d o .  
Q u i zá s  l o s  d o s  o b j e to s  s u p e r i o re s  p o d r í a n  s e r  u n a  i m a ge n  y  u n  tex to  n o  
i n te ra c ti vo s ,  m i e nt ra s  q u e  e l  o b j e to  i n fe r i o r  e s  u n  b o tó n .  I n c l u s o  a nte s  
d e  q u e  e l  u s u a r i o  re g i s t re  c u á l e s  s o n  e sto s  o b j e to s ,  e l  d i s e ñ a d o r  ya  l e  
h a  co m u n i ca d o  a  t ravé s  d e l  m o v i m i e nto,  q u e  l o s  o b j e to s  e stá n  d e  
a l g u n a  m a n e ra  " s e p a ra d o s " .  
E s te  p r i n c i p i o  ti e n e  l a  h a b i l i d a d  d e  d e c i r l e  a l  u s u a r i o ,  i n d e p e n d i e nte -
m e nte  d e l  d i s e ñ o  v i s u a l ,  p a r te  d e  l a  n at u ra l eza  d e  l o s  o b j e to s  e n  l a  
i n te r fa z .
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E M P A R E N T A M I E N T O  -  C r e a  r e l a c i o n e s  j e r á r q u i c a s  e s p a c i a -
l e s  y  t e m p o r a l e s  a l  i n t e r a c t u a r  c o n  m ú l t i p l e s  o b j e t o s .
E l  E m p a re nta m i e nto  e s  u n  p r i n c i p i o  p o d e ro s o  q u e  ' re l a c i o n a '  o b j e to s  e n  
l a  i n te r fa z  d e  u s u a r i o .  E n  e l  e j e m p l o  a nte r i o r,  l a  p ro p i e d a d  ta m a ñ o  y  
p o s i c i ó n  d e l  o b j e to  s u p e r i o r  o  ' s e c u n d a r i o '  e s tá  e m p a re nta d a  co n  l a  
p ro p i e d a d  d e  p o s i c i ó n  d e l  o b j e to  i n fe r i o r  o  ' p a re nt ' .
E s te  p r i n c i p i o  d e m u e st ra   l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l a s  p ro p i e d a d e s  d e  u n  
o b j e to  a  o t ra s  d e  o t ro  o b j e to .  E s to  c re a  re l a c i o n e s  d e  o b j e to s  y  
j e ra rq u í a s  q u e  a d m i te n  l a  u s a b i l i d a d .
A d e m á s ,  p e r m i te  a  l o s  d i s e ñ a d o re s  co o rd i n a r  m e j o r  l o s  e ve nto s  te m p o -
ra l e s  e n  l a  i n te r fa z  d e  u s u a r i o ,  a l  ti e m p o  q u e  co m u n i ca  a  l o s  u s u a r i o s  l a  
n at u ra l eza  d e  l a s  re l a c i o n e s  e nt re  o b j e to s .  
L a s  f u n c i o n e s  d e  c r i a n za  s o n  m e j o re s  co m o  u n a  i nte ra c c i ó n  e n  " ti e m p o  
re a l " .  A  m e d i d a  q u e  e l  u s u a r i o  m a n i p u l a  d i re c ta m e nte  l o s  o b j e to s  d e  l a  
i n te r fa z ,  e l  d i s e ñ a d o r  l e  co m u n i ca  a l  u s u a r i o ,  a  t ravé s  d e l  m o v i m i e nto,  




T R A N S F O R M A C I Ó N  -  C r e a  u n  e s t a d o  c o n t i n u o  d e  ﬂ u j o  n a r r a -
t i v o  c u a n d o  c a m b i a  l a  u t i l i d a d  d e l  o b j e t o .  
D e  a l g u n a  m a n e ra ,  l a  Tra n s fo r m a c i ó n  e s  e l  m á s  o b v i o  y  p e n e t ra b l e  d e  
l o s  p r i n c i p i o s  d e  a n i m a c i ó n .  E s  e l  m á s  d i s c e r n i b l e ,  e n  g ra n  p a r te  p o rq u e  
s e  d e sta ca .  U n  b o tó n  d e  " e nv i a r "  q u e  ca m b i a  d e  fo r m a  p a ra  co nve r ti rs e  
e n  u n a  b a r ra  d e  p ro g re s o  ra d i a l  y,  ﬁ n a l m e nte ,  ca m b i a r  d e  fo r m a  d e  
n u e vo  p a ra  co nve r ti rs e  e n  u n a  m a rca  d e  ve r i ﬁ ca c i ó n  d e  co n ﬁ r m a c i ó n  e s  
a l g o  q u e  n o ta m o s .  N o s  l l a m a  l a  a te n c i ó n ,  c u e nta  u n a  h i s to r i a  y  s e  co m -
p l e ta .
L o  q u e  l a  t ra n s fo r m a c i ó n  h a c e  e s  h a c e r  u n a  t ra n s i c i ó n  t ra n s p a re nte  a l  
u s u a r i o  a  t ravé s  d e  l o s  d i fe re nte s  e sta d o s  d e l  o b j e to  ( co m o  e n  e ste  ca s o  
e s  u n  b o tó n ,  l u e g o  u n a  b a r ra  d e  p ro g re s o,  p a ra  te r m i n a r  e n  u n  ti c  d e  




C A M B I O  D E  V A L O R E S  -  C r e a  u n a  r e l a c i ó n  n a r r a t i v a  d i n á m i -
c a  y  c o n t i n u a  c u a n d o  l o s  v a l o r e s  d e l  e l e m e n t o  c a m b i a n .  
L o s  o b j e to s  d e  i n te r fa z  b a s a d o s  e n  tex to,  e s  d e c i r,  n ú m e ro s  y  tex to,  
p u e d e n  ca m b i a r  s u s  va l o re s .  D i c h o s  ca m b i o s  s o n  ta n  co m u n e s  q u e  n o s  
p a s a n  s i n  q u e  l e s  o to rg u e m o s  d i sti n c i ó n  y  r i g o r  p a ra  e va l u a r  s u  p a p e l  e n  
e l  a p o yo  a  l a  u s a b i l i d a d .
E nto n c e s ,  ¿ q u é  e stá  ex p e r i m e nta n d o  e l  u s u a r i o  c u a n d o  ca m b i a n  l o s  
va l o re s ?  E n  l a s  ex p e r i e n c i a s  d e l  u s u a r i o ,  l o s  1 2  p r i n c i p i o s  d e  U X  i n  
M o ti o n  s o n  o p o r t u n i d a d e s  p a ra  a p o ya r  l a  u s a b i l i d a d .  L a s  o p o r t u n i d a d e s  
a q u í  s o n  co n e c ta r  a l  u s u a r i o  co n  l a  re a l i d a d  d e t rá s  d e  l o s  d ato s  y  l a  
n at u ra l eza  d i n á m i ca  d e  l o s  va l o re s  m i s m o s .
C u a n d o  l o s  o b j e to s  d e  i n te r fa z  b a s a d o s  e n  va l o re s  s e  ca rga n  s i n  n i n g ú n  
' ca m b i o  d e  va l o r '  ( i zq u i e rd a ) ,  l o  q u e  e sto  t ra n s m i te  a l  u s u a r i o  e s  q u e  l o s  
n ú m e ro s  s o n  o b j e to s  e státi co s .  
L o s  n ú m e ro s  y  va l o re s  s o n  re p re s e nta c i o n e s  d e  co s a s  q u e  e stá n  s u c e d i -
e n d o  e n  l a  re a l i d a d .  E s a  re a l i d a d  p o d r í a  s e r  e l  ti e m p o,  l o s  i n g re s o s ,  l o s  
p u nta j e s  d e  l o s  j u e g o s ,  l a s  m é t r i ca s  co m e rc i a l e s ,  e l  s e g u i m i e nto  d e l  
e sta d o  fí s i co,  e tc .  L o  q u e  d i sti n g u i m o s  p o r  m o v i m i e nto  e s  q u e  e l  va l o r  
e s  d i n á m i co  y  l o s  va l o re s  reﬂ e j a n  a l g o  d e  e s e  co n j u nto  d e  va l o re s  
d i n á m i co s .  
C u a n d o  l o s  va l o re s  s o n  e státi co s ,  h ay  m e n o s  co n ex i ó n  co n  l a  re a l i d a d  
d e t rá s  d e  l o s  va l o re s  y  l o s  u s u a r i o s  p i e rd e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n te r p re ta r  
l a  co n n o ta c i ó n  d e  l o s  va l o re s  d e  l a  i n fo r m a c i ó n  q u e  e stá n  v i e n d o .
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E N M A S C A R A M I E N T O  -  C r e a  c o n t i n u i d a d  d e  u n  o b j e t o  o  
g r u p o  d e  o b j e t o s  c u a n d o  l a  u t i l i d a d  s e  d e t e r m i n a  p o r q u e  
p a r t e  d e l  o b j e t o  o  g r u p o  s e  r e v e l a  u  o c u l t a .
E l  E n m a s ca ra m i e nto,  o  M a s k i n g ,  p u e d e  co n s i d e ra rs e  co m o  u n a  re l a c i ó n  
e nt re  l a  fo r m a  d e l  o b j e to  y  s u  u ti l i d a d .
D e b i d o  a  q u e  l o s  d i s e ñ a d o re s  e sta m o s  fa m i l i a r i za d o s  co n  e l  " e n m a s ca r -
a m i e nto "  e n  e l  co ntex to  d e l  d i s e ñ o  e státi co,  n o s  co r re s p o n d e  e nte n d e r  
e l  E n m a s ca ra m i e nto  ta l  co m o  o c u r re  e n  e l  ti e m p o,  co m o  u n  a c to,  y  n o  
co m o  u n  e sta d o .
A  t ravé s  d e l  u s o  te m p o ra l  d e  re g i o n e s  re ve l a d o ra s  y  o c u l ta s  d e  u n  
o b j e to,  l a s  t ra n s i c i o n e s  d e  u ti l i d a d  s e  re a l i za n  d e  fo r m a  co nti n u a  y  s i n  
i n te r r u p c i o n e s .  E s to  ta m b i é n  ti e n e  e l  e fe c to  d e  p re s e r va r  e l  ﬂ u j o  n a r ra -
ti vo .
07
O V E R L A Y  -  C r e a  u n a  r e l a c i ó n  e s p a c i a l  n a r r a t i v a  c o n  l o s  o b j e -
t o s  e n  u n a  l l a n u r a  v i s u a l  c u a n d o  l o s  o b j e t o s  q u i e r e n  d e m -
o s t r a r  u n a  u b i c a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  u s o  d e  c a p a s .
L a  S u p e r p o s i c i ó n ,  u  O ve r l ay,  a d m i te  l a  u s a b i l i d a d  a l  p e r m i ti r  a  l o s  u s u -
a r i o s  u ti l i za r  p ro p i e d a d e s  d e  o rd e n a m i e nto  e n  u n a  s u p e r ﬁ c i e  p l a n a ,  
p a ra  s u p e ra r  l a  fa l ta  d e  j e ra rq u í a s  n o  e s p a c i a l e s .
Pa ra  ge n e ra r  u n  p o co  d e  vo l u m e n  e n  e l  p l a n o,  e l  p r i n c i p i o  d e  O ve r l ay  
n o s  p e r m i te  u s a r  e l  m o v i m i e nto  p a ra  co m u n i ca r  o b j e to s  d e p e n d i e nte s  
d e  l a  u b i ca c i ó n  q u e  ex i s te n  d e t rá s  o  d e l a nte  d e  o t ro s  e n  u n  e s p a c i o  q u e  
n o  e s  t r i d i m e n s i o n a l ,  p e ro  a p a re nta  s e r l o .
H a sta  c i e r to  p u nto,  co m o  d i s e ñ a d o re s ,  l a  i d e a  d e  " ca p a s "  e s  ta n  o b v i a  
q u e  re s u l ta  e v i d e nte .  D i s e ñ a m o s  co n  ca p a s  y  e l  co n c e p to  d e  ca p a s  e stá  
p ro f u n d a m e nte  i n te r n a l i za d o .  S i n  e m b a rg o,  d e b e m o s  te n e r  e n  c u e nta  l a  
d i fe re n c i a  e nt re  u ti l i za r  ca p a s  co m o  a l g o  p u ra m e nte  v i s u a l ,  y  u ti l i za r l a s  
co m o  té c n i ca  p a ra  l a  u s a b i l i d a d .
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C L O N I N G  -  C r e a  c o n t i n u i d a d ,  r e l a c i ó n  y  n a r r a t i v a ,  c u a n d o  
o b j e t o s  n u e v o s  s e  o r i g i n a n  o  s e  v a n .
C u a n d o  s e  c re a n  n u e vo s  o b j e to s  e n  e s c e n a s  a c t u a l e s  ( y  d e s d e  o b j e to s  
ex i s te nte s ) ,  e s  i m p o r ta nte  co nta r  n a r rati va m e nte  s u  a p a r i e n c i a .  L a  
i m p o r ta n c i a  d e  c re a r  u n  m a rco  n a r rati vo  p a ra  e l  o r i ge n  y  l a  p a r ti d a  d e l  
o b j e to  e s  e s e n c i a l .  L o s  f u n d i d o s  d e  o p a c i d a d  s i m p l e s  ti e n d e n  a  n o  l o g ra r  
e l  re s u l ta d o  d e  u s a b i l i d a d  q u e  e n  ge n e ra l  s e  b u s ca  p a ra  l a s  ex p e r i e n c i a s  
d e  u s u a r i o .  E l  E n m a s ca ra m i e nto,  l a  C l o n a c i ó n  y  l a  D i m e n s i o n a l i d a d  s o n  
t re s  e n fo q u e s  b a s a d o s  e n  l a  u s a b i l i d a d  p a ra  ge n e ra r  n a r rati va s  s ó l i d a s .
E n  m u c h o s  ca s o s ,  s e  c re a n  o b j e to s  n u e vo s  a  p a r ti r  d e  o b j e to s  
ex i s te nte s  d u ra nte  e l  ti e m p o  e n  q u e  l a  a te n c i ó n  d e l  u s u a r i o  s e  c e nt ra  
e n  e s o s  o b j e to s .  E s te  d o b l e  e n fo q u e ,  d i r i g i r  l a  a te n c i ó n  y  l u e g o  
d i r i g i r  l a  m i ra d a  a  t ravé s  d e  l a  c re a c i ó n  d e  u n  n u e vo  o b j e to  c l o n a d o,  
ti e n e  e l  f u e r te  e fe c to  d e  co m u n i ca r  u n a  ca d e n a  d e  e ve nto s  c l a ra  
e  i n e q u í vo ca :  e s a  a c c i ó n  ' x '  ti e n e  e l  re s u l ta d o  ' y '  d e  l a  c re a c i ó n  




O P A C A M I E N T O  -  P e r m i t e  a  l o s  u s u a r i o s  o r i e n t a r s e  e s p a c i a l -
m e n t e  e n  r e l a c i ó n  c o n  o b j e t o s  o  e s c e n a s  q u e  n o  e s t á n  e n  l a  
j e r a r q u í a  v i s u a l  p r i m a r i a .
E l  O p a ca m i e nto  u  O b s c u ra c i ó n  v i ve  co m o  u n  fe n ó m e n o  e státi co  y  
te m p o ra l .  E s to  p u e d e  s e r  co n f u s o  p a ra  l o s  d i s e ñ a d o re s  q u e  n o  ti e n e n  
ex p e r i e n c i a  p e n s a n d o  te m p o ra l m e nte ,  e s  d e c i r,  p e n s a r  l o s  m o m e nto s  
e nt re  l o s  m o m e nto s .  L o s  d i s e ñ a d o re s  s o l e m o s  d i s e ñ a r  p a nta l l a  a  
p a nta l l a  o  ta re a  a  ta re a .  Pe ro  l a  o b s c u ra c i ó n  e s  co m o  e l  a c to  d e  
o s c u re c e rs e  y  n o  e n  e l  e s ta d o  d e  o s c u re c i m i e nto .  U n  d i s e ñ o  e státi co  
re p re s e nta  e l  e s ta d o  d e  o s c u re c i m i e nto .  I n t ro d u c i r  e l  ti e m p o  n o s  d a  e l  
a c to  d e  o s c u re c e r  u n  o b j e to .
Va r i a s  té c n i ca s  co m u n e s  d e  e sto  i m p l i ca n  e fe c to s  d e  d e s e n fo q u e  y  u n a  
l e c c i ó n  d e  l a  t ra n s p a re n c i a  ge n e ra l  d e l  o b j e to .  E l  u s u a r i o  co n o c e  u n  
co ntex to  n o  p r i m a r i o  a d i c i o n a l  e n  e l  q u e  e stá  o p e ra n d o :  q u e  h ay  o t ro  
m u n d o,  p o r  a s í  d e c i r l o ,  " d e t rá s "  d e  s u  j e ra rq u í a  d e  o b j e to s  p r i n c i p a l .
L a  o s c u re c i m i e nto  p e r m i te  a  l o s  d i s e ñ a d o re s  co m p e n s a r  u n  ú n i co  
ca m p o  d e  v i s i ó n  u n i ﬁ ca d o,  o  " v i s i ó n  o b j e ti va " ,  e n  l a s  ex p e r i e n c i a s  d e l  
u s u a r i o .
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P A R A L L A X  -  C r e a  u n a  j e r a r q u í a  e s p a c i a l  e n  e l  p l a n o  v i s u a l  
c u a n d o  l o s  u s u a r i o s  s e  d e s p l a z a n .
E n  U X ,  e l  e fe c to  Pa ra l l ax  s u c e d e  c u a n d o  d i fe re nte s  o b j e to s  d e  u n a  i n te r -
fa z  s e  m u e ve n  a  d i fe re nte s  ve l o c i d a d e s .
Pa ra l l ax  p e r m i te  a l  u s u a r i o  c e nt ra rs e  e n  l a s  a c c i o n e s  p r i n c i p a l e s  y  e l  
co nte n i d o  m i e nt ra s  m a nti e n e  l a  i n te g r i d a d  d e l  d i s e ñ o .  L o s  e l e m e nto s  d e  
fo n d o  re t ro c e d e n  p e rc e p t u a l m e nte  y  co g n i ti va m e nte  p a ra  e l  u s u a r i o  
d u ra nte  u n  e ve nto  Pa ra l l ax .  L o s  d i s e ñ a d o re s  p o d e m o s  u s a r  Pa ra l l ax  p a ra  
s e p a ra r  e l  co nte n i d o  m á s  i m p o r ta nte  o  i n m e d i ato,  d e l  co nte n i d o  a m b i -
e nta l  o  d e  a p o yo .
E l  e fe c to  q u e  e sto  ti e n e  e n  e l  u s u a r i o ,  e s  d eﬁ n i r  c l a ra m e nte  d u ra nte  l a  
d u ra c i ó n  d e  l a  i n te ra c c i ó n ,  l a s  d i ve rs a s  re l a c i o n e s  e nt re  o b j e to s .  L o s  
o b j e to s  e n  p r i m e r  p l a n o,  u  o b j e to s  q u e  s e  m u e ve n  " m á s  rá p i d o " ,  a p a re -
c e n  p a ra  e l  u s u a r i o  co m o  " m á s  c e rca " .  D e l  m i s m o  m o d o,  l o s  o b j e to s  d e  
fo n d o  u  o b j e to s  q u e  s e  m u e ve n  " m á s  l e nta m e nte "  s e  p e rc i b e n  co m o  
" m á s  a l e j a d o s " .
11
D I M E N S I Ó N  -  P r o p o r c i o n a  u n  m a r c o  n a r r a t i v o  e s p a c i a l  
c u a n d o  l o s  o b j e t o s  n u e v o s  s e  o r i g i n a n  y  s e  v a n .
C r í ti co  p a ra  l a s  ex p e r i e n c i a s  d e l  u s u a r i o  e s  e l  fe n ó m e n o  d e  l a  
co nti n u i d a d ,  a s í  co m o  e l  s e nti d o  d e  l a  u b i ca c i ó n .  L a  d i m e n s i o n a l i d a d  
p ro p o rc i o n a  u n a  fo r m a  p o d e ro s a  d e  s u p e ra r  l a  fa l ta  d e  l ó g i ca  d e  l a s  
E x p e r i e n c i a s  d e l  u s u a r i o .
L o s  h u m a n o s  s o n  n o ta b l e m e nte  ex p e r to s  e n  e l  u s o  d e  m a rco s  e s p a c i a l e s  
p a ra  n ave ga r  ta nto  e n  e l  m u n d o  re a l  co m o  e n  l a s  ex p e r i e n c i a s  d i g i ta l e s .  
Pro p o rc i o n a r  o r i ge n  e s p a c i a l  y  re fe re n c i a s  d e  p a r ti d a  ay u d a  a  re fo r za r  
l o s  m o d e l o s  m e nta l e s  d e  d ó n d e  e stá n  l o s  u s u a r i o s  e n  e l  U X .
L a  d i m e n s i o n a l i d a d  s e  p re s e nta  d e  t re s  m a n e ra s :  D i m e n s i o n a l i d a d  d e  
O r i ga m i ,  D i m e n s i o n a l i d a d  F l o ta nte  y  D i m e n s i o n a l i d a d  d e  O b j e to .  A b a j o  
p o d re m o s  ve r  u n  e j e m p l o  d e  ca d a  u n o .  
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D O L L Y  &  Z O O M  -  C o n s e r v a  l a  c o n t i n u i d a d  y  l a  n a r r a t i v a  
e s p a c i a l  a l  n a v e g a r  p o r  l o s  o b j e t o s  y  e s p a c i o s  d e  l a  i n t e r f a z .
D o l l y  &   Zo o m  s o n  co n c e p to s  fí l m i co s  q u e  s e  reﬁ e re n  a l  m o v i m i e nto  d e  
o b j e to s  re l e va nte s  h a c i a  l a  cá m a ra  y  a l  ta m a ñ o  d e  l a  i m a ge n  e n  e l  
c u a d ro  q u e  ca m b i a  s u ave m e nte  d e  u n  p l a n o  ge n e ra l  a  u n  p r i m e r  p l a n o  
( o  v i c e ve rs a ) .
D o l l y  e s  u n  té r m i n o  d e  p e l í c u l a  y  s e  a p l i ca  a l  m o v i m i e nto  d e  l a  cá m a ra  
h a c i a  o  d e s d e  u n  s u j e to  ( ta m b i é n  s e  a p l i ca  a l  m o v i m i e nto  d e  
" s e g u i m i e nto "  h o r i zo nta l ,  p e ro  e s  m e n o s  re l e va nte  e n  u n  co ntex to  d e  
u s a b i l i d a d ) .
E n  U X ,  e ste  m o v i m i e nto  p o d r í a  re fe r i rs e  a  u n  ca m b i o  e n  l a  p e rs p e c ti va  
d e  l o s  e s p e c ta d o re s  o  e n  l a  p e rs p e c ti va  q u e  p e r m a n e c e  e státi ca  m i e n -
t ra s  e l  o b j e to  ca m b i a  d e  p o s i c i ó n .  E l  P r i n c i p i o  d e  D o l l y  re s p a l d a  l a  u s a b -
i l i d a d  a  t ravé s  d e  l a  co nti n u i d a d  y  l a  n a r rati va ,  h a c i e n d o  u n a  t ra n s i c i ó n  
ﬂ u i d a  e nt re  l o s  o b j e to s  d e  l a  i n te r fa z  y  l o s  d e sti n o s .
E l  zo o m  s e  reﬁ e re  a  e ve nto s  d o n d e  n i  l a  p e rs p e c ti va  n i  e l  o b j e to  s e  
m u e ve n  e s p a c i a l m e nte ,  s i n o  q u e  e l  o b j e to  m i s m o  e stá  e s ca l a n d o  ( o  
n u e st ra  v i s ta  d e  é l  e s tá  d i s m i n u ye n d o,  l o  q u e  h a c e  q u e  l a  i m a ge n  s e  
a g ra n d e ) .  E s to  co m u n i ca  a l  e s p e c ta d o r  q u e  l o s  o b j e to s  d e  i n te r fa z  
a d i c i o n a l e s  e stá n  ' d e nt ro '  d e  o t ro s  o b j e to s  o  e s c e n a s .
E sto  p e r m i te  t ra n s i c i o n e s  s i n  i n te r r u p c i o n e s ,  ta nto  e n  ti e m p o  re a l  co m o  
e n  n o  re a l ,  q u e  re s p a l d a n  l a  u s a b i l i d a d .  E sta  ﬂ u i d ez  e m p l e a d a  e n  e l  
Pr i n c i p i o  d e  D o l l y  &  Zo o m  e s  b a sta nte  p o d e ro s a  c u a n d o  s e  t rata  d e  
c re a r  m o d e l o s  m e nta l e s  e s p a c i a l e s .
→
A l  e s t a r  b i e n  a p l i c a d a s ,  l a s  m i c r o  
i n t e r a c c i o n e s  o f r e c e n  u n a  e x p e r i e n c i a  
ﬂ u i d a  y  p l a c e n t e r a  a  l o s  u s u a r i o s .  D e  
t o d a s  m a n e r a s ,  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  
s e  d e ﬁ e n d e  l a  h i p ó t e s i s  d e  q u e ,  m á s  
a l l á  d e  s u  ﬁ n  e s t é ti c o ,  l a  a n i m a c i ó n  e n  
u n a  i n t e r f a z  d e  u s u a r i o  e s  c l a v e  p a r a  s u  
u s a b i l i d a d .
P o r  e s o ,  e n  e s t a  s e c c i ó n  d e  l a  i n v e s ti -
g a c i ó n  h a b l a r e m o s  d e  c u a t r o  
m a n e r a s  e n  l a s  q u e  l o s  c o m p o r t a m i e n -
t o s  t e m p o r a l e s  e n  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  
u s u a r i o  s o p o r t a n  a  l a  u s a b i l i d a d .
E X P E C T A T I V A
L a  e x p e c t a ti v a  s e  d i v i d e  e n  d o s  á r e a s :  c ó m o  p e r c i b e n  l o s  u s u -
a r i o s  q u é  e s  u n  o b j e t o  y  c ó m o  s e  c o m p o r t a .  O t r a  f o r m a  d e  
d e c i r  e s t o  e s  q u e ,  c o m o  d i s e ñ a d o r e s ,  q u e r e m o s  m i n i m i z a r  l a  
b r e c h a  e n t r e  l o  q u e  e l  u s u a r i o  e s p e r a  y  l o  q u e  e x p e r i m e n t a .
C O N T I N U I D A D
L a  c o n ti n u i d a d  s e  r e ﬁ e r e  t a n t o  a l  ﬂ u j o  d e  u s u a r i o s  c o m o  a  l a  
" c o h e r e n c i a "  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  u s u a r i o .  L a  c o n ti n u i d a d  
p u e d e  p e n s a r s e  e n  t é r m i n o s  d e  " i n t r a  c o n ti n u i d a d " :  l a  c o n -
ti n u i d a d  d e n t r o  d e  u n a  e s c e n a ,  y  l a  " i n t e r  c o n ti n u i d a d " ,  l a  
c o n ti n u i d a d  d e n t r o  d e  u n a  s e r i e  d e  e s c e n a s  q u e  c o n f o r m a n  l a  
e x p e r i e n c i a  t o t a l  d e l  u s u a r i o .
N A R R A T I V A
L a  n a r r a ti v a  e s  l a  p r o g r e s i ó n  l i n e a l  d e  e v e n t o s  e n  l a  e x p e r i e n -
c i a  d e l  u s u a r i o  q u e  d a  c o m o  r e s u l t a d o  u n  m a r c o  t e m p o r a l  /  
e s p a c i a l .  E s t o  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  c o m o  l a  s e r i e  d e  m o m e n t o s  
y  e v e n t o s  d i s c r e t o s  q u e  s e  c o n e c t a n  e n t r e  s í  a  l o  l a r g o  d e  l a  
e x p e r i e n c i a  d e l  u s u a r i o .
R E L A C I Ó N
L a  r e l a c i ó n  s e  r e ﬁ e r e  a  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  e s p a c i a l e s ,  t e m -
p o r a l e s  y  j e r á r q u i c a s  e n t r e  l o s  o b j e t o s  d e  l a  i n t e r f a z  q u e  g u í a n  
l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  u s u a r i o  y  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .
¿ C Ó M O  D A N  
S O P O R T E  A  L A  
U S A B I L I D A D ?
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P A R A L L A X
L a  p r i m e r  t é c n i c a  e n  l a  q u e  l a  u s a b i l i d a d  s e  e n c u e n t r a  p r e -
s e n t e  m e d i a n t e  e l  m o v i m i e n t o  a  t r a v é s  d e l  p a r a l a j e  d e  l o s  
e l e m e n t o s  d e n t r o  d e  l a s  t a r j e t a s .  E l  p r i n c i p i o  P a r a l l a x  ti e n e  e l  
e f e c t o  d e  " e m p u j a r  h a c i a  a t r á s "  e l e m e n t o s  s e l e c c i o n a d o s  c o g -
n i ti v a m e n t e  m i e n t r a s  q u e  " e m p u j a n  h a c i a  d e l a n t e "  o t r o s  e l e -
m e n t o s  s e l e c c i o n a d o s .  E n  U X ,  e l  u s o  d e  P a r a l l a x  e s  e x t r e m a d a -
m e n t e  e ﬁ c a z  p a r a  d e ﬁ n i r  l a  j e r a r q u í a  t e m p o r a l .
E N M A S C A R A M I E N T O
L a  s e g u n d a  t é c n i c a  e n  l a  q u e  e l  m o v i m i e n t o  c r e a  u s a b i l i d a d  e s  
a  t r a v é s  d e l  p r i n c i p i o  d e  E n m a s c a r a m i e n t o  o  M a s k i n g .  E l  
e n m a s c a r a m i e n t o  c r e a  l a  c o n ti n u i d a d  d e l  o b j e t o ,  l o  q u e  s i g n i ﬁ -
c a  q u e  l a  u ti l i d a d  d e l  o b j e t o  ﬂ u y e  c o n ti n u a m e n t e  d e  u n  e s t a d o  
a l  s i g u i e n t e ,  c r e a n d o  u n a  n a r r a ti v a  s i m p l e  y  l i m p i a .  E n  e s t e  
e j e m p l o ,  e l  f o n d o  d e  l a  t a r j e t a  s e  t r a n s f o r m a  a  l a  p e r f e c c i ó n  
e n  l a  i m a g e n  d e l  e n c a b e z a d o .
O F F S E T  &  D E L A Y  Y  O V E R L A Y
L a s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  r e s p a l d a r  l a  u s a b i l i d a d  a  m e n u d o  
p u e d e n  s u p e r p o n e r s e  y  u s a r s e  d e  f o r m a  s i m u l t á n e a  y  s i n é r g i -
c a .  P o r  e s o ,  l a  t e r c e r  t é c n i c a  e n  l a  q u e  e l  m o v i m i e n t o  s o p o r t a  
a  l a  u s a b i l i d a d  e s  a  t r a v é s  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  O ﬀ s e t  &  D e l a y  y  
O v e r l a y.
L a  u ti l i d a d  d e  O ﬀ s e t  &  D e l a y  e s  d e ﬁ n i r  l a  r e l a c i ó n  d e  o b j e t o  e n  
e l  ti e m p o .  E l  e n f o q u e  d e  " c o n s t r u i r  s o b r e "  n o s  d i c e  q u e  l o s  
n u e v o s  o b j e t o s  e s t á n  s e p a r a d o s ,  r e f o r z a n d o  l o  v i s u a l .  E l  u s o  
d e  O v e r l a y  l e  d a  a l  u s u a r i o  u n  s e n ti d o  d e  r e l a c i ó n  e s p a c i a l  
d e n t r o  d e  l a  e s c e n a ,  y  u n  ' o r d e n '  e n  l a  p a r a d o j a  d e  l a  l l a n u r a  
v i s u a l  q u e  s e  m a n e j a  e n  u n a  i n t e r f a z  p l a n a .  
E A S I N G  
E l  ú l ti m o  p r i n c i p i o  d e  m o v i m i e n t o  e n  U X  q u e  c r e a   u s a b i l i d a d  
e s  a  t r a v é s  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  e x p e c t a ti v a s .  A l  u s a r  l a  
r e l a j a c i ó n  o  d e s a c e l e r a c i ó n ,  l o s  o b j e t o s  s e  m u e v e n  d e  u n a  
m a n e r a  m á s  o  m e n o s  u n i f o r m e .  A j u s t a r  l a  v e l o c i d a d  d e  u n  
o b j e t o  a l  m o v e r s e  s e g ú n  s u  e t a p a ,  ti e n e  e l  e f e c t o  s u ti l  d e  ' r a l -
e n ti z a r '  l a  i n t e r a c c i ó n .  E s t a  t é c n i c a  s i e m p r e  d e b e r í a  s e n ti r s e  
l i m p i a ,  n í ti d a  y  á g i l ,  p a r a  q u e  e l  m o v i m i e n t o  s e  s i e n t a  h u m a n o  
y  ﬂ u i d o .  
A d e m á s ,  h a b i e n d o  a n a l i z a d o  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  m o v i m i e n t o  e n  
U X ,  p o d e m o s  r e m a r c a r  c i n c o  m a n e r a s  e n  l a s  c u a l e s  l a  u s a b i l i d a d  
e s  c r e a d a  a  p a r ti r  d e l  m o v i m i e n t o ,  a  t r a v é s  d e l  u s o  d e  c i n c o  d e  
l o s  p r i n c i p i o s  m e n c i o n a d o s :  P a r a l l a x ,  M a s k i n g ,  O ﬀ s e t  &  D e l a y,  
O v e r l a y,  a n d  E a s i n g .
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E n  U X ,  l o  q u e  i m p o r t a  e s  c ó m o  l i d i a r  c o n  l o s  u s u a r i o s  y  c ó m o  s e  
s i e n t e n  a l  u s a r  e l  p r o d u c t o .  I n c l u s o  l o s  d e t a l l e s  m e n o r e s  m e r e c e n  
u n a  a t e n c i ó n  e s p e c i a l ,  y a  q u e  l a  a t e n c i ó n  a  c a d a  d e t a l l e  e s  c l a v e  
p a r a  s u  é x i t o ,  h a c i e n d o  q u e  l a  i n t e r a c c i ó n  h o m b r e - c o m p u t a d o r a  
s e a  f á c i l  d e  u s a r.  A  c o n ti n u a c i ó n  p r e s e n t a r e m o s  c u a t r o  c o n s e j o s  
p a r a  t e n e r  e n  c u e n t a  a  l a  h o r a  d e  p l a n i ﬁ c a r  a n i m a c i o n e s  e n  u n a  
i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a .
E N C A D E N A  T O D O  B A J O  E L  M I S M O  T E M A
L a s  m i c r o i n t e r a c c i o n e s  d e b e n  s e r  p a r t e  n a t u r a l  d e  s u  d i s e ñ o :  d e b e  
c r e a r  u n  t e m a  u n i ﬁ c a d o r  d o n d e  t o d a s  l a s  i n t e r a c c i o n e s  ( m i c r o  y  
m a c r o )  e s t é n  u n i d a s .  A q u í  p o d e m o s  s e g u i r  d o s  p r i n c i p i o s  s i m p l e s :
 C o n ti n u i d a d :  A n i m a r  l a  t r a n s i c i ó n  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  e s t a   
 d o s  d e l  o b j e t o  p a r a  q u e  l a  t r a n s i c i ó n  s e  v e a  s u a v e ,  y  n o  d i s  
 c o n ti n u a .
 P r e v i s i b i l i d a d :  M i c r o i n t e r a c c i o n e s  a d e c u a d a s  h a c e n  p o s i b l e   
 e s t a b l e c e r  e x p e c t a ti v a s  y  a y u d a r  a  d a r  s e n ti d o  a  l a  
 i n f o r m a c i ó n  p a r a  l o s  u s u a r i o s .
M E J O R E S  
P R Á C T I C A S
U T I L I Z A R  F E E D B A C K  A N I M A D O
L a  a n i m a c i ó n  p u e d e  c o n t r i b u i r  e n  g r a n  m e d i d a  a  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  
u s u a r i o  s i  s e  u s a  c o r r e c t a m e n t e .  A m b a s  a n i m a c i o n e s ,  f u n c i o n a l e s  y  
d e  d e l e i t e ,  s e  p u e d e n  u ti l i z a r  p a r a  e n v i a r  c o m e n t a r i o s :
 L a  a n i m a c i ó n  f u n c i o n a l  r e d u c e  l a  c a r g a  c o g n i ti v a ,  e v i t a  e l    
 c a m b i o  d e  l a  c e g u e r a  y  e s t a b l e c e  u n  m e j o r  r e c u e r d o  e n  l a s   
 r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s .
 L a s  a n i m a c i o n e s  d e  d e l e i t e ,  h a c e n  q u e  l a s  m i c r o i n t e r a c c i o n e s   
 s e a n  m á s  d i v e r ti d a s ,  e l  m o v i m i e n t o  a t r a e  l a  a t e n c i ó n  y  h a c e   
 q u e  l a  i n t e r f a z  d e l  u s u a r i o  c o b r e  v i d a .
U T I L I Z A  E L  H U M O R
E l  h u m o r  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  e s  e s e n c i a l ,  s i n  i m p o r t a r  l a  e s c a l a .  E s  
u n a  f o r m a  s e g u r a  d e  l l e v a r  l a s  r e a c c i o n e s  e m o c i o n a l e s  a  l a  e x p e r i -
e n c i a  d e l  u s u a r i o .  P o r  e j e m p l o ,  M a i l C h i m p ,  u n  s e r v i c i o  w e b  p a r a  
c r e a r  y  e n v i a r  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s ,  r e c o m p e n s a  a  l o s  u s u a r i o s  p o r  
c r e a r  y  p r o g r a m a r  s u s  p r i m e r o s  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s  a l  a g r e g a r  
h u m o r  y  p o s i ti v i d a d  i n e s p e r a d o s  d u r a n t e  t o d o  e l  p r o c e s o .  A l  a g r e -
g a r  p e q u e ñ a s  y  d i v e r ti d a s  s o r p r e s a s  d u r a n t e  e l  v i a j e  d e l  u s u a r i o ,  
M a i l C h i m p  h a c e  q u e  e l  e n v í o  d e  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s  s e a  m u c h o  
m á s  d i v e r ti d o .
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E V I T A  I N T E R A C C I O N E S  N O  D E S E A D A S
L a s  s e ñ a l e s  v i s u a l e s  y  l a s  a n i m a c i o n e s  d e b e n  s e r   a p r o p i a d a s .  
E s  u n  e r r o r  c o m ú n  s o b r e c a r g a r  l a s  U I  c o n  m i c r o i n t e r a c c i o n e s  o  
c r e a r  i n t e r a c c i o n e s  d e m a s i a d o  c o m p l e j a s .  E n  e l  e j e m p l o  d e  a b a j o  
p o d e m o s  v e r  u n o  d e  e s t o s  c a s o s ,  c o n  u n a  i n t e r a c c i ó n  h e r m o s a  
p e r o  p o c o  p r á c ti c a .
E s  i m p o r t a n t e  r e c o r d a r  q u e  m e n o s  e s  m á s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  
m i c r o i n t e r a c c i o n e s .  C u a l q u i e r  c o s a  q u e ,  d e  e l i m i n a r s e ,  h a r í a  u n a  
i n t e r f a z  d e  u s u a r i o  m á s  l i m p i a ,  e s  c a s i  s e g u r o  q u e  u n a  b u e n a  i d e a .  
P o r  l o  t a n t o ,  a l  d i s e ñ a r  n u e s t r a s  m i c r o i n t e r a c c i o n e s ,  d e b e m o s  
c e n t r a r n o s  s o l o  e n  l a s  c o s a s  p r á c ti c a s  q u e  l a  m i c r o  i n t e r a c c i ó n  
h a c e  p a r a  e l  u s u a r i o .
L a  a n i m a c i ó n  f u n c i o n a l  e s  u n a  a n i m a c i ó n  s u ti l  q u e  ti e n e  u n  
p r o p ó s i t o  c l a r o  y  l ó g i c o .  R e d u c e  l a  c a r g a  c o g n i ti v a ,  e v i t a  c a m -
b i o s  q u e  n o  s e  e n ti e n d e n  y  e s t a b l e c e  u n  m e j o r  r e c u e r d o  e n  l a s  
r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s .  P e r o  h a y  u n a  c o s a  m á s .  L a  a n i m a c i ó n  d a  
v i d a  a  l a  i n t e r f a z  d e  u s u a r i o .
E l  m o v i m i e n t o  p u e d e  h a c e r  q u e  l a s  s u p e r ﬁ c i e s  s e  s i e n t a n  v i v a s  
a l  m u l ti p l i c a r l a s ,  d i v i d i r l a s  y  c a m b i a r  s u  f o r m a  y  t a m a ñ o .  D e b e  
u ti l i z a r  l a  a n i m a c i ó n  f u n c i o n a l  p a r a  t r a n s p o r t a r  a  l o s  u s u a r i o s  
s i n  p r o b l e m a s  e n t r e  c o n t e x t o s  d e  n a v e g a c i ó n ,  e x p l i c a r  l o s  
c a m b i o s  e n  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  e n  u n a  p a n t a l l a  y  
r e f o r z a r  l a  j e r a r q u í a  d e  l o s  e l e m e n t o s .  P e r o ,  ¿ p o r  q u é  n o  n o t a -
m o s  t o d a s  l a s  m i c r o  i n t e r a c c i o n e s  d e  u n a  i n t e r f a z ?  Q u e  a l g u -
n a s  a n i m a c i o n e s  p a s e n  d e s a p e r c i b i d a s  e n  u n a  i n t e r f a z  q u e  n o s  
e s  ﬂ u i d a  y  f á c i l  d e  u s a r,  q u i e r e  d e c i r  q u e  l a s  m i c r o  i n t e r a c -
c i o n e s  f u e r o n  b i e n  a p l i c a d a s .  C o m o  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r -
m e n t e ,  p a r a  q u e  u n a  a n i m a c i ó n  a p o r t e  a  l a  u s a b i l i d a d  d e  l a  
i n t e r f a z  y  n o  s e a  d i s r u p ti v a ,  d e b e  s e r  p r e d e c i b l e  p o r  e l  u s u a r i o  
y  d e b e  c o i n c i d i r  c o n  l a s  r e g l a s  y  g e s t o s  g e n e r a l e s  c o n  l o s  q u e  
s e  m a n e j a n  l a s  p e r s o n a s .  G r a c i a s  a  e s t o ,  a l  n a v e g a r  e n  u n a  
a p l i c a c i ó n ,  e l  u s u a r i o  c a s i  n o  n o t a  l a s  a n i m a c i o n e s  y a  q u e  l a s  
m i s m a s  e s t á n  h e c h a s  a  p a r ti r  d e  l a  p e r c e p c i ó n  y  e l  m o v i m i e n t o  
h u m a n o .  
A  p a r ti r  d e  e s t e  r e q u i s i t o ,  d e t a l l a r e m o s  c i n c o  c a r a c t e r í s ti c a s  
q u e  u n  d i s e ñ o  d e  m o v i m i e n t o  d e b e  t e n e r  p a r a  s e r  e x i t o s o :
L A S  M I C R O
I N T E R A C C I O N E S  
C O M O  U N A  
E X T E N S I Ó N  D E L  
M O V I M I E N T O  
H U M A N O
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R E S P O N S I V O
E n  e s t e  c a s o ,  e s t e  t é r m i n o  n o  e s  u ti l i z a d o  p a r a  r e f e r i r n o s  a  l a  a d a p t a c i ó n  
d e  u n a  i n t e r f a z  a  d i f e r e n t e s  t a m a ñ o s  d e  p a n t a l l a s .  E n  c a m b i o ,  n o s  r e f e r i -
m o s  a  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  v i s u a l ,  q u e  e s  e x t r e m a d a m e n t e  i m p o r t a n t e  e n  e l  
d i s e ñ o  d e  l a  i n t e r f a z  d e  u s u a r i o .  F u n c i o n a  p o r q u e  a t r a e  e l  d e s e o  n a t u r a l  d e  
r e c o n o c i m i e n t o  d e l  u s u a r i o .  E n  l a  v i d a  r e a l ,  l o s  b o t o n e s ,  c o n t r o l e s  y  o b j e -
t o s  r e s p o n d e n  a  n u e s t r a  i n t e r a c c i ó n ,  y  a s í  e s  c o m o  l a s  p e r s o n a s  e s p e r a n  
q u e  l a s  c o s a s  f u n c i o n e n .
L a  i n t e r f a z  d e  u s u a r i o  d e b e  r e s p o n d e r  r á p i d a m e n t e  a  l a  e n t r a d a  d e l  u s u a r i o  
p r e c i s a m e n t e  c u a n d o  e l  u s u a r i o  l a  d e s e n c a d e n a  u n a  a c c i ó n ,  y  m o s t r a r  l a  
c o n e x i ó n  e n t r e  l a s  n u e v a s  s u p e r ﬁ c i e s  y  e l  e l e m e n t o  o  a c c i ó n  q u e  l a s  c r e a .  
S e  s i e n t e  g e n i a l  h a c e r  c l i c  e n  l a  a p l i c a c i ó n  y  s e n ti r  q u e  s a b e s  l o  q u e  e s t á  
p a s a n d o .
A S O C I A T I V O
A s o c i a r  l a s  s u p e r ﬁ c i e s  r e c i é n  c r e a d a s  a l  e l e m e n t o  o  a c c i ó n  q u e  l a s  c r e a  e s  
u n a  g r a n  h e r r a m i e n t a  p a r a  l o g r a r  u n a  n a r r a ti v a  l ó g i c a .  L a  l ó g i c a  d e t r á s  d e  
l a  c o n e x i ó n  a s o c i a ti v a  e s  a y u d a r  a l  u s u a r i o  a  c o m p r e n d e r  e l  c a m b i o  q u e  
a c a b a  d e  o c u r r i r  e n  e l  d i s e ñ o  a  l a  v i s t a  y  l o  q u e  h a  d e s e n c a d e n a d o  e l  
c a m b i o .
N A T U R A L
E v i t a  u n a  t r a n s i c i ó n  s o r p r e n d e n t e .  C a d a  m o v i m i e n t o  d e b e  s e r  i n s p i r a d o  p o r  
l a s  f u e r z a s  e n  e l  m u n d o  r e a l .  E n  e l  m u n d o  r e a l ,  l a  c a p a c i d a d  d e  u n  o b j e t o  
p a r a  a c e l e r a r  o  r a l e n ti z a r  r á p i d a m e n t e  s e  v e  a f e c t a d a  p o r  e l  p e s o  y  l a  
f r i c c i ó n  d e  l a  s u p e r ﬁ c i e .  D e  m a n e r a  s i m i l a r,  l o s  i n i c i o s  y  l a s  p a r a d a s  n o  
o c u r r e n  i n s t a n t á n e a m e n t e  e n  u n  b u e n  d i s e ñ o  d e  i n t e r f a z  d e  u s u a r i o .
A  c o n ti n u a c i ó n  p u e d e  v e r  u n  b u e n  e j e m p l o  e n  e l  q u e  e l  u s u a r i o  s e l e c c i o n a  
u n  e l e m e n t o  e n  u n a  l i s t a  p a r a  a m p l i a r  s u  v i s t a  d e t a l l a d a .  D u r a n t e  l a  
e x p a n s i ó n ,  l a  c a r t a  p e q u e ñ a  s e  m u e v e  e n  u n  a r c o  h a c i a  s u  d e s ti n o  a  
m e d i d a  q u e  s e  e x p a n d e  e n  u n a  c a r t a  m á s  g r a n d e .
I N T E N C I O N A L
D i r i g i r  e l  e n f o q u e  a l  l u g a r  c o r r e c t o  e n  e l  m o m e n t o  c o r r e c t o .  E l  m o v i m i e n t o ,  
p o r  s u  n a t u r a l e z a ,  ti e n e  e l  m a y o r  n i v e l  d e  p r o m i n e n c i a  e n  u n a  i n t e r f a z  d e  
u s u a r i o .  N i  l o s  p á r r a f o s  d e  t e x t o  n i  l a s  i m á g e n e s  e s t á ti c a s  p u e d e n  c o m p e ti r  
c o n  e l  m o v i m i e n t o .  U n a  b u e n a  t r a n s i c i ó n  a y u d a  a  g u i a r  a l  u s u a r i o  a l  s i g u i -
e n t e  p a s o  d e  u n a  i n t e r a c c i ó n .
E l  u s u a r i o  p o r  p r i m e r a  v e z  n o  p u e d e  p r e d e c i r  r e a l m e n t e  u n a  i n t e r a c c i ó n  
q u e  e s t á  a  p u n t o  d e  s u c e d e r,  p e r o  l a  a n i m a c i ó n  a d e c u a d a  a y u d a  a l  u s u a r i o  
a  m a n t e n e r s e  o r i e n t a d o  y  a  n o  s e n ti r  q u e  e l  c o n t e n i d o  h a  c a m b i a d o  r e p e n -
ti n a m e n t e .  
U n  b u e n  e j e m p l o  e s  u n a  t r a n s i c i ó n  d e  u n  o b j e t o  p a d r e  a  u n o  h i j o ,  e n  l a  q u e  
e l  u s u a r i o  s e l e c c i o n a  u n  e l e m e n t o  e n  u n  e l e m e n t o  d e  l i s t a  o  e l e m e n t o  d e  
t a r j e t a  y  a u m e n t a  s u  v i s t a  d e t a l l a d a .  E s t a  i n t e r a c c i ó n  p e r m i t e  a l  u s u a r i o  
m a n t e n e r  e l  c o n t e x t o .
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R Á P I D O
C u a n d o  l o s  e l e m e n t o s  s e  m u e v e n  e n t r e  p o s i c i o n e s  o  e s t a d o s ,  e l  m o v i m i e n t o  
d e b e  s e r  l o  s u ﬁ c i e n t e m e n t e  r á p i d o  p a r a  q u e  e l  u s u a r i o  n o  t e n g a  q u e  e s t a r  
e s p e r a n d o ,  p e r o  l o  s u ﬁ c i e n t e m e n t e  l e n t o  p a r a  q u e  l a  t r a n s i c i ó n  p u e d a  s e r  
c o m p r e n d i d a .  N o  a n i m e m o s  l e n t a m e n t e ,  y a  q u e  c r e a  u n  r e t r a s o  i n n e c e s a r i o  
y  p u e d e  a l a r g a r  l a  d u r a c i ó n .  E n  c a m b i o ,  m a n t e n g a m o s  l a s  t r a n s i c i o n e s  
c o r t a s  y a  q u e  l o s  u s u a r i o s  l a s  v e r á n  c o n  f r e c u e n c i a .  I d e a l m e n t e ,  l a  d u r a -
c i ó n  d e  l a  a n i m a c i ó n  e s  3 0 0  m i l i s e g u n d o s  o  m e n o s .
L I M P I O
L a s  t r a n s i c i o n e s  d e b e n  e v i t a r  h a c e r  d e m a s i a d o  a  l a  v e z ,  y a  q u e  p u e d e n  s e r  
c o n f u s a s  c u a n d o  v a r i o s  e l e m e n t o s  s e  m u e v e n  e n  d i f e r e n t e s  d i r e c c i o n e s  o  s e  
c r u z a n
L a s  t r a n s i c i o n e s  d e b e n  s e r  c l a r a s ,  s i m p l e s  y  c o h e r e n t e s .  R e c o r d e m o s  q u e  
m e n o s  e s  m á s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  a n i m a c i ó n .  E n t o n c e s ,  d e b e r í a m o s  e n f o c a r -
n o s  s o l o  e n  l a s  c o s a s  p r á c ti c a s  q u e  l a  a n i m a c i ó n  h a c e  p a r a  e l  u s u a r i o .
P a r a  d e m o s t r a r  e s t a  c a r a c t e r í s ti c a ,  e s  m á s  ú ti l  m o s t r a r  l o  q u e  N O  s e  d e b e  
h a c e r,  e n  l u g a r  d e  l o  q u e  e s t á  b i e n .  A  l a  d e r e c h a ,  p o d e m o s  v e r  u n  e j e m p l o  
e n  e l  q u e  l a  t r a n s i c i ó n  i n v o l u c r a  m á s  d e  c u a t r o  e l e m e n t o s  q u e  d e s a p a r e c e n  
y  a p a r e c e n  d e  u n a  f o r m a  a g o t a d o r a  y  p o c o  n a t u r a l  p a r a  e l  u s u a r i o .  
C o m o  d i s e ñ a d o r e s  d e  U X ,  e s  m u y  p r o b a b l e  q u e  
f o r m e m o s  p a r t e  d e  l a  f a s e  d e  r e s e a r c h  y  d e s c u -
b r i m i e n t o  d e  l o s  p r o y e c t o s .  E s t o  p o d r í a  i n c l u i r  
e n t r e v i s t a s  a  p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  p e r s o n a j e s ,  
e n t r e v i s t a s  d e  m a r c a ,  p r u e b a s  d e  u s a b i l i d a d ,  
m a p e o s ,  c o n s u l t a s  c o n t e x t u a l e s ,  e t c .  D u r a n t e  
e s t a  f a s e ,  a p r e n d e m o s  m u c h o  s o b r e  n u e s t r o s  
u s u a r i o s ,  p e r o  l o  m á s  p r o b a b l e  e s  q u e  n u n c a  n o s   
d i g a n  q u e  n e c e s i t a n  a n i m a c i ó n  o  m o v i m i e n t o .  
E n t o n c e s ,  ¿ c ó m o  s a b e m o s  s i  v a l e  l a  p e n a  c o n s i d -
e r a r  l a  a n i m a c i ó n  e n  u n  d i s e ñ o  d e  i n t e r f a z  d e  
u s u a r i o ?
E n  e s t e  p u n t o ,  c o m o  d i s e ñ a d o r,  e s  p o s i b l e  q u e  
c o n s i d e r e m o s  a l g u n a s  i d e a s  i n i c i a l e s  s o b r e  c ó m o  
e l  m o v i m i e n t o  p u e d e  m e j o r a r  l a  e x p e r i e n c i a .  E n  
m u c h o s  c a s o s ,  e l  g r a n  p r o b l e m a  e s  c o n v e n c e r  a  
u n  e q u i p o  d e  p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  g e r e n t e s  d e  
p r o d u c t o ,  c l i e n t e s  y  d e s a r r o l l a d o r e s  d e  q u e  
g a s t a r  ti e m p o  y  d i n e r o  e x t r a  e n  m e j o r a s  d e  a n i -
m a c i ó n  e s  r e a l m e n t e  i m p o r t a n t e .  ¿ C ó m o  c o n -
v e n c e  a l  e q u i p o  d e  q u e  l a  a n i m a c i ó n  e s  l a  s o l u -
c i ó n  a d e c u a d a  p a r a  u n  e s c e n a r i o  d e  U X  e n  p a r ti c -
u l a r ?
E l  c a m i n o  m á s  r á p i d o  y  u n i v e r s a l  p a r a  o b t e n e r  e l  
a p o y o  d e  u n  e q u i p o  e s  a l i n e a r  s u s  i d e a s  d e  a n i -
m a c i ó n  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  y  o b j e ti v o s  d e l  u s u -
a r i o .  E s t o  a s e g u r a r á  q u e  n o  s o l o  e s t é s  c r e a n d o  
a n i m a c i o n e s  p a r a  ti ,  s i n  n i n g ú n  b e n e ﬁ c i o  p a r a  e l  
u s u a r i o  d e  n i n g u n a  m a n e r a .
C u a n d o  l o s  c o n c e p t o s  d e  a n i m a c i ó n  s e  a l i n e a n  c o n  
l a s  n e c e s i d a d e s  e s p e c í ﬁ c a s  d e l  u s u a r i o ,  c o m i e n z a n  a  
r e v e l a r  s u  v a l o r.  E s t o  t a m b i é n  t e  i m p i d e  c o n t e m p l a r  
u n a  a n i m a c i ó n  s i n  s e n ti d o  y  d e m a s i a d o  c o m p l e j a .  
E v i t e  p e r d e r  e l  ti e m p o  y  e l  e s f u e r z o  d e  t o d o s ,  e s p e -
c i a l m e n t e  s i  u n a  a n i m a c i ó n  n o  l e  d a  n i n g ú n  v a l o r  a  
s u  a u d i e n c i a .
A l  r e a l i z a r  u n a  i n v e s ti g a c i ó n  o  a l  h a b l a r  c o n  u s u a r i -
o s ,  p o d e m o s  e s c u c h a r  q u e  s e  e n c u e n t r a n  c o n  d i s ti n -
t o s  ti p o s  d e  p r o b l e m a s .  L a  c l a v e  e s t á  e n  e n l a z a r  c a d a  
u n o  d e  e s t o s  p r o b l e m a s  c o n  l a s  f u n c i o n e s  q u e  ti e n e  
l a  a n i m a c i ó n ,  p a r a  a s í  e n c o n t r a r  u n a  s o l u c i ó n  d i r e c -
t a  a  l a  d i ﬁ c u l t a d  q u e  e n c u e n t r a  e l  u s u a r i o .
E n  e s t e  c u a d r o  d e  M a r k  D i  S c i u l l o  p o d e m o s  v e r  c ó m o  
s e  a l i n e a  e l  f e e d b a c k  d e l  u s u a r i o  c o n  l a s  f u n c i o n e s  
d e  l a  a n i m a c i ó n .  
" L a  a n i m a c i ó n  U X  ti e n e  e l  p o d e r  d e  a b o r d a r  m u c h a s  
n e c e s i d a d e s  c o m u n e s  d e  l o s  u s u a r i o s  p a r a  a y u d a r  a  
l a s  p e r s o n a s  a  c o m p l e t a r  s u s  o b j e ti v o s .  E s t a  m a t r i z  
a l i n e a  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e  l a  i n v e s ti g a c i ó n  d e l  
u s u a r i o  d e  m u e s t r a  ( a r r i b a )  c o n  l a s  f u n c i o n e s  d e  
a n i m a c i ó n  ( i z q u i e r d a ) .
  C u a n d o  s e  l e  d a  p r i o r i d a d  d e  e s t a  m a n e r a ,   
 m u e s t r a  c ó m o  l a  a n i m a c i ó n  p u e d e  s e r  
 p r i n c i p a l m e n t e  u n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  
 m e j o r a r  e l  U X  y  m e n o s  u n a  f o r m a  n o v e d o s a   
 d e  c r e a r  e x p e r i e n c i a s  a t r a c t i v a s  " .
      -  M a r k  D i  S c i u l l o
¿C U Á N D O  D E B E N  U T I L I Z A R S E  
L A S  M I C R O  I N T E R A C C I O N E S ?
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E l  p r o c e s o  d e  t r a b a j o  p a r a  r e a l i z a r  u n a  
i n t e r f a z  i n t e r a c ti v a  y  u s a b l e ,  c o n  a n i -
m a c i ó n ,  c o n s t a  d e  c u a t r o  e t a p a s  p r e -
d o m i n a n t e s  q u e  o r g a n i z a r á  e l  t r a b a j o  
d e  m a n e r a  i t e r a ti v a  e n  e l  c a s o  d e  q u e  l a  
m e t o d o l o g í a  d e  t r a b a j o  u ti l i z a d a  p o r  e l  
e q u i p o  s e a  a g i l e  ( e n  e s t e  c a s o ,  t o d o  e l  
p r o c e s o  d e b e r i a  r e p e ti r s e  e n  c a d a  
s p r i n t ) .
S ó l o  c u a n d o  c o m p r e n d a m o s  b i e n  a  n u e s t r a  a u d i e n c i a  y  p o d a -
m o s  c o n ﬁ r m a r  q u e  e l  d i s e ñ o  c o i n c i d e  c o n  e s a  c o m p r e n s i ó n ,  
d e b e m o s  s e n t a r  l a s  b a s e s  c o n  e l  e q u i p o  e n  p r i m e r  l u g a r.
I N V E S T I G A C I Ó N
C o n s u m i r  y  f a m i l i a r i z a r s e  c o n  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  
s o b r e  s u  p ú b l i c o  o b j e ti v o .  E s t o  p o d r í a  s e r  a r t e f a c t o s  c o m o  
p e r s o n a s ,  m a p a s  d e  v i a j e  d e  c l i e n t e s ,  i n v e s ti g a c i ó n  d e  u s u a r i -
o s ,  p a u t a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  m a r c a ,  g u í a s  d e  e s ti l o ,  e t c .
A L I N E A M I E N T O
A s e g u r a r s e  d e  q u e  l a  a n i m a c i ó n  c u m p l a  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  y  
o b j e ti v o s  e s p e c í ﬁ c o s  d e l  u s u a r i o .  A q u í ,  e s  i m p o r t a n t e  a l i n e a r  
l a s  f u n c i o n e s  d e  l a s  a n i m a c i o n e s  c o n  l o s  c o m e n t a r i o s  d e  l o s  
u s u a r i o s  ( t a l  c o m o  m o s t r a m o s  e n  e l  c u a d r o  a n t e r i o r ) ,  y  
m o s t r a r  c ó m o  m e j o r a r á  l a  c a p a c i d a d  d e l  u s u a r i o  p a r a  c o m p l e -
t a r  s u  o b j e ti v o .
E X P L O R A C I Ó N  
   
E s  i m p o r t a n t e  t o m a r s e  e l  ti e m p o  p a r a  e x p l o r a r  d i v e r s a s  f u e n t -
e s  d e  i n s p i r a c i ó n  q u e  m u e s t r a n  l a  a n i m a c i ó n .  
C O M U N I C A C I Ó N  
C o m p a r ti r  n u e s t r a s  i n t e n c i o n e s  t e m p r a n o  c o n  s u  e q u i p o  d e  
d e s a r r o l l o  y  s u  c l i e n t e .  P a r a  e s t o ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  t r a b a j o  
d e  i n v e s ti g a c i ó n  y  l a  a l i n e a c i ó n  d e  s u s  i d e a s  c o n  l a s  
n e c e s i d a d e s  y  o b j e ti v o s  d e  l o s  u s u a r i o s  s o n  d a t o s  q u e  s e  
d e b e n  t e n e r  a  m a n o .  C o m u n i c a r s e  t e m p r a n o  r e d u c i r á  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  q u e  u n a  i d e a  s e a  d e r r i b a d a  p r e m a t u r a m e n t e .
W O R K F L O W  
D E  A N I M A C I Ó N  
E N  U X
D E S C U B R I R  E  I N V E S T I G A R
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S K E T C H
A l  i g u a l  q u e  c o n  c u a l q u i e r  p r o c e s o  d e  d i s e ñ o ,  e l  m e j o r  l u g a r  
p a r a  c o m e n z a r  e s  c o n  p a p e l ,  u n a  p i z a r r a  b l a n c a  y  /  o  u n a  a p l i -
c a c i ó n  d e  d i b u j o .  E s t e  m e d i o  h a c e  q u e  l a s  i d e a s  c r e a ti v o s  
ﬂ u y a n  d e  u n a  m a n e r a  d e s i n h i b i d a  e  i t e r a ti v a .  
S T O R Y B O A R D
U n a  v e z  q u e  t e n g a m o s  a l g u n o s  p e n s a m i e n t o s  e  i d e a s ,  e s  u ti l  
c r e a r  u n  g u i ó n  g r á ﬁ c o  d e  l o s  e s t a d o s  c l a v e  d e  s u s  a n i m a -
c i o n e s . A l g u n a s  a n o t a c i o n e s  s i m p l e s  p a r a  v i s u a l i z a r  e l  ﬂ u j o  d e  
m o v i m i e n t o  s o n  s u ﬁ c i e n t e s  p a r a  e n t e n d e r l o  e n  e s t a  e t a p a .  
E s t a  e s  u n a  f o r m a  e f e c ti v a  d e  c o m u n i c a r  n u e s t r a s  i d e a s  c o n  
o t r a s  p e r s o n a s  a l  i n i c i o  d e l  p r o c e s o .
C O M P A R T I R
L o s  b o c e t o s  y  l o s  g u i o n e s  g r á ﬁ c o s  s o n  e x c e l e n t e s  h e r r a m i e n t a s  
p a r a  o b t e n e r  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  t e m p r a n a  d e  s u  e q u i p o .  S o n  
e x c e l e n t e s  h e r r a m i e n t a s  p a r a  l o g r a r  q u e  s u  e q u i p o  c o m p r e n d a  
l o  q u e  p l a n e a  c r e a r  y  r e c o p i l e  v a l i o s o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  
c o l a b o r a c i ó n .
D E C I D I R
D e  a c u e r d o  c o n  e l  ti e m p o  d i s p o n i b l e ,  d e c i d i r  q u é  n e c e s i t a m o s  
p r o t o ti p a r  y  c ó m o  l a  a n i m a c i ó n  s e r á  r e v i s a d a  y  /  o  p r o b a d a  p o r  
e l  u s u a r i o .  L u e g o  d e b e r e m o s  e l e g i r  e l  e n f o q u e  a d e c u a d o  p a r a  
c r e a r  s u  p r o t o ti p o .
D I S E Ñ A R  Y  B O C E T A R
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L o s  p r o t o ti p o s  p o n e n  r á p i d a m e n t e  e n  m o v i m i e n t o  n u e s t r a s  
i d e a s  a n t e s  d e  q u e  h a y a m o s  d e d i c a d o  m u c h o  ti e m p o  a  l a  c o d i -
ﬁ c a c i ó n .  D e s d e  l a  p e r s p e c ti v a  d e  U X ,  e l  o b j e ti v o  p r i n c i p a l  d e  
u n  p r o t o ti p o  e s  p r e s e n t a r  l a s  i d e a s  a  l o s  u s u a r i o s  a l  i n i c i o  d e l  
p r o c e s o  d e  d i s e ñ o ,  c u a n d o  l o s  a j u s t e s  y  l a  i t e r a c i ó n  s o n  m á s  
f á c i l e s  y  m e n o s  c o s t o s o s .
H a y  d o s  f o r m a s  p r i n c i p a l e s  d e  e n f o c a r  l a  a n i m a c i ó n  d e  p r o t o ti -
p o s .  E l  e s p e c t r o  a b a r c a  d e s d e  p r o t o ti p o s  a l t a m e n t e  e x p l o r a t o -
r i o s  q u e  u ti l i z a n  u n a  d e  l a s  m u c h a s  a p l i c a c i o n e s  e n  e l  m e r c a d o  
h a s t a  s a l t a r  d i r e c t a m e n t e  a  u n  p r o t o ti p o  c o d i ﬁ c a d o  q u e  p r o -
p o r c i o n a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  m á s  p r e c i s a  d e  l o  q u e  e s  f a c ti b l e  
e n  u n  e n t o r n o  d e  p r o d u c c i ó n .
P R O T O T I P A D O
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E l  p r o c e s o  m á s  b á s i c o  p a r a  p r o b a r  l o s  p r o t o ti p o s  c o n  u s u a r i o s  
c o n s t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :
P R O G R A M A R  U N  E N C U E N T R O
R e ú n a  a  u n  p e q u e ñ o  g r u p o  d e  p a r ti c i p a n t e s  q u e  r e p r e s e n t a n  a  
s u  p ú b l i c o  o b j e ti v o  ( c i n c o  p a r ti c i p a n t e s  s o n  i d e a l e s ) .
P R U E B A S  D E  C O N D U C T A
L a s  s e s i o n e s  d e  p r u e b a  d e  u s u a r i o  s o n  i d e a l e s  p a r a  v a l i d a r  s i  
l a  a n i m a c i ó n  e s  e f e c ti v a .  E j e c u t e  a  l o s  p a r ti c i p a n t e s  a  t r a v é s  
d e  t a r e a s  tí p i c a s  q u e  s e  r e a l i z a r í a n  e n  s u  a p l i c a c i ó n .  O b s e r v e  
s i  s u  a n i m a c i ó n  e s t á  a y u d a n d o  o  p e r j u d i c a n d o  l a  e x p e r i e n c i a .  
I d e a l m e n t e ,  l a s  s e s i o n e s  d e  U X  s e  c a p t u r a n  c o n  v i d e o  p a r a  q u e  
p u e d a n  s e r  r e f e r i d a s  y  r e v i s a d a s  p o s t e r i o r m e n t e .  S i  r e a l i z a  s u s  
s e s i o n e s  d e  f o r m a  r e m o t a ,  a p r o v e c h e  l a s  f u n c i o n e s  d e  
g r a b a c i ó n  d e  p a n t a l l a  d i s p o n i b l e s  e n  a p l i c a c i o n e s  d e  c o n f e r e n -
c i a  w e b  c o m o  G o To M e e ti n g  y  W e b E x .
C O M E N T A R I O S  D E  R E V I S I Ó N
    
To m a r s e  e l  ti e m p o  p a r a  r e ﬂ e x i o n a r  s o b r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
a d q u i r i d o s  e n  l a s  s e s i o n e s  d e  p r u e b a  d e l  u s u a r i o .  L a s  n e c e s i -
d a d e s  e  i n q u i e t u d e s  d e  l o s  u s u a r i o s  d e  l a  f a s e  d e  d e s c u -
b r i m i e n t o  i n i c i a l  s e  e s t é n  a b o r d a n d o  a d e c u a d a m e n t e .
D E C I D I R
   
 U n a  v e z  q u e  s e  c o m p l e t a n  l a s  p r u e b a s  d e  l o s  u s u a r i o s  y  s e  
h a n  r e v i s a d o  l o s  c o m e n t a r i o s ,  p o d e m o s  r e a l i z a r  u n a  e v a l u -
a c i ó n  i n f o r m a d a  s o b r e  s i  s e  n e c e s i t a n  m e j o r a s  a d i c i o n a l e s  o  s i  
e s t á  l i s t o  p a r a  p a s a r  a  l a  p r o d u c c i ó n .





C o n  e l  ﬁ n  d e  c o n o c e r  a l  p ú b l i c o  q u e  u ti l i z a  p l a t a f o r m a s  
m ó v i l e s ,  y  s u s  v e r d a d e r a s  e x p e r i e n c i a s  a  l a  h o r a  d e  i n t e r a c t u -
a r  c o n  u n a  i n t e r f a z ,  s e  r e a l i z ó  u n a  e n c u e s t a  p a r a  c o m p r e n d e r  
y  r e v e l a r  l a s  a p l i c a c i o n e s  q u e  m á s  u ti l i z a n ,  y  p o r  q u é .  
D e  t o d a s  m a n e r a s ,  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  m á s  a l l á  
d e  l a  u s a b i l i d a d  d e  l a  a p l i c a c i ó n ,  s i e m p r e  h a y  u n  m o ti v o  
p e r s o n a l  p o r  e l  c u a l  u n  u s u a r i o  q u i e r a  u ti l i z a r  d e t e r m i n a d a  
p l a t a f o r m a .  E s  p o r  e s t o  q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p r e g u n t a s  s e  
p i d i ó  a l  u s u a r i o  q u e  n o  t e n g a  e n  c u e n t a  r e d e s  s o c i a l e s .
U N I V E R S O
E l  u n i v e r s o  a  a n a l i z a r  s o n  l o s  u s u a r i o s  q u e  u ti l i z a n  a p l i c a -
c i o n e s  m ó v i l e s .  
M U E S T R A
L a  e n c u e s t a  f u e  c o m p a r ti d a  e n  r e d e s  s o c i a l e s ,  y  e l  r a n g o  e t a r i o  
d e  l o s  p a r ti c i p a n t e s  f u e  v a r i a d o .  D e  t o d o s  m o d o s ,  e l  5 0 %  d e  
l o s  u s u a r i o s  t e n í a n  e n t r e  2 1  y  2 2  a ñ o s .
O B J E T I V O
C o n o c e r  l a s  a p l i c a c i o n e s  q u e  m á s  u ti l i z a n  l o s  u s u a r i o s  p o r  
c u e s ti o n e s  ú ti l e s  ( n o  s o c i a l e s )  y  a n a l i z a r  l a s  a n i m a c i o n e s  q u e  
h a y  d e n t r o  d e  l a s  m i s m a s ,  p a r a  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s u  a l t o  n i v e l  d e  u s o  e s t é  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  
c o m o d i d a d  q u e  d a n  l a s  a n i m a c i o n e s  a l  u s a r l a .
E S T U D I O :  
M I C R O -
I N T E R A C C I O N E S  
E N  L A  C O T I D I A N E I D A D
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T O T A L  D E  P E R S O N A S  Q U E  C O N T E S T A R O N :  6 1
¿ Q U É  S I S T E M A  O P E R A T I V O  T I E N E  T U  
C E L U L A R ?
    
    A n d r o i d :  5 9 , 3 %
    i O S :  3 7 , 3 %
    W i n d o w s  P h o n e :  3 , 4 %
¿ Q U É  A P L I C A C I Ó N  U S A S  M Á S ?  ( M C  E N T R E  
I N S T A G R A M ,  F A C E B O O K ,  S N A P C H A T  Y  
T W I T T E R )
    I n s t a g r a m :  7 0 , 7 %
    F a c e b o o k :  2 0 , 7 %
        Tw i tt e r :  8 , 6 %
¿ H A Y  A L G O  Q U E  T E  M O L E S T E  D E  E S A  A P P ?
U n a  d e  l a s  r e s p u e s t a s  q u e  t u v o  m á s  p r e s e n c i a  f u e  
l a  m o l e s ti a  a l  h a c e r  s c r o l l  e n  I n s t a g r a m ,  e  i r  a  l a  
p á g i n a  a n t e r i o r  o  d a r  l i k e  a  u n  c o n t e n i d o  p o r  
a c c i d e n t e .  E s t o  s e  d a  e n  u s u a r i o s  c o n  i O S .  O t r a  
r e s p u e s t a  f r e c u e n t e  f u e  e l  d i s g u s t o  d e  l o s  u s u a r i -
o s  a l  m a n d a r  c o r a z o n e s  p o r  a c c i d e n t e  e n  u n a  
c o n v e r s a c i ó n  p r i v a d a  d e  I n s t a g r a m ,  d e b i d o  a  q u e  
e l  b o t ó n  e s t á  a l  l a d o  d e l  d e  “ e n v i a r ”  ( e s t o  e s  u n  
c l a r o  e j e m p l o  d e  u n  m a l  d i s e ñ o  U X .  E s t a  “ f a l l a ”  o  
m o l e s ti a ,  d e b e r í a  h a b e r  s i d o  r e l e v a d a  a l  m o m e n t o  
d e  t e s t e a r  l a  a p l i c a c i ó n ) .
¿ Q U É  A P L I C A C I Ó N  U S A S  M Á S ?  ( D E J A N D O  D E  
L A D O  L A S  A N T E R I O R E S  Y  W H A T S A P P )
L a  a p p  q u e  m á s  v o t o s  o b t u v o  f u e  S p o ti f y  ( 1 0  u s u a r i -
o s ) ,  m i e n t r a s  q u e  e l  r e s t o  d e  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  
u s u a r i o s  s e  d i s t r i b u y e r o n  e n t r e  O u t l o o k ,  P i n t e r e s t ,  
W a z e  y  E a s y  Ta x i .
¿ Q U É  T E  G U S T A  D E  E S A  A P L I C A C I Ó N ?
A l  r e f e r i r s e  a  S p o ti f y,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  u s u a r i o s  
r e s a l t ó  l a  e f e c ti v i d a d  y  r a p i d e z  c o n  l a  q u e  p u e d e n  
a c c e d e r  a  l a  m ú s i c a  q u e  q u i e r e n ,  c u a n d o  q u i e r e n  y  
d o n d e  q u i e r e n .  
¿ H A Y  A L G O  Q U E  T E  M O L E S T E  D E  E S A  A P L I -
C A C I Ó N ?  ¿ Q U É ?
L o s  p r o b l e m a s  d e s t a c a d o s  p o r  l o s  u s u a r i o s  h i c i e r o n  
r e f e r e n c i a  a  l a  f a l t a  d e  a r ti s t a s ,  o  a l  c o n s u m o  e x c e -
s i v o  d e  m e m o r i a  e n  e l  c e l u l a r  p o r  p a r t e  d e  S p o ti f y,  
e n  l u g a r  d e  o b s e r v a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  i n t e r -
f a z  e n  s í ,  y  s u s  f a l e n c i a s .
R E S U L T A D O S  D E  L A  E N C U E S T A
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A l  h a b l a r  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  q u e  u ti l i z a n ,  y  l o s  
m o ti v o s ,  l o s  u s u a r i o s  h i c i e r o n  r e f e r e n c i a  a  s u s  
o b j e ti v o s  ﬁ n a l e s  y  a  l a  u ti l i d a d  q u e  r e a l m e n t e  l a  
a p l i c a c i ó n  l e s  d a .  E s t o  n o  e s t á  m a l ,  y a  q u e  e l  
m u e s t r e o  d e  u s u a r i o s  s e l e c c i o n a d o s  n o  e r a  d e  
d i s e ñ a d o r e s  n i  e x p e r t o s ,  c o n  l o  c u a l  n o  p u e d e  
e s p e r a r s e  u n a  r e s p u e s t a  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
d e  l a  i n t e r f a z  o  s u  u s a b i l i d a d .  
S i n  e m b a r g o ,  l a s  r e s p u e s t a s  d e  u s u a r i o s  p r o m e d i o  
p u e d e n  l e e r s e  e n t r e  l í n e a s ,  y  p o d e m o s  r e s a l t a r  
v a r i a s  c u e s ti o n e s  q u e  d e l a t a n  e l  d e s t a q u e  d e  u n  
b u e n  d i s e ñ o  U X  s e g ú n  l a s  e l e c c i o n e s  d e  l o s  u s u -
a r i o s .  U n a  d e  e l l a s ,  c o m o  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r -
m e n t e ,  e s  l a  m a l a  u b i c a c i ó n  d e l  c o r a z ó n  e n  l o s  
m e n s a j e s  p r i v a d o s  d e  I n s t a g r a m ,  q u e  h a c e  q u e  l o s  
u s u a r i o s  l o  e n v í e n  a c c i d e n t a l m e n t e  e n  l u g a r  d e  
a p r e t a r  E n t e r.
Te n i e n d o  e s t o  e n  c u e n t a ,  a n a l i z a r e m o s  l a  u s a b i l i -
d a d  d e  S p o ti f y  g r a c i a s  a  s u s  m i c r o i n t e r a c c i o n e s ,  
a u n q u e  l o s  m o ti v o s  q u e  n o s  d i e r o n  l o s  u s u a r i o s  
ti e n e n  q u e  v e r  c o n  e l  o b j e ti v o  ﬁ n a l  d e  l a  a p l i -
c a c i ó n  e n  s í ;  e s c u c h a r  m ú s i c a .
A N Á L I S I S  D E  
C U E S T I O N E S  G E N E R A L E S  
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S p o ti f y  e s  u n  s e r v i c i o  d e  m ú s i c a ,  p o d c a s t s  y  t r a n s m i s i ó n  d e  v i d e o .  H o y  e n  d í a ,  e s  e l  
p r i n c i p a l  r e c u r s o  q u e  u ti l i z a n  l o s  u s u a r i o s  t a n t o  d e  c e l u l a r e s  c o m o  d e  c o m p u t a d o r a s ,  
p a r a  e s c u c h a r  m ú s i c a .  A  c o n ti n u a c i ó n ,  r e s a l t a r e m o s  a l g u n a s  d e  l a s  a n i m a c i o n e s  d e n t r o  
d e  l a  a p l i c a c i ó n ,  p a r a  a n a l i z a r  s u  a p o r t e  a  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  u s u a r i o .
S P O T I F Y
9 6
A N I M A C I Ó N  A L  C A R G A R  C O N T E N I D O
L a  a n i m a c i ó n  d e  l o s  c í r c u l o s  c r e a n  u n a  c o n ti n u i d a d  n a r r a ti v a  
e n  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  u s u a r i o ,  c o m u n i c a n d o  a l  m i s m o  q u e  a l g o  
s e  e s t á  c a r g a n d o .  S i  l o s  c í r c u l o s  n o  e s t u v i e r a n  a n i m a d o s ,  e l  
u s u a r i o  p o d r í a  p e n s a r  q u e  l a  a p l i c a c i ó n  o  e l  c e l u l a r  s e  c o l g a r -
o n .  E n  e s t e  c a s o ,  e s t a m o s  p r e s e n c i a n d o  u n a  i n t e r a c c i ó n  e n  
ti e m p o  n o  r e a l .  Ta m b i é n  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  e l  m o v i m i e n t o  
d e  l a  a n i m a c i ó n  s e  r i g e  p o r  e l  p r i n c i p i o  d e  a c e l e r a c i ó n  y  
d e s a c e l e r a c i ó n  ( e a s i n g ) .
A D E L A N T A R  O  R E T R O C E D E R  E N  U N A  C A N C I Ó N
A l  a l t e r a r  e l  ti e m p o  d e  l a  c a n c i ó n  q u e  s e  e s t á  r e p r o d u c i e n d o ,  
c u a n d o  e l  u s u a r i o  m u e v e  e l  c í r c u l o  q u e  m a r c a  e l  m o m e n t o  d e  
l a  c a n c i ó n ,  e s t e  n o  s o l o  s e  m u e v e  a  l o  l a r g o  d e  l a  l í n e a  d e  
ti e m p o ,  s i n o  q u e  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  e x t r e m o s  q u e  i n d i c a n  e l  
ti e m p o  d e  l a  c a n c i ó n  y  e l  ti e m p o  r e s t a n t e ,  s e  m o d i ﬁ c a n .  
S i g u i e n d o  e l  p r i n c i p i o  d e  a n i m a c i ó n  e n  U X  d e  C a m b i o  d e  
Va l o r e s  ( Va l u e  C h a n g e ) ,  l a  a c c i ó n  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  y  
e n t e n d e r  q u é  e s t á  s u c e d i e n d o  a l  m o v e r  e s e  e l e m e n t o ,  
e s  m á s  f á c i l .
T R A N S I C I O N E S
S i g u i e n d o  e l  p r i n c i p i o  d e  e a s i n g  p a r a  s u s  m o v i m i e n t o s ,  l a s  
t r a n s i c i o n e s  d e  s e c c i ó n  a  s e c c i ó n  d a n  a l  u s u a r i o  u n  m a r c o  
t e m p o r a l / e s p a c i a l  q u e  l o  u b i c a  d e n t r o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  c o m -
p l e t a  d e  l a  i n t e r f a z .  A l  e s t a r  e n  u n a  p a n t a l l a  q u e  s e  d e s p l a z a  a  
l a  i z q u i e r d a  m i e n t r a s  u n a  n u e v a  a p a r e c e  p o r  l a  d e r e c h a ,  s e  
e n ti e n d e  q u e  l a  p r i m e r a  e n g l o b a  y  l l e v a  a  l a  s e g u n d a  p a n t a l l a .
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A l  s e l e c c i o n a r  d e t e r m i n a d a s  o p c i o n e s ,  c o m o  v e r  l a  c a n c i ó n  q u e  s e  e s t á  
r e p r o d u c i e n d o  o  v e r  l a s  o p c i o n e s  p a r a  a g r e g a r  
u n a  c a n c i ó n  a  u n a  p l a y l i s t ,  u n a  p a n t a l l a  a p a r e c e  d e l  l a d o  
i n f e r i o r  d e  l a  p a n t a l l a .  D i c h a  p a n t a l l a ,  s e  m u e s t r a  s o b r e  l a  p a n t a l l a  
a n t e r i o r,  c o m o  u n a  s o b r e c a p a .  E s t o  d e m u e s t r a  u n a  u b i c a c i ó n  d e  a m b o s  
o b j e t o s  ( l a  p a n t a l l a  a n t e r i o r  y  l a  q u e  
a p a r e c e ) ,  q u e  u b i c a  a l  u s u a r i o  n a r r a ti v a m e n t e  d e n t r o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  
d e l  u s u a r i o .  
E s t e  r e c u r s o ,  a s i m i s m o ,  h a c e  q u e  e l  u s u a r i o  s e p a  ( p o r  p r o c e s o s  p r o p i o s  
d e l  c e r e b r o  h u m a n o ) ,  c ó m o  v o l v e r  a  l a  p a n t a l l a  a n t e r i o r.  E s  d e c i r,  s i  l a  
n u e v a  c a p a  a p a r e c i ó  d e l  l a d o  i n f e r i o r,  e l  u s u a r i o  y a  s a b e  q u e  h a c i e n d o  
e l  g e s t o  d e  d e s l i z a r  d i c h a  p a n t a l l a  a b a j o ,  v o l v e r á  a l  p a s o  a n t e r i o r.  
E n  e s t e  c a s o ,  t a m b i é n  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  s e  c u m p l e  e l  p r i n c i p i o  d e  
O ﬀ s e t  &  D e l a y,  y a  q u e  l a  f o t o  d e l  a l b ú m  a p a r e c e  l u e g o  d e  t o d a s  l a s  
o p c i o n e s  e n l i s t a d a s .
A N I M A C I Ó N  A L  H A C E R  C L I C K  E N  U N  B O T Ó N
L a s  a n i m a c i o n e s  a l  h a c e r  c l i c k  e n  d i s ti n t o s  o b j e t o s  s e  e n c u e n t r a n  
p r e s e n t e s  e n  t o d a  l a  e x p e r i e n c i a ,  t a n t o  e n  ti e m p o  r e a l  c o m o  e n  n o  
r e a l .  P o r  e j e m p l o ,  l a  b a r r a  i n f e r i o r  q u e  f u n c i o n a  c o m o  u n  m e n ú ,  
p o s e e  d i s ti n t o s  b o t o n e s  q u e  a l  s e r  t o c a d o s ,  r e a l i z a n  u n a  b r e v e  a n i -
m a c i ó n  ( c o n  e a s i n g )   y  c a m b i a n  d e  c o l o r.  D i c h a  a n i m a c i ó n  p r o v e e  
f e e d b a c k  v i s u a l  a  l a  a c c i ó n  q u e  e l  u s u a r i o  a c a b a  d e  l l e v a r  a  c a b o ,  
c o n ﬁ r m a n d o  q u e  t o c ó  c o r r e c t a m e n t e  e l  b o t ó n .  E n  e s t e  c a s o ,  p a r t e  d e  
l a  a n i m a c i ó n  s u c e d e  e n  ti e m p o  r e a l ,  y  o t r a  p a r t e  e n  ti e m p o  n o  r e a l  
( e s t a m o s  h a b l a n d o  d e  a n i m a c i o n e s  d e  m i l i s e g u n d o s ) .
O t r o  c a s o  e n  e l  q u e  d i c h a s  a n i m a c i o n e s  s o n  i m p o r t a n t e s  p a r a  
e n t e n d e r  q u é  e s t á  s u c e d i e n d o  e n  e l  s o ft w a r e  e s  l a  a c ti v a c i ó n / d e s a c ti -
v a c i ó n  d e  d e t e r m i n a d o s  f e a t u r e s .  E n  e s t e  e j e m p l o ,  p o d e m o s  v e r  e n  
c á m a r a  l e n t a  t o d o  l o  q u e  s u c e d e  c u a n d o  e l  u s u a r i o  d e c i d e  p o n e r  e n  
m o d o  o n / o ﬀ  a l g u n a  f u n c i ó n  d e  l a  a p l i c a c i ó n .  
L u e g o  d e  h a b e r  c o n o c i d o  e l  v a s t o  m u n d o  d e l  d i s e ñ o  d e  
e x p e r i e n c i a  e  i n t e r f a z  d e  u s u a r i o ,  e s  d i fí c i l  d e j a r  d e  l a d o  
d e t e r m i n a d a s  c u e s ti o n e s  p a r a  a ﬁ r m a r  ﬁ n a l m e n t e  q u e  l a s  m i c r o  
i n t e r a c c i o n e s  s o n  u n  r e c u r s o  n e c e s a r i o  e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  
q u e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  u s u a r i o  s e a  ó p ti m a .  S i n  e m b a r g o ,  n o  
c o n t a m o s  c o n  p r u e b a s  q u e  c o n ﬁ r m e n  l a  h i p ó t e s i s  d e  q u e  e s  u n  
r e c u r s o  a b s o l u t a m e n t e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l o g r a r  u n  b u e n  
d i s e ñ o  U X .  E s  d e c i r,  h e m o s  a n a l i z a d o  l a s  a n i m a c i o n e s  d e n t r o  
d e  l a  a p l i c a c i ó n  g a n a d o r a  y  s e  h a  p o d i d o  e n c o n t r a r  u n a  r e l -
a c i ó n  e n t r e  e s t a s  y  l o s  b e n e ﬁ c i o s  q u e  a p o r t a n  p a r a  l a  
e x p e r i e n c i a ,  p e r o  n o  s a b e m o s  a  c i e n c i a  c i e r t a  q u e  e s t e  s e a  e l  
m o ti v o  p o r  e l  c u a l  S p o ti f y  s e a  l a  a p l i c a c i ó n  m á s  u ti l i z a d a .  N o  
p o d e m o s  d e j a r  d e  l a d o  l o s  m o ti v o s  p e r s o n a l e s ,  s o c i a l e s  y  
p r á c ti c o s  q u e  l l e v a n  a  u n  u s u a r i o  a  u s a r  o  n o  u s a r  u n a  a p p .  
A d e m á s ,  s i  b i e n  e s  i n d i s c u ti b l e  q u e  e s  u n a  t é c n i c a  q u e  m e j o r a  
i n m e n s a m e n t e  l a  u s a b i l i d a d  d e  u n a  i n t e r f a z ,  l u e g o  d e  h a b e r  
a n a l i z a d o  l o s  1 2  p r i n c i p i o s  h e u r í s ti c o s  d e  l a  u s a b i l i d a d  
p o d e m o s  a r g u m e n t a r  q u e  e s  p o s i b l e  l o g r a r  u n a  b u e n a  
e x p e r i e n c i a  s i n  l a s  a n i m a c i o n e s ,  a  t r a v é s  d e  c o n t e n i d o s  
g r á ﬁ c o s  e s t á ti c o s .  
C o m o  c o n c l u s i ó n  p e r s o n a l ,  c r e o  q u e  u n  b u e n  d i s e ñ o  U X  n o  
p u e d e  s e r  l o g r a d o  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  p r i n c i p i o s  
h e u r í s ti c o s ,  p e r o  p u e d e  s e r  p o t e n c i a d o  a l  1 0 0 %  c o m b i n a n d o  
l o s  m i s m o s  c o n  e l  m o v i m i e n t o .  L o s  d i s e ñ a d o r e s  d e b e m o s  
e m p e z a r  a  p e n s a r  l a s  i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s  c o n  y  d e s d e  l a  
a n i m a c i ó n ,  e n  l u g a r  d e  v e r  e s t o  c o m o  u n  d e t a l l e  ﬁ n a l  q u e  
m e r a m e n t e  t r a e r á  d e l e i t e  a l  u s u a r i o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l a s  
i n t e r f a c e s  i n t e r a c ti v a s  p o d r á n  s e r  ﬁ n a l m e n t e  c o n s i d e r a d a s  
u n a  e x t e n s i ó n  d e l  c u e r p o  h u m a n o .  
C O N C L U S I Ó N
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